































































































DIARIO D E L A MARINA 
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I n f o t m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Mayo 21. 
i TACANOO con saña al enemiffo en va-
\ ríos puntos a lo largo del frente de 
Á batalla occidental; contestando a las 
explosiones de la artillería alemana con 
el tronar de loa cañones aliados, y 
manteniendo el dominio del aire en 
todos los sectores desde el Mar del 
Vorte hasta la frontera suiza, loa ejér-
dtos de la Entente están impidiendo 
a ios teutones perfeccionar con la ra-
nldea que ellos Quisieran sus prepara-
ütos para las próximas batallas. 
Hablando en términos generales, los 
alemanes apenas lian dado muestras de 
su acostumbrado espíritu bélico a lo lar-
•m de la línea en Francia. En cuatro sec-
tores han sido empujados hacia atrüs 
logrando las aliados conquistar terreno 
que en lo porvenir ha de revestir para 
ellos gran importancia. Pero los ale-
manes sólo han contraatacado una vez, 
y aún así con tanta lentitud y con tan 
poco brío que el asalto quedó deshecho 
antes que los asaltantes pudiesen llegar 
a las nuevas posiciones aliadas. 
Los ataques efectuados por los fran-
ceses cerca de Locre, del lado Norte 
del saliente de Lys, y por los austra-
lianos delante de Amiens—ataques de 
que ya se ha dado cuenta—ahora parece 
que obtuvieron mayor éxito de lo que 
al principio se tenia entendido. Cerca 
de Locre los franceses no sólo han 
(•onauistado puntos muy fortificados, si-
no que han asegurado sus líneas a ca-
da lado de la colina 44, que reconquis-
taron rcelentemente. También loa aus-
tralianos se han apoderado de terrenos 
de estratégica importancia a lo largo 
del sector de Amiens. Han ocupado te-
rrenos más altos, que se prestan muy 
bien para la táctica defensiva y que se-
rán de gran valor cuando llegue la ho-
ra de dar allí la gran batalla. 
De todas las fuerzas de la Entente, 
las francesas son todavía las que mayor 
actividad están desplegando. De nuevo 
han emprendido incursiones cerca de 
Lasslgny, contra el flanco de la línea 
alemana, tul como se halla todavía des-
des el avance hacia Amiens. 
En el frente americano ha habido 
el acostumbrado duelo de artillería pe-
ro no ha ocurrido ningún combate de 
infantería. Lo mismo puede decirse de 
la situación en el teatro Italiano de la 
guerra. 
Una noticia que se ha recibido de 
Atenas dice que las tropas turcas del 
Asia Menor se han amotinado, y que 
desertó una fuerza enviada para sofocar 
la sublevación. Dícese también que ha 
habido muchas deserciones en las guar-
niciones turcas de las ciudades situa-
dus a lo largo de la costa del Asia 
Menor. 
China y el Japón han llegado a una 
Inteligencia respecto a las operaciones 
militares conjuntas en la Slbcrla. Hace 
algún tiempo se anunció que estas ope-
raciones se dirigían a alcanzar como fi-
nalidad única la protección de los in-
tereses de uno y otro país en la Man-
churia, la Mongolla y el lejano Orlente. 
B . E N T I E R R O D E L C N E L E R N E S T O E 0 N T S S T E R I I N 6 
EL DINERO ALEMAN ESTIMULO LA CONSPIRACION IRLANDESA 
WASHINGTON, Mayo 2L j 
A las revelaciones de que el gobierno | 
ha obtenido pruebas en este país de que | 
se han fraguado conspiraciones por loa i 
jefes de los "sinn feiners" y los agentes i 
alemanes para precipitar una rebellón en ; 
Irlanda, ha seguido el anuncio de que j 
los agentes del gobierno han descubler-1 
;o análogas intrigas alemanas entre otros ! 
grapos nacionalistas de loa Estados Uní- j 
dos. 
Dícese que se ha invertido dinero ale-1 
niin en tentativas para promover una | 
agitación entre los negros, entre los fl-1 
hindeses, los lituanos y otras tituladas I 
"aacionalldades oprimidas", que desde! 
ÜCet años se sienten agraviadas por Ru-1 
sia y otros aliados antígermanos. En la 
mayor parte de loa casos esta propaganda l 
lia sido llevada a cabo por americanos 
afiliados a estos grupos, pagados con 
'linero que emanaba de una fuente mis-
D e c l a r a c i o n e s 
d e l D i r e c t o r d e 
a l i m e n t o s 
La casualidad proporcionó a uno de' 
nuestros redactores ocasión para de- i 
partir largamente con el comandante ' 
señor Armando André, designado por 
el señor Presidente de la República 
I»ra dsempeñar el muy importante 
cargo de Director de Almentos creado 
por reciente ley. 
Es el señor André una personalidad 
ümy conocida en este país, pues ter-
tainada la Revolución de la Indepen-
dencia en cuyas filas formó parte sien-
do cas! un niño, ha actuado en su vi-
da política de un modo efectivo. 
Teniendo en cuenta la trascendencia. 
Que ha de tener la gestión del señor 
Andró, dada la importancia de las fun-
ciones que tiene a su cuidado, y pen-
sando que el país todo, está actual-
mente pendiente de sus actos, vamos 
a trasmitir a nuestros lectores la sín-
tesis de los pensamientos que nues-
tro redactor pudo obtener del que hoy 
tiene sobre sí, la resolución de los más 
bravea problemas que afectan la vida 
üaoiional. 
"En el cargo que me ha confiado 
señor Presidente-—nos decía el se-
?or André—me propongo responder a 
^ confianza en mí depositada, siendo 
perfecto cumplidor de mis deberes. 
*i propio tiempo que un mantenedor 
de loa derechos del consumidor y del 
coerciante". 
"Creo, y no temo equivocarme en 
esta aseveración, que dado el instante 
Porque atraviesa el país como conse-
cuencia de la guerra en que nos ve-
tttos envueltos, nunca ha sido más gra-
Ve su situación en cuanto al orden 
^conómlco se refiere, ni más fácil el 
fracaso de los encargados de salvarlo 
Ge la miseria y la especulación pro-
pias de estas grands crisis." 
"Cubanos y extranjeros tienen la 
girada fija en mí esperando impacáen-
^s, recelosos algunos y confiados 
"tro», el resultado de mi actuación. 
'Y para que todos sepan que en mí 
"o han de encontrar más que al fun-
S^frío lleno de buena, voluntad y de-
caído a secundar los fines honrados; 
^e el Gobierno persigue para pro- ¡ 
P r̂olonar el mayor bienestar a cuan-1 
•o* conviven en nuestra República, ¡ 
«entro d^ la« difíciles oírcunstancias ! 
J»ue nos abruman, quiero hacer cona- i 
~ar Que en el desempeño de mi cargo,1 
/ « n o soy con Herrador, en el sentido, 
Partidarista de la palabra. Quiero de-¡ 
2* 0011 esto, que cuantos a mí se di- i 
^ n . puden hacerlo francamente, sin 
2*fap recomendaolones ni presenta-
¿•ones da nadie, pues mo propongo 
'«Mer a todos por igual, slfemprs que 
¡ S S * * Buiad06 íx* una aspiración 
"•Lo* intereeaa da los earaereíante» 
Para m i respetable y los defen. 
«re coa la justicia que se merecen 
a que esto signifique que loa ampâ  
?*re cuando perjudiquen al eonsuml-
/*, ya que debo ver por la defensa 
ê todos." 
M i Ht 'xumrón ha de sor diáfana eí>-
la ku del día. Me he rodeado de 
fcí^sa a ia eiMee* 
terlosa, que se dice que era el gobierno 
alemán. SI se exceptúan los agitadores 
irlandeses, la propaganda parece haber 
prosperado. 
Durante muchos meses, según se ha 
venido a saber ahora, los agentes del 
gobierno de los Estados Unidos han es-
tado mezclándose con los irlandeses en 
sus conciliábulos, donde se fraguaban com-
plots para una lnsurreci6n armada de ciu-
dadanos Irlandeses contra la dominación 
británica, y han descubierto pruebas 
concluyentes de que el dinero alemán y 
las promesas del apoyo de Alemania han 
estimulado las conspiraciones, como me-
dio de distraer la atención de la Gran 
Bretaña de la gran tarea que tiene por 
delante en Francia. Se tiene entendido 
que la reciente detención de varios "sinn 
feiners" Irlandeses fué, en parte, conse-
cuencia de los complots germano-irlande-
ses descubiertos en este país. 
No se han publicado detalles comple-
tos de las pruebas encontradas, por' oo 
estorbar, según se dice, el curso de las 
Investigaciones que se están llevando a 
cabo y la vigilancia do que todavía son 
objeto algunas personas. 
La historia de cómo la intrlba se des-
cubrió en este país si se llega a publi-
car íntegra, revelaría, según se asegura, 
la introducción subreptica de muchas co-
muncacones en los Estados Undos, en 
velación de las leyes y ordenanzas de 
la nación. 
Los radicales irlandeses, en su corres-
pondencia, aludían frecuentemente a la 
promesa del auxilio alemán para un le-
vantamiento, que debra efectuarse este 
mes o el siguiente, fecha en que los ale-
manes daban por seguro que llegarían a 
los puertos del Canal, como punto cul-
minante de la gran ofensiva por ellos 
emprendida. Una vez alcanzada esta me-
ta, los alemanes enviarían armas y mu-
niciones a los rebeldes y hasta tropas, 
tal vez, a la costa irlandesa, para tomar 
parte en la rebelión. 
EN E L FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
fecibido per el hilo directo.) 
PAETE FRANCES 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
22 BE MATO DE 1»18 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Afio 1833 
Permuta, — Se desea cambiar un 
buen caballo de Billa por otro que sea 
fuerte y de buen tamaño para qui-
trín: en la casa número 88, calle de 
los Oficios frente a la Maestranza de 
Artilelría darán razón. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
París, Mayo 21. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Amibas artillerías estuvieron muy 
activas anoche en la reglón de The-
nes y Hallles y en otros pnntos al 
Sur del Svre. 
"Las patrullas francesas que ope-
ran al Sudoeste d© Lasslgny, en la 
margen derecha del río Mosa y en 
el sector de Lorena regresaron con 
prisioneros, 
"La noche transcurrió tranquila-
monte en el resto del frente". 
PARTE OFICIAL ALEMÁN 
Berlín, Mayo 21. 
El parte oficial alemán publicado 
hoy. dice lo siguiente; 
"Kemmel ha sido otra Tez blanco 
de fuertes ataques enemigos que fue-
ron rechazados con sangrientas ba-
jas, alcanzando los defensores una 
completa rictoria. 
"En el frente desde Toormezeele 
hasta ©1 Oeste de Drannouvre, los 
ataques de infantería fueron prect-
didos por ylolentos bombardeos de 
artillería. La acometida principal fué 
dirigida contra Monte Kemmel y su 
ladera Occidental, Las tropas fran-
cesas avanzaron en varias olas. F l 
fuego de nuestra infantería y arti-
llería deshizo el ataque y obligó al 
enemigo a retirarse sufriendo mime-
rosas bajas. Nuestros contra ataques 
desalojaron al enemigo de la zona de 
cráteres donde había penetrado. To-
daría hay un nido francés al Este 
de Locre. Según declaran los prisio-
neros, divisiones británicas estaban 
preparadas en la tercera línea. 
"Por la tarde y durante la noche 
lo acción de la artillería alcanzó 
gran violencia. Ataques enemigo»! en 
Locre fueron rechazados. 
"Tn fuego Intenso fué dirigido con-
tra nuestras bateríase n ambas már-
genes del Lyi. El fuego aumentó por 
la noche en la* Inmediaciones de 
Bucquoy y Mebntorne, al Sur de TI-
llers-Bretonnenx y en el Arre, 
"Durante Ion tren óltfmos días, 
cincuenta y nueve máquinas enemi-
gas y tres globos cantlvofl han sido 
detrlnadotê , 
(Pfcgar ft 1* OCHO) 
Ayer tarde se verificó el entierro 
del coronel Ernesto Fonts y Ster-
ling, 
El cortejo iünebre salló de la Ca-
sa Consistorial, en cuyo salón de se-
siones estuvo, expuesto el cadáver en 
capilla ardiente durante el día de 
ayer. 
El féretro fué bajado en hombros 
de un piquete de soldados del Ejérci-
to y colocado en un armón de artille-
ría. Iba cubierto con la bandera na-
cional» 
He aquí el orden del entierro: 
Piquete de policía montada al man-
do del sargento Várela. 
Banda de Música del Cuartel Ge-
neral. ' ' ' 
Un regimiento formado por dos 
batallones de artillería de costa, al 
mando del teniente coronel Rogelio 
Caballero. 
El armón con el féretro al que da-
ban escolta de honor el teniente co-
ronel Eugenio Silva, el teniente co-
ronel Cárdenas y los comandantes 
Perdomo, Herrera y Bernabé Martí-
nez. 
El acompañamiento. 
La Banda Municipal. 
La carroza "Chicago" de la casa 
Infanzón a cuyo cargo estuvo el ten-
dido, tirada por cinco parejas de ca-
ballos, 
Y dos carros con coronas. 
Presidían el duelo el Jefe del Esta-
do, general Mario G. Menocal, que 
iba acompañado de su hijo Mayíto y 
de sus ayudantes, los hijos del ex-
tinto Ernesto y Carlos y sus herma-
nos Carlos y Oscar. 
Formando parte del acompaña-
miento vimos al Vicepresidente de la 
República, general Emilio Núñez; | 
E l a n i v e r s a r i o d e 
l a R e p ú b l i c a 
Entre los numerosos cablegramas 
que recibió el día 20 el Jefe del Es-
tado, con motivo del aniversario de 
la constitución de la República, fi- j 
guran los siguientes: 
"Señor Mario G. Menocal, Presl- \ 
dente de la República de Cuba.—^Al-
tamente grato es para mí interpre-
tando el sentir del Gobierno y pue-
blo mejicanos, enviar a Vuestra Ex-
celencia con motivo del aniversario 
de la independencia de la República 
hermana las más vivas felicitacio-
nes por ese acontecimiento que con 
justo regocijo hoy se conmemora. 
Ruego a Vuestra Excelencia se 
sirva aceptar los votos que formulo 
por la libertad y prosperidad de Cu-
ba y por el bienestar de la persona 
de Vuestra Excelencia. 
V. Carranza, 
Presidente de los Estados Unidos 
Mejicanos". 
los Secretarlos de la Presidencia, 
Hacienda, Guerra y Marina, Instruc-
ción Pública, Sanidad, Justicia y 
Agricultura, fieñorea Rafael Montero, 
Leopoldo Canelo, José Martí, Fran-
cisco Domínguez Roldan, Fernando 
Méndez Capote, Luis Azcárate y Bu-
genio Sánchez Agramonte; los Sub-
secretarios de Estado, Instrucciór 
Pública, Justicia, Hacienda y Agri-
cultura, señores Guillermo Patterson, 
Rafael Angulo, Antonio Fernández 
Criado, Gabriel García Echarte y Car 
los Armenteros; el Gobernador de la 
Habana, señor Celestino Baizán; el 
Alcalde, doctor Manuel Varona Suá-
rez; el Presidente del Tribunal Su-
premo, José Antolín del Cueto; el 
Fiscal del Supremo, doctor Julio de 
Cárdenas; el Teniente Fiscal, señor 
José Pigueredo; los Magistrados Jo-
té Cabarrocas y Evaristo Avellanal; 
el Presidente del Senado, doctor Ri-
cardo Dolz; ?l de la Cámara de Re-
presentantes, señor Miguel Coyula; 
los senadores Cosme de la Torriente, 
Manuel Ajuria, Nicolás Alberdi, Ma-
nuel M. Coronado, Juan Gualberto 
Gómez y Vidal Morales; los Repre-
sentantes Federico Morales, José M. 
Lasa, Raúl de Cárdenas, Eugenio L . 
Azpiazo, Gustavo Pino y Vito Candlar 
el Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Alfredo Hornedo; el Rector de 
la Universidad, doctor Gabriel Ca-
suso; el Introductor de Ministros 
señor Enrique Soler; el Director del 
Instituto, doctor Ignacio Plá; el Di-
rector y Subdirector de Loterías, se-
ñores Armando Sánchez Agramonte y 
Arturo Prtmellesj el Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército, coronel Mi-
guel Varona, con sus ayudantes; el 
Jefe de la Marina, señor Fernández 
Quevedo, con su ayudante; el Direc-
tor de Sanidad, doctor Juan Guite-
ras; los coroneles Lora y Collazo; el 
teniente coronel Cruz Bustillo; el 
Administrador de la Aduana, señor 
Luis Yero MIniet; los Jefes de De-
partamentos del Municipio, señores 
Aurelio Ménderc Luis Carmena y Do-
mingo Espino; el primero y segundo 
Jefes del Cuerpo de Bomberos, se-
ñores Laguerucla y Mayato; y los se-
ñores Fernando Freiré de Andrade. 
Miguel VIondi, general Rafael Mon-
talvo, Aurelio Hevla, Alfredo Zayas, 
Rafael de Bárzaga, Antolín Martínez, 
Héctor de Saavedra, Miguel Irlbarren 
Pío Gaunard, Jorge Hortsmann, Ra-
fael Carrerá, Alberto Meneses, Benito 
Batet, doctor Averhoff, Claudio Mi 
mó, Alberto Domínguez Roldán, Wi-
lliam La-wton, Julio Carrerá, Pedro 
Diago, Marcelino Díaz de Villegas 
Antonio J . da Árazoza, Pedro Ar?jigo 
y Mantilla. Emilio Iglesias, Federico 
Centelles, Rol erto'Ason. Benito Aran 
guren, Tomás Recio, Carlos Martí, 
Jorge Casuso, Emeterio Zorrilla, ge-
neral Agustín Cebreco, Domingo Mén 
dez Capote, Juan Argüelles, Armando 
André, Francisco de P Valiente, Jor-
ge A. Belt, Ciro de la Vega, José Lo-
renzo Castellanos, Francisco Calvo, 
Jacinto Pedroio, José I . Tarafa, José 
Genaro Sánchez. Francisco Arango 
Mantilla, H. Upmann, Gustavo An-
gulo, Rene Morales, Nicolás de Cár-
denas, Leopoldo Calvo, general De-
metrio Castillo Duany, Antonio Par-
do Suárez, Jesús María Barraqué, ge-
neral José Miró, José Llanusa, Jorge 
Le Roy, general Pedro Betancourc, 
Salvador Guerra, Manuel Márquez 
Sterling, José M Govín, doctor Gon-
zalo Aróstegul, Dionisio Velazco, 
A N T E S D E A R R E M E T E R 
"Señor Mario G. Menocal, Presi-
dente de la República de Cuba.—En 
esta fecha gloriosa para el pueblo 
cubano, tengo el honor de expresa-
a Vuestra Excelencia en nombre del 
pu-blo panameño y en el mío pro-
pio, los votos más fervientes por la 
prosperidad y engrandecimiento de 
la República de Cuba, a la que Pa-
namá se nalla ligado por vínculos i 
tan estrechos de amistad. Saluda a 
Vuestra Excelencia muy atentamen-
te. 
Ramón M. Taldés, 
Presidente de Panamá " 
SE PROHIBE LA SALIDA BE LOS 
BARCOS HOLANDESES 
La Haya, Mayo 21. 
E l Gobierno holandés ha prohibi-
do la salida de todos los barcos ho-
landeses de los puertos de ese país. 
Exceptúanse los barcos de vela y 
las embarcaciones pescadoras. 
E l Hx-Sacristán de la Cidra (doctor 
Guillermo Sureda) contesta en "El 
Debate" a Sancho (Mariano García) 
con el ingenioso y socarrón artículo 
siguiente: 
"Pára, ¡oh Sancho! la fuente incom-
parable de tu elocuencia Inesperada y 
gobernadoreaca, que brota a borboto-
nes estupendos, al vislumbre no más 
de la esperanza del próximo gobier-
no de una Insula. No forjes en tn 
mente, con hilillos de oro, una irisada 
telaraña de ensueños, que—según 
véote parlando—deliras previamente y 
"pringas antes de asar," lo cual es to-
lerable a la mollera calenturienta de 
un caballero andante como yo; tenaz 
e incomprendido enamorado de una 
encumbrada dama tobosense, y obje-
to, casi siempre, por su malaventura, 
de algún encantamiento por parte de 
la magia, y de algunos trancazos de 
villanos que muelen las costillas y li-
cúan los sesos. Pero un hombre re-
choncho y bien comido, tranquilo y 
honradote a carta cabal, como tú eres, 
no tiene, a fe, derecho a ilusiones se-
mejantes, que redundan al cabo en 
perjuicio de su sosiegos y excelencia 
en el cargo escuderil que desempeña. 
Noto también, y duéleme hondamen-
te, que háste vuelto belicoso y de cas-
cos alzado como nunca te vi. Bien es 
verdad que acuérdome fle que decir 
solías en las fechas aquellas en que 
íbamos de andanzas, antes de las pre-
sentes, que "el que con lobos anda, 
a aullar se enseña." ¡Hasta en esto 
cambiaste! No eres ya el refranero 
que entonces eras, ni a faz del mun-
do destejes la tela maravillosa de las 
profundas sentencias, en la que te en-
volvías como en holgada capa de sen-
tido común. No son por cierto los años 
que corremos tiempos los más apro-
póslto para, vivir respirando filosofías, 
de esas filosofías que mansamente des 
llzábanse en otras épocas sobres el haz 
de las almas, como pudieran hacerlo 
por la inmoble y tranquila superficie 
de un lago. Con sangre y con metra-
lla hemos formado un mar alborotado, 
en que se agitan, como otros tantos 
fantasmas desconsoladores, el fango 
de los pantanos removidos, el espíritu 
de rebelión engendrado por la risible 
y satánica soberbia de nuestra estu-
pidez, y las ansias del propio engran-
decimiento. Y ha creado todo ello una 
crisis cerebral que trastocó los térmi-
nos de la vida, y convirtió la humani-
dad en un incomprensible "maremag-
num" en donde sólo flotan las maderas 
i y los corchos. 
¡Dichosa edad y tiempos dichosos 
: aquellos en que todos vivían someti-
dos a una Ley natural, que asentaba 
sus bases inconmovibles sobre firmes 
| cimientos de moral y de fe! ¡ Dichosos 
hombres los que sabían de puras re-
signaciones y dulces mansedumbres!... 
Siquiera .aquellos respetaban honestos 
; el derecho de lo tuyo y lo mío, y po-
; dían contarse con los dedos los fo-
' Uones alzados a las cumbres. Y el ca-
ballero andante que se lanzaba enton-
i ees en busca de aventuras, hallaba ca-
' balleros con quienes combatir a igua-
I les armas y en abierto campo, para 
| honra de su dama y blasón de sus 
ideales. Hoy, todos anhelan elevarse a 
las nubes, sobre las alas de la fuerza 
bruta, y abandonan la plaza del tor-
neo, para asaltar de noche al cami-
nante en traidora emboscada. Y ya los 
escuderos, aun los que fueron pacien-
tes, ab/egados y buenos, como tú, quie 
ren blandir espadas, en lugar de los 
férreos puños con que antes pelea-
ban, según diste tú muestra en la de-
fensa heroica que hiciste de la albar-
da magnífica, en buena lid conquistada 
(cuando vino a ser mío el "yelmo de 
Mambrino"). que quitarte querían en 
el patio encantado de la venta. 
No dudes. Sancho amigo, eso de los 
fantasmas que tanto te atemoriza. Es-
ta nuestra primer batalla, igual que 
la segunda y que cuantas la sigan, se-
rán luchas terribles con vestiglos y 
gente endiablada y descomunal. Con 
todo, no te permito, ¡oh pentapollnes-
co" Sancho! que a mi lado desnudes 
tu tizona: primero, porque Temo al 
desnudo, que sele ser repulsivo en 
fuerza de descarnado, aunque así no 
parezca a novelistas escarabajosos, y 
a lúbricos lectores que gozan como el 
(Pasa a la TRES) 
Juan Sonsa, general Manuel Alfonso, 
etc. etc. 
Los faroles del alumbrado perma-
necieron encendidos durante el paso 
del entierro por las calles del itine-
rario y en muchas casas se pusieron 
colgaduras negras. 
Los balcones del Centro Asturiano 
también estaban enlutados. 
Numeroso público presenciaba el 
entierro. 
En la Necrópolis de 'Vl/Vn se cantó 
un solemne responso. 
E l cadáver fué sepultado en la bó-
veda número 2 del panteón de la se-
ñora Dolores Morales, viuda de Mon-
talvo. 
Al descender el cadáver a la fosa, 
las fuerzas del Ejército le rindieron 
ios últimos honores, haciendo las 
descargas de ordenanza. 
En paz descanse. 
MAS CORONAS 
Además de las coronas publicadas, 
se ofrendaron las siguientes: 
Un ramo, de Emilia Torres; una 
corona, de Juanita y Garlitos; otra 
de Dulce María y Oscar; otra, de 
Carlos Fonts; otra, de Aurora y Gui-
llermo; otra, de Pedro P. Alonsos 
otra, de Márquez Sterling y familia; 
de su hermano Raúl y señora; d© 
Chucha y Pancho; de Carmela y 
Eduardo; de Elena y Georglto; de 
Mercedes y Rafael; de Empleados de 
la Comisión del Servicio Civil; de 
Florlndo Reinoso y señora; de Papá 
Enrique; de Turo; de Gustavo y Pie-
dad; de Rosita y Arturo; de Amparo 
y Pedro; de Mercedes Echarte; un 
cojín, de Leocadia y Pepillo; y una 
corona de los empleados de la Cuban 
Cañe. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EL SUBMARINO ALEMAN INTER-
NADO EN CARTAGENA 
Cartagena, 21, 
Han sido desmontadas las máqui-
nas del submarino alemán que entró 
en este puerto. 
Los cuarenta hombres que compo-
nen la tripulación del sumergible han 
sido Internados a bordo del crucero 
"Extremadura". 
El submarino operaba en las eos-
tas de Africa, Las averías que presen 
ta le fueron producidas por una bom 
ba que le lanzó un hidroplano fran-
cés y que a poco lo hunde. Después 
le hizo un dieparo de cañón el vnpor 
italiano «Alberto H F , que también 
entró con averías en este puerto. 
El comandante del submarino 80 
llama Metzger y ostenta la cruz de 
hierro. Dicho marino conferencié ex-
tensamente con el Cónsul de su país. 
Mañana saldrá para Madrid. 
LA INCAUTACION DE BUQUES 
* ALEMANES 
m ARTICULO DE «LA PUBLI-
CIDAD'» 
Barcelona, 21. 
«La PubUeldad-' dice que el Go-
bierno alemán no puede prohibir a 
España retener, en rehenes, sesenta 
buques alemanes que se hallan an-
clados en los puertos españoles. 
Añade que también miles de ale-
manes, procedentes del Camerón, vi-
ven a cuenta de España y comen el 
pan que los buques españoles traen 
de América. 
AGITVCION EN BILBAO 
Madrid. 21. 
Xoticias recibidas de Bilbao dan 
menta de que el encarecimiento de 
la vida ha producido extraordinaria 
agitación en la zona minera y fabril. 
(Pasa a la página DIEZ) 
Afio 1S6S 
EdltorlaL—Trata sobre política ex-
tranjera. Discurre acerca de la siem-
pre renovada cuestión de Oriente, 
comentando las probabilidades de 
que Rusia caiga sobre el "hombre en-
fermo", esto es, sobre el viejo y ca-
duco y vacilante Imperio otomano. 
Desde Madrid.—El corresponsal del 
DIARIO DB LA MARINA, en Ma-
drid, escribiendo acerca de la muerte 
del general arváez, de los cambios 
ministeriales, y sintetizando la situa-
ción, termina su interesante corres-
pondencia con estas palabras: 
"La muerte del Duque de Valencia, 
trae a la memoria y reúne sus efec-
tos a la del Duque de Tetuán: entre 
,los dos comprendían un gran perió-
dico histórico el cual ha terminado. 
Estamos en los principios de no se 
sabe qué, y por lo mismo no me atre-
vo ni aún a trasladar al papel los 
efectos más visibles que se notan en 
la opinión pública, por miedo de es-
cribir bajo una sensación falsa y des-
lumhrado por la preocupación común 
del día. 
¿Sabéis cuáles palabras pronunció 
el general Narváez, en su lecho de 
muerte, antes de perder totalmente 
sus facultades? 
"Dejo a España entre dos Juanes.*' 
Y estos "dos Juanes" son el gene-
ral Juan de la Pezuela, Conde de 
Cheste, y el general Juan Prim, Mar-
qués de los Castillejos. 
¿Qué ocultará entre sus pliegues el 
porvenir?" 
En el teatro de Tariedades,—Se ce-
lebró anoche la función a beneficio 
de los baños de Santa María del Ro-
sario Obra en escena: la muy cele-
brada zarzuela "Jugar con fuego.** 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
No ae publicó la edición de hoy, 
por ser lunes. 
I n a u g u r a c i ó n d e 
l a C a m a g u e y 
y u s t r i a l 
En la mañana de hoy se verificó la 
inauguración de la Camagüey Indus-
trial constituyendo un asambrosc éxi-
to. Al presenciar la rapidez en la ma-
tanza y preparación de carnes, nos pa 
recdó hallamos en la ciudad de Mon-
tevideo, donde esta industria ha ad-
quirido inusitado progreso. 
¡Pero nó. Estamos en la perla de 
Tas Antllas, en la capital de Camagüey, 
donde desde hoy la nación cuenta con 
un matadero industrial, que en nada 
tiene que envidiar a los extranjeros, 
independizándonos de estos, con be-
neficio positivo para el pueblo con-
sumidor y trabajador, a la vez que 
recibirá el producto tnás pronto y 
más útil por tanto a su alimentación, 
se beneficiará con el trabajo y el más 
barato costo de la mercancía. 
A las nueve de la mañana presentes 
obreros, Adminlstradcr General Wal-
frido Rodríguez; Tesorero, Rosendo 
Fernández; Director General de la 
Compañía, señor Joaquín Gil del Real, 
llegado expresamente de la Habana 
para presidid este solemne acto, el 
Superintendente General de la Plan-
ta, Mr. Tüppet, previa la venia del Di-
rector General hace sonar el pito de 
la Camagüey Industrial, que í. noso-
tros al igual que al camlagüeyano, nos 
parece el saludo del progreso a la 
Patria Cubana en el décimo sexto ani-
versario de su fundación. 
A su llamamiento los diligentes obre 
ros bajo su dirección, dieron comienzo 
a la matanza de varias reses y su 
preparación para el consumo. 
Con vertiginosa rapidez y pulcritud, 
se verificaron las diversas operaciDo-
nes, culminando en un completo triun-
fo. 
Ninguna interrupción, toda la plan-
ta ha funcionado perfecta y maravillo-
samente! El informe de los expertos 
ha sido satisfactorio. 
La planta ha funcionado perfecta-
mente y ejecutado el trabajo conforme 
a los similares extranjeros. E l Supe-
rintendente ae^rtadisimo, un verda-
dero perito en esta clase de rrabajos. 
Loe obreros secundaron muy bien 
sus órdenes. 
Después de tres horas de trabajo de 
prueba, se suspendieron los trabajos, 
celebrándose el colosal triunfo para la 
patria que ha sido dotada de una ina-
gotable fuente de riqueza, y para la 
Compañía, que ve ya realizada una 
parte de su misión, con la feliz inau-
guraritftn de la planta. 
Se brindó .por la prosperidad de la 
Patria v de la Camagüey Industrial. 
En nombre del DIARIO DE LA MA-
RINA felicitamos a la Camagüey In-
dustrial por la grandiosa empresa que 
hoy ha empezado a ser una perfecta 
realidad, inaugurando una Industria de 
gran porvenir para Camagüey y para 
Cuba. 
Tomaremos carne, tasajo y mante-
ca cubana, preparada en matadero cu-
bano. 
Por correo ampliaré esta Informa-
ción telegráfica. 
E L CORRESPONSAL. 
AlslItA lA/d. ¿?1AKÍÜ i )£ LA SAHINA Mavn 22 de 1918. 
Af lOLXXXV* 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e todas l a s p lazas i m p e r t a a ' e s del mando y operac iones de b a n c a 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFiCINAS: A-7400 C u e n t a s d e A h o r r o s . 
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TELEFONOS A-03Í2. A-0441 
HABANA, MAYO 21 DE 1018 
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American Beet Sugar. . . . 
Áanerican Can 
Aiuerican &>W«ltUvg ót Reí. C». Auacunda Copper. . . . • « Califorula rotroleum. » . . > 
Cuuudlau Pacific 
Central Lcatber. . • . . k Chino C'oppex-. . 
Cora I'roducts • • 
Crucible Steei • Cuba Cañe Sugar Corp. . . . Distilleiu Securities. . . . • Inspiración Copper. . . . • • Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercantlle Marine Com. 
Kennecott Copper Lackwanna Steel. . . . . . . 
Lehig Walley Mexican Petroleum Miami Copper. . . . . . . . 20% Missouri Pacific Certlficate. . . 23% 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . . Zo% 
Keading Comm KepubUc Iron & Steel Southern Pacific Southern Railway Comm. . . Uaion Pacific . U. S. Industrial Alcohol. . . U S. Steel Com Cuban American Sugar Com. Cuba Cune Pref Punta Alegre Sugar. . . . Inter. Mer. Marine Pref. . Westinghouse Erle Common American Car Foundry Wrleht Martin •Willys Orerland 
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•11 
(Cable ce !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo i. 
AZUCARKS 
iVew York, Mayo 21. 
El mercado de azúcar crudo conti-
u-a sostenido y sin alteración, al fijo 
niyel de 4.085 para los Cabás, costo y 
flete, igrual a COO.» para la centrífuga. 
Las compras hechas por el Comité 
en este mes ya han rebasado el limito 
de lo cine al principio se esperaba, es 
decir, 300,000 toneladas, y ahora pa-
rece más que probable que llegue a es-
la ciudad azúcar en volumen suficien-
le para subyenir a las necesidades 
i apremiantes de los refinadores. El Co-
I mité no hizo compra ninguna hoy. 
I Los precios del refinado no se han 
|:«. Iterado, rigiendo torta y ía el de 7.15 
| ¡.ara el grannlado fino. La demanda no 
i s purticularmente activa, siendo así 
1 i]ne los revendedores, al menos por 
ahora, se hallan bien provistos. Se es-
j pera, sin embargo, algún aumento. 
VALOKES 
New York, Mayo 31. 
Los calores, en conjunto, recupera-
ron hoy gran parte del terreno que 
perdieron en los reveses de ayer, por 
más que contribuyeron a retardar el 
alza las renovadas ventas que se efec-
tuaron. Tanto en amplitud como en vo-
Í R 1 S , , 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABANA BESBE E L AÑO 1853. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PKOPIO: EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas 
olecimientos xiiercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
'•nporte del Fondo especial de Reserva 'garantizado' con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República do Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones do 
Havana Electric Raílway Light & Power Co 






C3630 alt 15d.-4 
. . . . . 542.884-10 
El Consejero-Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA* 
lumen la sesión fué la que mayor con-
Iracclón ha revelado durante los últi-
mos quinte días. 
Durante la larde y a la hora final la 
presión ejercida contra Fnlted States 
Steel sirvió de tralla o estorbo, si bien 
quedó esto compensado por la fuerza 
que desplegaron otras industrlabs y 
las de equipos. United States Steel 
iró a 1()H..V8, o sea una ganancia netjv 
de %. 
Las de ferrocarriles, cobres, maríti-
mas y tabacaleras absorbieron la aten-
ción de los especuladores en las últi-
mas operaciones, alcanzando las Mari-
nes preferidas una nueva alta cotiza-
ción en el actual movimiento y repi-
tiendo Sumatra Tobacco su reciente 
máximum de t£9dlft 
Baldwln Loeoinotive fué otra vez lo 
más notable de la^ verdaderas de equi-
pos, con amplias fluctnadones, cerran-
do con una ganancia neta de una con-
siderable fracción, después de haber 
..ubldo casi tres puntos. El cobre se re-
forzó con una ganancia de 1 a 2.1 J; 
puntos, anticipándose a la conferencia 
señalada para mañana entre los pro-
ductores y la Junta de Guerra, de la 
cual s eespera que salga una escala de 
precios más alta. 
El movimiento de las ferrocarrileras 
se concentró en torno de las emisiones 
de bajo precio, adelantando substan-
cialmente New Haven, Rock Islund y 
St. Paul. Parte de estas ganancias, sin 
embargo, se evaporaron luego. Rea-
dlng y Un Ion Pacific fueron las únicas 
ferrocarrileras de inversión que se mo-
i vieron algo más que nominalmente. 
Petróleo, cueros, motores. Industrial 
i Alcohol, las de los destiladores y Ame-
rican Snsrar contribuyeron intermiten-
i temente a los negocios del día, con ex-
tremas ganancias de 1 a 3 puntos, con 
' 5.112 puntos para New York Air Brakc. 
i Las ventas fueron 600,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
• llegando los de la Libertad del 4.114 a 
un nuevo bajo record de !)7J>0, afir-
mándose los internacionales. Las ven-
tas totales fueron por valor de cuatro 
millones 925,000 pesos. Las viejas emi-
siones de los Estados Unidos no se al-
teraron, excepto un alza de % en los 
cupones del 3 por ciento. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Prpei mercantil, 4 meses, 6; B me-
tes, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7&3I4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.8Í4; por le-
tra, d.75.1i2; por cable, 1.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.i;8; por ca-! 
ble, 5.69.1 2. 
Florines.—Por letra, 49.112; por ca-
ble. 50. 
Liras*—Por letra, 9.06; por cable, 
9.W. 
Rnblos.—Por letra, 18.112j^por ca. 
ble, 14 nomlnaL 
Peso mejicano, 77. 
Plata cu barras, 99.112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses. 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la ui:is 
alta 6; la más baja 4.112; promedio 
4.112; icerre 5.1;2; oferta 6; último 
préstamo 6. 
Londres, Mayo 21. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
T H O R V A L D - L . C U L M E I X 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 
C 3617 20 d-4 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
M O R A & Z A Y A S G O M M E R C I A L G O M P A N Y 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
S e i i o f e s l í i g e o í e r o s . H r p l e c t o s y C o n l f a l i s l a s : 
T e n e m o s 3 8 m e z c l a d o r a s " W o n d e r 
M i x e r s " E N E X I S T E N C I A , d e 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s y c o n m o t o r 
e l é c t r i c o o d e g a s o l i n a . 
S e d e m u e s t r a n f u n c i o n a n d o . 
B o l s a d e N e w í o r k 
M & y o 21 
p r e n s a m a m 
Acciones 5 8 5 . 2 0 0 
Bodos 4 . 8 4 1 . 0 0 0 
París, Mayo 21. 
Iknta tres por ciento, 
al contíido. 59 francos 
Cambio sobre Londres, 27 
Iü.l!2 céntimos al contado. 
francos 
por ciento, 87 
y 
pocas 
c 4214 alt 2d-
Empréstito cinco 
francos 75 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer ol mercado local de va-
lores sostenido, dentro de ¡as cotiza-
ciones del cierre del sábado último, 
babiendose efectuado operaciones en 
Preferidas de la Havana Electric a 
precios reservados, pero quo se cree 
fueran entre 107.3|S y 107.1|2, cerran-
do firmes. Las acciones Comunes de la 
misma Empresa estuvieron firmes 
bostenldas, de 98 a 98.1¡4^ 
opee-aciones. 
Abrieron las acciones Comunes de la 
Compañía Licorera a 40.3¡4, precio al 
C'ue se vendieron 50 acciones Más tar-
de se vendieron otras 150 acciones a 
40 y cerraron de 40 a 40.1|4, sin nue-
vas operaciones. 
Las Comunes de la Naviera fluctua-
ron durante el día entre 80.3¡4 y 81, 
operándose dentro de esos precios. 
Se vendieron también 50 acciones 
Comunes de la Compañía do Pesca v 
Navegación a 47 al contado. 
Los demás valores cerraron sosteni • 
dos a las cotizaciones 
En la semana que terminó el día li) 
de Mayo del año actual la Empresa do 
la Havana Electric recaudó la canti-
dad de $74,356'. 10, contra $59,368.20 
en igual semana del año 1917, resul-
tando una diferencia a favor de la so-
mana de este año de $14,988.20. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, do 97.1 ¡4 a 99. 
F. C. Unidos, de 86.1|2 a 87.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.US a 109. 
Idem idem Comunes, de 97.7|8 a 
9S.1Í4. 
Teléfono, Preferidas, de 97.1¡4 a 
9S.lj4. 
Idem Comuneŝ  de 90.1|8 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|4 a 
09.314. 
Idem Comunes, de 80.3Í4 a 81.114. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 82. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32.1Í2. 
Compañía Cu nana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45.3|4 a 48. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 215 a 240. 
Idem idem Beneficiarías, de 121.3 8 
a 135. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe 
lidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manu íacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 80. 
Idem idem Comunes, de 47 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 65 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 40.1|4. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones ri-
gió el mercado. 
El precio por letras sobre España 
acusa fracción de alza. 




Londres, 3 d!v. . . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.72 
París, 3 dlv. . . . 12*4 
Alemania, 3 d|v . 
España, 3 d|v. . . 40*4 
E. Unidos, 3 d¡v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 





Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres, 60 d'v. . 4.72 
P^ris, 3 d¡v. .' , . 1214 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d'v. . . W55 
E. Unidos, 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 









Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
^ E I E C T R Í C C 
I M P E R M E A B L E 
S e v e n d e e n O i b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , que t i ene 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
o b i s p o N o . 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Mayo 21 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 







Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Kep. Cuba (4% %). • 
A. Habana, l a hip. . . 
A. Habana, 2a hlp. . . 
F. C. Cienfuegos, l a H. 
V C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, l a H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
P. C. Unidos Perpetuas 
Leo. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gí»b y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
F. C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Luidos 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) .' . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hiolo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sane-
ti Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 

































NO SE DEJE ARRASTfcAP COMO UNA CHIVA ^ 
PIDA A THE CHARLES H. 8ROWN PAINT CO., PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, OIRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION: 
EDIFICIO "STATESMAN" 





























S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e n u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e » 
Edificio "Statesman'* 
Calles Ful ton y Cl in ton , Brooklyn, Nueva York, E . ü . A." 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana . 
Teléfono (Pref.) . 
Telefono (Coras.) . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . 
Puertos de Cuba. . 
Industrial Cuba. . 
Naviera (Pref.) . . 
Naviera (Opms.), . 
Cuba Cañe (Pref.) 
Cuba Cañe (Coms.) 
Ciego de Avila . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana 
Seguros 
Idem idem Bcneficia-
rias . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire anrt Rub-























idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) • . . • 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 












C e r c a O r n a m e n t a l 
P A R A J A R D I N E S 
P U E R T A S D E T O D A S C L A S E S . C E R C A S 
P A R A G A L L I N E R O S . 
P O S T E S D E A C E R O 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadaula, marcas y pa- ¡ 
terter, marcas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefónl-' 
cas, [dantas eléctricas, títulos de Procu- ' 
radores y Mandatarios Judiciales y cual- ' 
qnler otro asunto en las oficinas públi- I 
cas, se cestionan rduldamente. 
OSCAR LOSTAL 
Es-Jefe de Administración de la Secre- ' 
taría de ARricultura. Habana, 89. Telé- • 
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P O R L A E D U C A C I O N 
E L L A B O R A T O R I O D E P A I D O L O G I A 
El constante esfuerzo de un profesos 
laborioso que ha tomado muy en se-
no su apostolado y que merece solo 
por esto el respeto de todos, ha reuni-
do en una dependencia de la Universi-
dad algunos objetos e instrsmentos pa-
ja auxiliar con ellos los estudios de 
los alumnos de la Escuela de Pedago-
gía. 
Esta obra, debida al entusiasmo y 
celo profesional del erudito catedráti-
co doctor Alfredo M. Aguayo, es de 
suma importancia para la prepaiarión 
del profesorado superior de las ense-
ñanzas pedagógicas, y serán tanto 
más grandes los servicios que corres-
pondan a las investigaciones de labo-
ratorio cuanto mayor sea la atención 
que se preste a la organización de 
estos trabajos, poniendo a disposición 
de sus directores todos los recursos 
que faciliten la adquisición de elemen-
tos hasta poseer un completo arsenal 
donde no falte un detalle ni se prive 
al estudiante de aquellos conocimien-
tos que en los países más adelantados 
constituyen el bagaje científico de 
los educadores. 
Hemos prescindido del sistema de 
improvisación de maestros e iniciado 
en su mayor extensión la preparación 
de los preceptores creando las Escue-
las Normales, lo que significa el pro-
pósito de formar un profesorado cien-
tíficamente idóneo, y para que no se 
malogren las buenas intenciones, ni 
se quiebren las más firmes voluntades, 
es de esperar que todos los centros 
sean espléndidamente dotados y que 
todas las enseñanzas se hagan con la 
colaboración de cuantos elementos 
científicos ha producido la acción la-
boriosa e inteligente de los más ilus-
tres pedagogos. 
No habrá de ser grande el esfuerzo 
tjue haga el país ni será de lamentar 
la desatención de ningún servicio útil 
para mejorar las condiciones de los 
estudios pedagógicos. Nuestras leyes 
económicas no son obstáculo para na-
da o prorrogadas con todos sus defec-
tos o, adicionadas con carácter de 
nuevas, no ofrecen barrera infran-
queable a las ansias del buen deseo o, 
a los apetitos de la ambición. 
Siendo esto así, no hay razón para 
al invertir la parte proporcional 
de los presupuestos en la preparación 
de los educadores de las nuevas gene-
raciones, de aquellos que han de diri-
gir la formación del ciudadano del ma-
nana, no se lleve el sacrificio a la 
cuantía correspondiente a una obra 
cw&pleta, en las mismas condiciones 
eu que lo hacen los pueblos que mar-
ctian a la cabeza de la civilización, 
^ora, precisamente que, los otros no 
^rchan por haberse interpuesto en 
û camino las trincheras donde con-
centran y consumen todas sus ener-
gías. 
Si queremos tener buenos ciudada-
^ tengamos buenos educadores; pa-
ra esto último bastará con un poco 
de atención a las necesidades de 
""estros establecimientos docentes. No 
d̂imos que se haga en un día lo 
^ ha podido hacerse en años; ello 
^valdría a acudir a procedimientos 
«tremada rapidez, y, en estas ma-
fias todo lo que sea violencia expone 
•"acaso. Hay que ir, pues, metódica-
desarrollando los planes que 
^nviertan a nuestra juventud estu-
0sa en verdaderos maestros, idónea-
ênte ^«Puestos para toda labor fe-; 
api" 3 y t̂ cn'camente preparados para 
'Car con aprovechamiento cuantos 
antos científicos se hayan incor-
porado al caudal de conocimientos de 
los profesionales más eminenbes. 
Si tenemos Escuelas Normales bien 
dotadas y tendremos Escuela Supe-
rior, ¿por qué no damos a la Escuela 
de Pedagogía de la Universidad todo 
el material científico y el personal ne-
cesarios para que sus enseñanzas no 
tengan nada que envidiar a los otros 
países y sus alumnos nada ignoren de 
cuanto se relaciona con el ejercicio 
del profesorado? Diríase que es inútil 
el celo de la administración pública 
cuando no es secundado por los direc-
tores, de los centros, y esta razón, que 
puede estar bien fundada tratándose de 
otras instituciones, no lo está cuando 
se refiere a las Escuelas Normales y 
a la Escuela de Pedagogía. 
El doctor Aguayo que ha hecho de 
la paidología su especialidad dedi-
cándose con fervoroso entusiasmo al 
estudio de esta ciencia, posee una cul-
tura profesional tan vasta que lo repu-
tamos nuestra primera autoridad en la 
materia, pudiendo decirse de él que no 
hay investigación científica que tan 
pronto pase por la imprenta no venga, 
cualquiera sea su origen, a sumarse 
a su sólida preparación. Contando con 
tan valioso elemento para la divulga-
ción de estudios y preparación técnica 
de nuestros educadores no tiene per-
dón que dejemos pasar el tiempo sin 
facilitarle los medios útiles a los tra-
bajos experimentales que difundan los 
conocimientos suyos sirviendo de tras-
misores de los más perfectos adelantos 
que vendrían de esta manera a robus-
tecer la capacidad de los futuros profe-
sores. 
El principal de nuestros problemas 
que, acaso pudiéramos considerar úni-
co, deduciendo de su solución la solu-
ción de los demás, es el de la educa-
ción; hoy estamos lamentando las 
consecuencias de lo deficiente de la 
escuela de ayer y sería triste que tu-
viésemos que lamentar mañana los 
errores de hoy. Si queremos que las 
nuevas generaciones aseguren el por-
venir de la República con la práctica 
de las virtudes ciudadanas, demos al 
espíritu infantil orientaciones que lle-
ven todo el tesoro espiritual de nues-
tras almas a ideales y sentimientos que 
alienten nuestras nobles empresas e 
inspiren todos nuestros actos. Para 
alcanzar tan elevados fines hemos de 
hacsr lo fundamental: convertir la 
Escuela de Pedagogía en un centro de 
preparación técnica de primer orden 
dotándola de un laboratorio comple-
to para lo cual la acción perseveran-
te del doctor Aguayo ha proporcionado 
tantos y tan notables progresos que, 
poco bastará a conseguir el ideal de 
todo buen maestro que es la aspiración 
del ilustre catedrático: un buen gabi-
nete de estudio. 
Discútense ahora nuestras leyes 
económicas, y quien sabe el curso a 
que los acontecimientos obliguen a 
nuestros famosos presupuestos nació-;' 
nales; pero sería de lamentar si entre 
las fabulosas cifras que alteran pro-
digiosamente los gastos de la admi-
nistración no lograse el respeto de los 
legisladores una consignación para el 
Laboratorio de Paidología donde los 
que han de ensear mañana puedan ha-
cer su preparación. Ya que hay, tan-
to para adquirir los conocimientos co-
mo para difundirlos, quien quiere tra-
bajar, ¿qué menos se puede hacer que 
dar herramientas al que tiene voluntad 
para el trabajo que ha de ser al fin y 
a la postre la base del engrandecimien-
to y prosperidad de la nación? 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
••Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
A N T E S D E 
A R R E M E T E R 
(Viene de la PRIMERA) 
puerco, revoleándoos en el lodo; y des-
pués, porque es ello un atentado a la 
caballeresca investidura que he reci-
bido yo, y tú no recibiste ni recibió 
jamás escudera alguno. 
¿Será que también tú te ves envuel-
to en el ciego torbellino que todo lo 
confunde y lo destruye todo? Y no es 
que yo te niegue cualidades para lle-
gar, con el curso del tiempo, a poder 
verte caballero andante. Es que no 
es hora aun de que puedas decir que 
tan estrecha orden ya profesas, si bien 
cuando acabemos este sin par comba-
te, con vida y sin muy grandes desca-
labros, dispuesto estoy a ¿arte, si lo 
quieres, el necesario espaldarazo, y 
a ceñirte la espada ceremoniosamente, 
y a calzarte doradas espuelas, si aban-
donas al rucio de tus amores; que es 
cosa nunca vista un caballero sobre 
un asno montado. Voy, por ahora, yo 
solo a entrar en liza, y si tienes a 
bien el aceptar estas proposiciones de 
armarte caballero con que te honro, 
a» enredarte a puñadas con algún es-
cudero del enemigo campo, ya que, 
êgun los fueros de la andante "caballe-
ría, no están, aunque lo quieras, capa-
citado para medir tu brazo con pechos 
de caballero... Acércame a los labios 
un sorbo del consabido Fierabrás, que 
he sentido en el rostro un golpe desa-
gradable de peladilla de las que ves 
llover, y... espera llegue el momento 
de que hagas eso tú, ya que no de 
tus fuerzas, al menos de ese plebeyo 
bálsamo ''cúralo todo" que te ofrendo 
tu digna compañera y señora Doña 
Teresa Panza, en cuyos encantos du-
dosos, puedes fijar la mente, aiientras 
yo me encomiendo a mi gentil prin-
cesa Dulcinea. 
INO será, sin embargo, tan alta in-
vocación, hasta tanto no te haya dicho 
que dólme por admirado del sesudo 
proyecto de gobierno que para la tu 
Insula forjaste. Felices serán sin du-
jls vasallos con tan buenos proyec-
tos, que tienen, sobre todo, el mérito 
de ser, como hilvanados tuyos, raros 
y extravagantes, y en pugna con cuan-
to te rodea. Espero en ellos hallo un 
cierto tufillo a reminiscencia^ bíbli-
cas, que oleríanme a peligro si no 
fuese por el amplio espírtiu de liber-
tad que hoy anima a los pueblos. Lo 
que quieres implantar, es, a mi enten-
der, una autoridad a lo Moisés; un 
poder semejante a los arcáicos siste-
mas de principios del Cristianismo, 
M e d e s p e r t é t o s i e D i i o 
Los catarros son siempre peligro-
sos para los i>ropensos a afecciones del 
pecho. Los catarrosos deben turnar An. 
«catarral QUEBRACHOL y segnra. 
mente dejarán de padecer. 
Anticatarral Quebrachoi, es balsá-
mico, antiespasmódico, oxigena la 
sangre, vigoriza los músculos de la^ 
vías respiratorias y las desinfecta. Jío 
hay catarro que resista al tratamien-
to por el Anticatarral Quebrachoi, 
Los asmáticos, los que sufren bron-
quitis, los tísicos, a quienes la respi-
ración se hace difícil deben tomar An-
ticatarral Quebrachoi, que les alivia 
la sofocación. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral Quebrachoi. 
C, 4036 alt, 3d,-16, 
R e s í n o l 
P o n d r á t é r m i n o & e s a 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pa-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no haca que dea-
aparezca usando la pomada Re-
sinol ? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de los casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
No. 556 
¡Bellaco encuéntrete cuando te veo 
en serio, pretender que nos estemos 
dentro del límite de ur estros dere-
chos' Como si no nos íuera más sa-
broso, y más en armonía con los tiem-
nos, arrogarnos el derecho de los de-
más. Quieres pedirnos un pequeño tri-
buto; ¡nada más que un pequeño tri% 
buto! ¡Inocente! Y ¿de qué sacare-
mos el dinero para sueldos, prebendas, 
derroches y negocios? Si no nob tUn ri 
quezas, ¿nara qué eres gobierno? Si 
no nos cas "tabajos", ¿de qué nos 
servirías; cuando «s el carácter nece-
sario ai mcdeino gobernante, no ser-
vir de otra cosa que par-, llenar al 
pueblo de "trabajitó",,. y disgustos • 
y si nitegas el "crédito", no puedes vi-
vir tú( y ¡adiós gobierno! Si üo das 
"instrucción", impidiendo con ella al 
pueblo que se "instruya", aprendiendo 
a pensar con la cabeza propia y no 
con la "cayuca" de cuatro tipos "cur-
sis" que no aceptan más vida que la 
del animal, puede que vuelvan las 
gentes hacia la Fe católica, si quita 
tu "tiranía" la "ibertad" de "no po-
derla estudiar",.. 
Así por tal estilo, pudiera criticar 
toda tu larga arenga, cuya sola vir-
tud es el ser un discurso de toma de 
posesión, a una altura mayor, en fon-
do y forma, que los de muchos gran-
des oradores que charlan pv.r charlar; 
tiene también la lógica y el ropaje que 
ya quisieran para sí los escritores que 
truenan contra todo lo que ven por 
delante sin saber lo que dicen p sen-
sando que piensan. 
Pero la lluvia arrecia, y hora es ya 
de lanzarse sobre los malan -.riñes que 
nos provocan... Non fuyáis, gente men-
guada, gente ruin. Non lancéis tales 
pedruscos, y disponed la adarga, que 
sobre vos avanzo v. todo galopar de 
mi üel compañero de fatigas, el noble 
Rocinante. 
Acórreme, Dulcinea, en trance tan 
terrible; y tú, Santo trocado, Sancbo 
ilustrado y bueno, si aprendiste ya a 
escribli", escribe esta fa¿aña... 
E l ExSacristíín de la Cidra. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
le U fa 2 
Consultes particulares, de 2 a 5, 
tan Mcfttés, 52. Teléfono A-862/ 
11297 31 m 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 c / 0 d e l o s c a s o s . 
D e Tcnta en . t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g o a r í a s . 
a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 




A-6952 J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A , T e l é t a s : 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C ü b a , 6 4 , 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t i e s a e n e l a c t o . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
B o m b a s d e t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e G a s o l i n a , M o n t a c a r g a s , 
T r a c t o r e s , T r a n s f o r m a d o r e s , e t c . , e t c . 
P L A N T A S D E R E F R I G E R A C I O N 
C o r c h o g r a n u l a d o y e n p l a n c h a s . 
V i : 
D E P A L A C I O 
REGLAMENTO KEF0R3IAD0 
El Secretario dfi Agricultura, ge-
neral SáLChez Agrámente, sometió 
ayer a la firma del señor Presiden-
te de la República, un decreto, por 
el cual han sido introducidas rlgu-
nas reformas en el Reglamento de 
Minas. 
E l SR, WTFREDO FERNANDEZ 
Para hablarle de asuntos de inte-
rés para la provincia Que represen-
t-i en el Senado, ayer visitó al ge-
neral Menocal, el señor Wifredo Fer 
1 nández. 
EL SR. BETANCOURT 
El ex-Senador por Camagüey, se-
ñor Alcides Betancourt. se entrevis-
tó ayer con el Jefe del Estado, pa-
ra hablarle de as'intos de interés 
para la región antes mencionada. 
PRORROGA 
Al señor José López Rodríguez, le 
ha, sido concedido un año de prórro-
ga, para la terminación de un puen-
te sobre el río Almendares. 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de Fiscal de 
Partido de Morón, ocurrido por ha-
. berse declarado terminados ios servi-
cios del señor Manuel de para y Raf-
l fo. Que la desempeñaba, ha sido nom-
brado el señor Pablo Raurece Madri-
gal. 
AUTORIZACION 
E l señor A. M. Lohit, Presidente de 
"Larizar Engenieringü Corporation," 
ha siido autorizado para establecer una 
planta oléctrica en el pueblo de Flo-
rida (Camagüey.) 
SEGUNDOS TENIENTES 
Con fecha de ayer, el señor Presi-
dente de la República, firmó un de-
rretj, a propuesta del secretario de la 
i Guerra y Marina, nombrando segun-
| dos tenientes del Ejército a los st-
I guientes cadetes aprobados en recien-
I te examen; 
Leopoldo Cadenas, Pablo A, Rosa-
! do, Manuel Puncot, Carlos Fernández, 
' Ricardo Zayas Bazán, Antonio M. Vai-
; gas, Francisco Tabernilla. Mario Mon-
i toro, Miguel Villaión, Alvaro Cadenas, 
I Manuel übeda, Manuel J. Mesa, Fran-
; cisco G, Borrego, Miguel A. Miguel, 
I Jor-é M. Ferro, Manuel Crespo, Luis 
¡ Duirois, Angel J, Molina, Florindo 
IFeinácdez, Eduardo R. Reyna, Luis 
j López Gobel, Josú M. Carbonell, Luis 
!A. Jomot, írancisco Albear, Florenti-
' no Pina, Joáá M. Heredia, Juan A. 
; Ruiz, Alberto Valdés, José F. Morilla, 
i Evelio P'na, Humberto Santo Tomás. 
| Ricardo Adam, Reinaldo Gran, Luis 
i Duarte, Antonio Valdivia, Juan E. 
[ Díaz, Adriano Reyes, Desiderio Cortés. 
I Armando Alfonso, Pablo G. Cambó, 
j Enrque M. Toledo, Andrés González 
Lanuza, Juan Pérez Valdés, Modoaldo 
¡ Sánchez, Guillermo Bolívar Pablo N. 
; García. Rafael Sobasco, Joaquín De-
mestre, José F, Ferrer, Juan Estevc 
Marsans, Adriano H. González, Cándi-
do Lefebre, Rufino Blasco, Rafael Mi-
randa, José López Campos, Evelio Gon-
zález, Gervasio López Cano, Tomás T 
Regalado, Oscar Pau, Abelardo García 
Gómoz. Arturo Bolívar, César Ruiz. 
Ricardo Góme-',, José J. L^anusa, En-
rique Jardír.es, Antonio Seiglie, .ángel 
Comesañas, Juveiitino García Carbo-
nell, Enrique pacot y Federico Cama-
cho. 
Según, nuestras noticias, el '•esto de 
cadetes aprobados, hasta el número 
de 93. han sido nombrados oficiales su-
pernumerarios. 
AUTOHIZACION 
Se autoriza a los Sres. Goldwal 
Maceo y Ca., de I lanzanillo, para ins-
talar una línea telefónica particular 
entre el . Imacen que poseen en di-
cha ciudad y 2l batey del ingenio Cen-
tral Calicito. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El Honorable señor Presidente de 
la República ha firmado una Resolu-
ción suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Bolondrón por el 
que se dispuso consignar en dos Pre-
supuestos venideros, determinada can-
tidad que como crédito anterior al 
año 1899 se adeuda a los herederos 
- del señor P^dro Díaz Hernández. 
También se ha firmado otra Reso-
lución suspendiendo acuerdo del 
Ayuntamiento de Marianao tomado 
en sesión de 11 de Febrero último por 
el que se aceptó "a renuncia al Con-
cejal señor Manuel Insua. 
I m p o r t a n t e s u s c r i p c i ó n 
El primer teniente del Ejército de 
la República destacado en la ciudad 
de Santa Clara, don Luis Quintero de 
los Royes, hizo una buscripción entre 
los miembros del escuadrón número 
37 con destino a aliviar Ma situación 
de los heridos en el frente occidental 
de Europa, que ha alcanzado la res-
petable cantidad de 1,879 pesos 40 
centavos. 
E l teniente Reyes fué entusiasta-
mente ayudado en sus gestiones por 
ei tmbién militar de igual gradua-
ción, T. P. Martínez. 
Enviamos rnestra entusiasta felici-
cíón a tan pundonorosos oficiales 
que de manera tan bella y plausible 
practican la srrta caridad y que no 
olvidan a sus compañeros en desgra-
i cía. 
O j o s y N e r v i o i 
Ha «Ido declarado por autO|f-
dades competantes, que el ¡K) por 
ciento de los dolores d« cabesa 
son el resultad» del 
" C a n s a n c i o d e l a v i s t a " 
Esto puede llamarse Cansan-
cio de los nervios, puesto 
significa el uso constante d« la 
energía vitaL por trabajos (V-w 
deben ser hechos automática^ 
menta. 
Causa: Defecto vlsnal. 
Remedio: ajuüte do cristales co-rrectamente. 
Nuestro optometrlsta, Mr. Cha» 
se, le dirá a usted mucho m&S 
referente a estos desórdenes 7 
bus remedios, si usted desea 
verlo. 
c u n a 
r i 
C o m e n S a b r o s o 
No rechacen la comida, pidan ma» 
y más y queden satisfechos, para eso 
precisa estar bueno del estómago, no 
sufrir dispepsia, gastralgia u otro mal 
cualquiera del estómago. Sufrir del 
estómago existiendo Específico Valiña. 
es impmdento y peligroso. 
Específico Valiña, cura todos los ma-
les del estómago, hace funcionar con 
plena regularidad ese importante ór-
gano y hace que se tenga apetite, que 
se digiera bien y que se coma mucho. 
Específico Valiña, se vende en todas 
las boticas y está garantizada su bon-
dad, con su inscripción en les libros 
registros de medicamentos buenos, de 
la Secretaría de Sanidad. 
Cuantos pacientes sufren del estó-
mago y se ponen en curación, sienten 
alivio prontamente y en esta época ca-
lurosa en que las digestiones se diti-
cultan. Específico Valiña las tacilita. 
Pomar Específico Valiña es curarse 
del estómago, sea cual fuero la natu-
lareza de su mal, porque sus com-
ponentes actúan de manera 'tan ma-
ravillosa que pronto se sana el en-
fermo. 
A. 
P u j o l e n E e m a g i i e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
el rusto da participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produo-
(.os oamagiieyanos. 
Conste que Pujol no- tiene vendedo-
res en ninguna parto de la línea ni en 
Camagüey. 
C. 4113 15.d-16. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CHit JAN O DÜJL HOSPITAL DK KMKK-geucias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA JSN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rLLju por los Hayos X. 
JTJíYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS I>E 10 A 12 A M. r DE 3 a 6 p. Bu, en Ir calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
11320 31 m 
Dr. Juan Santos f e r n é o d e i 
Y 
Dr. Francisco Ma. f e r n á n d e i 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a 11 > 
Ule 1 a S. Prado 105, estre TetJeate 
l&ey y DragtniM. 
teléfono 1.154& 
A c a b e s o s \mm 
1 Extírpelos con el Parcha Vilamañe 
I a base de iodo, que los hace desapal 
j lecer sin dejar huella, sin producir 
! c'olor y en corto tiempo. E l Parcht» 
j Vilamañe hace inútil Ja cuchilla, y 
por tanto, no hay que temer la opera-
ción. Disuelve el tumor sin sufrimien-
to para el paciente. Parche Vilamañe 
hay en las boucas. Lo vende su re-
prc" entante, José ¿airado. Cintra 16. 
Cerro. 
c 40̂ 3 alt 4d-lS 
GOICN 
GRANGf 
OK. r'EÜEKlCC TORfiALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
CoumltM: de 4 a 5 p. ra. en Cok 
corditt, nómero 2S, 
Domicilio: Líoea, 13, Vedado, 
Teléfanc F-1257. 
S i l l a s 
P a r a 
J a r d i n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
J , P a s c u a i - B a í w i n 
O b i s p o 101 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Homenajes a Alfonso XIII . 
Casi todos los periódicos de la Re-
pública, aun aquellos de profunda 
convicción republicana, han dedicado 
artículos y sueltos de elogio y profun-
da simpatía a S. IVL el Rey do España, 
Alfonso XIII , rindiendo tributo a 
las virtudes cívicas del joven mo-
narca. 
En La Independencia de Santiago 
de Cuba, leemos un artículo alusivo al 
Rey Alfonso XIII , del que tomamos 
estas líneas I 
Infinitamente hermoso, ha sido el ges-
to espontúneo e hidalgo del "Rey hom-
bre" que hoy prestigia y engrandece el 
nombre de su pueblo, l'ero si hermoso 
y magnífico ha resultado ese admirado 
gesto, no menos gallardo y patriótico 
báse manifestado el procedimiento noble 
y levantado de esos cívicos españolea 
qeu anteponen el honor de su patria a 
los intereses de bandería, y a cuantos 
intereses le demanden sus propias con-
voniencias. España ha pasado por una 
de las crisis más estupendas y más pe-
ligrosas de su historia. Ha bordeado el 
abismo de la anarquía, y no ha caído en 
sus tétricas profundidades. Ha saltado 
las tapias de la grandeza y el honor de 
sus hijos, para caer de pie ante la con-
ciencia del mundo. Todos han contribui-
do a su salvación. A todos po rigual cá-
bele tan hermosa gloría. La democra-
cia republicana lia sentido eclipsarse to-
da su liberalidad ante la bondadosa li-
beralidad de la llamada autocrcia mo-
nárquica. ¿Qué son estos pueblos de 
gobiernos representativos ante momen-
tos de igual naturaleza? 
Mil veces prueba la historia que la 
felicidad de los pueblos no depende 
de la forma de gobierno, sino de la 
bondad de los gobernantes, lleven o 
no corona. 
Y en la actualidad histórica tan 
aciaga por las circunstancias de la 
guerra, tenemos en Europa varios 
monarcas que no ceden en valor cívi-
co y en liberalismo a los más demó-
cratas presidentes da Repúblicas. Del 
rey actual de Inglaterra, el do Italia, 
el de Dinamarca, el de Suecia y el 
de Noruega, nada se puede tachar co-
A U M E N T Ó 1 0 K I L O S 
El Eximo. Padre Thule Habla del Verdadera 
Criador de Carnes. 
"Mi peso aumentó 10 kilo*. 
Ahora nozo de una excelente 
•alud", escribe el Rev. Padre 
F. J. Thule despuéi de tomar 
"CERTONE." 
Eate famoso criador de car-
nea y restaurador de fuerzas, 
ha enarosado a miles 
de hombrea y mujeres 
después de haber faya-
do todos loa medicamentos que han usado. "CER-
TONE" produce una nueva vida, fuerzas y carnea 
•elidas tan rápidamente que Ud. se sorprenderá v 
quedará complacido. Compre una caja de "CER-
TONE" hoy mismo en cualquier drogueria, y nota 
•u mejoramiento diario. 
L a M a i s o n M a r i e 
Acaba de recibir los últimos 
inodelos de París, en Sombre-
ros y Blusas. 
Ü'REILLY, Núm. 83. 
c 3707 )5d-5 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
mo amantes de sus pueblos y por sus 
costumbres sencillas y democráticas. 
Y a pesar de todo, seguirán creyen-
do muchos que solamente en una re-
pública puede haber liberalismo. 
Una cuestión histórica. 
Estos días se ha suscitado en Cár-
ricnas una polémica sobre si en la 
noche del 7 al 8 de Diciembre de 1896 
hubo repique í i campanas en la 
iglesia; y nuestro colega El Popular 
aclara la cuestión diciendo que el 
lepique fué en dos fechas; una por 
haber ganado la:, elecciones los re-
formistas y autonomistas- en 1893 en 
las que intervino con un fogoso v 
elocuente discurso el inolvidable Mi-
guel Figueroa. 
El dia de las elecciones había que 
celebrar un bautizo y El Popular di-
ce: 
Se dilató la ceremonia bautismal y 
cuando se recibieron en Cárdenas no-
ticias de la votación en Recreo Hato 
Nuevo, que decidían las elecciones, repi-
caron laü campanas de la lirlesla. 
Estaban la mesa directora de las au-
tonomistas situada en el local de en-
trada a los altos de la ca«a Independen-
cia esquina a Princesa, que ocupa boy 
como casa de buéspedes "La Dominica , 
v los que presenciaron aquella memora-
ble escena, recordarán que en medio díl 
alborozo general de los Tictoriosos, 
Frunk Larrieu, levantada en lo alto la 
mano quo sostenía el telegrama de lía-
te Nuevo anunciando el triunfo allí, y 
por lo tanto, la decisión final, decía con 
voa extentóreu: ¡Abajo el integris-
mo' Y los ecos de sus palabras enar-
decédoras se confundieron con los ale-
gres replnues de las campanas de la 
Iglesia de Cárdenas que saludaban el 
advenimiento de los principios do liber-
tad, en el gobierno de Cuba. 
En "La Crónica Liberal", periódico 
local de gran nombre en la prensa cu-
bana autonomista, se publicó, breves 
días después, registrando la fleliz ca-
sualidad del repique de las campanas en 
los momentos de decidirse el pleito en-
tre las nuevas y las viejas ideas, un 
artículo titulado "Figueroa profeta." 
j Más tarde, en los luctuosos sucesos 
/ de la guerra cada una de las partes 
contendientes celebraba sus respecti-
vas victorias, lo cual no creemos que 
debe ser hoy motivo de reproches, 
porque ya está zanjado el pleito de 
Ja Independencia de Cuba, y cesaron 
por completo los motivos de división 
entre cubanos y españoles. 
Un nuevo colega. 
Ha empezado a publicarse con un 
número extraordinario lujosamente 
impreso e Ilustrado E l Heraldo Mi-
nero. 
De uno de sus artículos tomamos 
estos párrafos: 
La minería, en Cuba, lia progresado de 
modo extraordiuario en los diez años úl-
timos. Sin embargo sus progresos no 
son los que debieran ser. El ambiente 
parece hostil al minero. Los gobiernos 
no se muestran tampoco propicios con 
los que emplean sus capitales en ex-
ploraciones y explotaciones de minas. 
Esa hostilidad formando opinión obli-
ga a que se mire con recelo a los quo 
hablan de extraer riquezas del subsue-
lo. ¿Es posible—dicen—que nosotros po-
seamos cosa de mérito? ¿Cómo no la 
han explotado los extranjeros? Porque 
a causa de nuestra desidia supwlvímos 
que los de fuera son más zahorles sa-
buesos más finos que los del país. Po-
co a poco mediante esa dejacióu las 
cosas de minas, caídas en un plano in-
ferior, han sido tan sólo tentadero de 
espíritus fuertes, señuelo de génte em-
prendedora y consciente. 
Pudiera creerse, no obstante, que la 
indiferencia, de un lado, y el temor, de 
otro, hubiesen cortado las alas a los que 
ven más allá que los flojos de voluntad. 
Y nada de eso. La inquietud de los más 
ha servido como cebo, como acicate, a 
los menos. Ese es e! origen de algunas 
afortunadas explotaciones. Cuando la 
mayor parte temía aventurar dinero y 
nombre en empresas mineras, había al-
gunos que estudiaban los acontecimien-
tos, que comparaban nuestra situación 
a la de otros países, y que, conscien-
tes de su obra. Iban derechos a una 
finalidad. Su victoria, por esto mismo, 
tenaí <?! doble mérito de haber sido ob-
tenida contra el parecer general y sin el 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c n e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
articulacionaa, y loa órganos más deli 
cados aparacen calmados en sus partes 
irritadas é inflamada*. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuan diferente le 
será todo en el mundo. En vez do pesar 
sobre Usted los quehaceres do ia casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se encontrará más con-
Es realmente curioso saber cuán 
gramía es el número de personas que 
sufren de la vejiga sin qu. lias mismas 
lo sepan. Son innumerable» los pe-
queñuclos que padecen debilidad en la 
vejiga, y sus padres no lo saben creyendo 
en cambio que los niños se quejan por 
mimo. Esto es una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: t » que 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos sintomaa, y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores on las ingles con 
ardor interior, dificultad p&ra retener la 
orina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
fTsted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Tsted cómo en sugar de curarse el dolor 
.ie su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso do que un enfermo de 
mal de la vejiga so haya curado por ai 
mismo. Al contrario, crece y se desar 
rolla si no se lo atiende. Los dolores qne 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
ae los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría loa 
lodimentos en mal de piedra, y éste en 
-ilculo. No descuide Usted nunca el 
nal de la vejiga, nonqoe apenas sea 
perceptible. 
Hay grave peligro en ello. 
Por eso, si Usted sufro cualquier mo-
. stia en la vejiga ó en loa ríñones, no 
•sprre Usted basta que «1 peligro haya 
-"ntado sus reales en dichas partes de lu 
-LAvrpo. Combátalo Usted enB<"C--'ida 
'.ornando las Pildoras Do Witt para los 
Ríñones y la Vejiga y observe ei ra-
¿ultado que producen en Usted. Cerno 
ion antisépticas y calmantes, su efecto 
m los tejidos más delicados es muy 
igradable, y como al mismo tiempo 
•yudan á los riñonea á filtrar «! ácido 
irico veneroso, esta prolifica fuente de 
males quo tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
lea ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
fiitrar por sí solos este veneno, la moles-
í!LhíL d S p Y ^ ? . y 7^ ^ í08 faraci<511 ^ Piaras De WiU parí 
monio de nuestros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosai 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensiva* 
durante sa acción que hasta loa niñoi 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga le curan á Ud. de cualquier «dad 
tenta y mis feliz, y también así hará 
Ud. á los que están con Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedios se anuncian para 
curar estos n Îes, y algunos de ellos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces; 
pero el único que puede dar á Ud. ripido 
alivio y casi seguramente una totai 
que Ud. sea, y se venden en todas las 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener laa legitimas, que 
tienen un sello azul en «1 tapón del 
frasco quo las contiene, pidalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
auxilio del Estado, enprnl̂ o, como en to-
" f * Partes, de cooperar u las obras de utilidad pública. 
Deseamos un feliz éxito y larga vi-
áa al nuevo colega. 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar ia Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas tas 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO». OVIl WALKKfl STRUT. NCW YORK 
a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Productos nacionales absolutamente puros de leche de crema de leche. Se garantiza bu pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oíldnl, al que pruebe Viue la mantequilla no está elaborada con crema 
pura do leche. LA) GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histérica CIUDAD de BAYAMO, 
en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPUBLICA. La 
maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Bepresentonte ea e*ta capital: 
Angel francisco A n g e U m a r g ü r a , 7.-Teléfono A-4382.-íldíiana, Cuba. 
I>E TEJTTA EN LOS SIGUIENTES LUGARES 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 585. 
Acosta, 49, 61 y 68. 
Avenida de Italia, 78. 
,. Avenida de Itiüla, 183, 
J . Jí. Bérriz e hijo LA TIÑA 
J . M .Bérriz Xlqués Sucursal de LA VIÍÍA 
José M. Angel E L ANGEL 
Bastillo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS 
Angel v Gutiérrez E L BRAZO F I E R T E ^ . . . 
José Rodrígnez E L BOMBERO Avenida de IfcüJa, 120. 
H. Sánchez .*. . . . H. SANCHEZ < . . . Belascoaín, 10. 
Pont Restoy y Co LA CUBANA Avenldn de Italia, », 
Los mismos Casa MENDY ^ . . . O'Rcllly, 1 y 8. 
Los mismos CASA POTÍN O^Reflly, 87 y 39. 
J . A. Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA * . . . Dragones, 5C. 
Pardo y Hermaao LA CAOIJA San Iqrnaelo, 48. 
Salvador Sabí SANTA TERESA , Teniente Rey, 63. 
S. de J .Casanoras SAN JOSE * Obispo, 3. 
Apolinar Sotelo . . . , SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuanda . . . LA LUNA • Calle 7 número 4, 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Calle Línea y C. # 
Domín>niez y Ponchelú CASA RECALT Obispo, 2. 
Manirabaltfa y Ca LA VIZCAINA Prado, 110. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA., i Reina, 15. 
Taldés y Fernández LA SUCURSAL Monte, 894, 
B. Tidal CUBA-CATALl ÑA Avenida de Italia, 5)7. 
Suriol Pascufil y Ca Café "EUROPA" Obispo, 50. 
Jaime Tentosn PUESTO DE FRUJAS Cnba y Obrapía. 
Tflrhes y Hno PUESTO DE FRUTAS Arenída de Italia, 54. 
J . AMOR . . . LA FLOR CUBANA Arenlda de Italia, 96. 
Cruz y Bag-oer E L CETBO DE ORO Reina, 108. 
- El sistema dactilógrafo. 
Leemos en nuestro colega Yucayo 
lo siguiente: 
El proyecto de ley para establecer en cade provincia un Registro de identifl-cacifin dactllogiáfica, fué aprobado por nuestros conspicuos y sesudos Senado-res. 
.Asi se logrará que uo voten los per-
petuos irvqiullinos de los cementerios, 
l'ero seguirá el fraude en otra fojma, 
mientras no se amplíe ese proyecto, 
adoptando otros acuerdos tendientes a 
evitar los forros, el refuerzo y el "ma-
ebeteo". 
Lo de la identificación lactilográ-
flca va a ser una diversión. Se nece-
sitarán varios peritos armados de 
un microscopio para reconocer la 
impresión del pulgar del individuo 
que vota y...habrá que atenerse a lo 
que el perito diga. 
Porque los demás no podrán dis-
tinguir fácilmente la impresión dac-
tllográfica antigm de la nueva. 
Y en cada colegio electoral habrá 
que establecer un departamento para 
ese archivo y registro dactilográfico. 
ca 
Y se tardará un semestre en la vo-
tación. 
Y un año en el escrutinio. 
Sobre el Teatro Cubano. 
Dice El Triunfo: 
m i c i o E f i c i e n t e 
C340S 15d.-2S 
Consulte giempro la GUIA 
p&ra asegurarse del núme-
ro que desea. 
Qnfto el audífono del gan-
olio, fijándose de que éste 
haga un solo contacto con el 
tope, y escoja la letra y los 
números en el disco con todo 
cuidado para evitar equivo-
caciones. 
c u b a n \mm\ c o . 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Molinos de Tiento, obras am>,o 
se lucirá el aplaudido barít 6,1 'a 
tón, quien se ha brindado As, 
al beneficiado, a tomar nnw BNí 
parte j: 
Tres bodas. 
En distintas iglesias las tres. 
,A las nueve, en la Parroquia del Ve-
dado, la de la señorita María Nogue-
ras Lablache y el joven Ignacio Sán-
chez Leal. 
Llevará la novia una corte de Ho-
nor formada por señoritas y jóvenes 
ordenados en cinco parejas. 
Despuós de la ceremonia de la igle-
sia se reunirán los concurrentes, pa-
ra ser obsequiados con un buffet, en la 
casa de la calle 13, esquina a 134, de 
aquella barriada. 
En la Iglesia de la Caridal, a las 
nueve y media, la boda de la i.eñorita (ia TJva, se proyectará en la I f1^' 
Ursina Prieto y el señor Marcelino ¿e Margot. v m x ^ 
función. 
En la revista Venus Salón o« 
bien figura en el programa ' J w ^ -
moa de nuevo a Violeta, ia g6nr?rare' 
bailarina, que acaba de 
los Estados Unidos presar ^ 
Anúnciase en Fausto para la 
ra tanda la cinta Culpa © Mií1^ 
encargándose del papel prindrTai a0» 
dalena Celiat, la admirable actn 6' 
Una emocionante cinta. La 
Acevedo Pérez. 
Y otra boda a Igual hora. 
Es la de la señorita Jeannette Lau-
rent y el señor Rodolfo Lusso. 
Se celebrará en el Angel. 
Entre los espectáculos teatrales de 
la noche pláceme anunciar con prefe-
rencia la función de Payret, que es 
de moda, estrenándose la cinta Crlspín 
y la Comadre, última creación de Ca-
milo del Rizo. 
Roxana, la triunfal Rosana, contri-
buirá a la mayor amenidad de la 
velada. 
Cantará canzonetas napolitanas. 
Noche de gala en Martí con motivo 
de la función a beneficio del aplaudi-
do actor Jesús Navarro, que se des-
pide de nuestro público, de vuelta a 
España, cantando E l Señor Joaquín y 
Y en el Cine Gris, el favorita 
Vedado, la grandiosa película t 
Chacales, de la marca Pathé % 
¿Que más? 
Los bailes de las flores (m6 
rán en sus salones la sorip^r?' ce u h i S cieda tT
Marianao y la Asociación de PrmjJa 
rios del Vedado. rroP!eta, 
Es todo lo de la noche. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
¿Cuál es el periódica qne 
mis ejemplares imprime? 
El MARIO DS LA MABI. 
NA. 
A Ñ O S d e 
m a r l a s 
D v MAR, VEDADO. 
Desde el día 16 del corrienle, quedó abierta la temporada de este hermo. 
so balneario, que con sus cómodos departamentos y amplios reserrados 
se ve faTOrecido, de año en üño, por las principales familias. Piai.© todos 
los días y conciertos los domingos. Teléfono E-1272. 
Mayo de 1918. 
i 12599 27 m. 
9$ 
( f e 
P o l ü Q f 
T í o i n a y 
Donosamente contesta Billiken una carta en uue se le pide su cooperación en pro del teatro cubano. 
Al festivo e intencionado «.«frltor te parece muy bien que 6e reunau reclu-sos y elementos para estimnlur ln'pro-aucclón literaria teatral "en Cuba"; pe-ro no comprende que se quiera hacer teatro de man/o exilusiramentc local, ul esta dispuesto a bombear los fnuos n-e-nores' dramáticos porriue sean cosecha del país, ni a contribuir a que el pue-blo vaya a bostezar "patrLUlcamcrito" 
Nada hay tan universal como el tea-tro. 
Las obras teatrales gustan por su fnc-tvra y su interés, y no porqaie el asunto sea del país y los autores convecinos nuestros. 
Estamos con el colega. La sociedad 
constituida para el fomento del tea-
tro Cubano si ha de prosperar debo 
entenderse en el concepto más am-
plio. 
Teatro Cubano debe eer un conjun-
to de obras teatrales hechas y estre-
nadas en Cuba; puesto que un públi-
co cubano ha de sancionarlas. 
E l fin más práctico de dicha socie-
dad ha de ser la obtención de fondos 
para ayudar a la empresa que ponga 
en escena tales obras, o para hacer 
el reclamo previo de la obra que va 
a estrenarse. Ese reclamo no ha do 
ser precisamente de elogio sino de 
ponderación sobre el espectáculo y de 
machaqueo continuo para que duran-
te un mes se hable de ello todos los 
dias. E l reclame no es más que eso: 
bacer que el público todos los días 
se entere del asunto, incrustárselo en 
el pensamiento; con lo cual llega a 
creer que una cosa de que se habla 
tanto hay que verla. 
Una empresa que tenga por ejem-
plo cuatro mil duros disponibles, de-
be gastar la mitad en bombos y re-
clamos y ese uinero le ha de valer 
más que la otra mitad empleada en 
trajes, decoraciones y sueldos de ar-
tistas. 
Sólo así se llenará el teatro en los 
estrenos y si la obra gusta, seguirá 
«intonces en el cartel. E l público ha 
de ir espontáneamente y no por com-
promiso de amistades. 
Luego hay que contar con que de 
cada diez obras estrenadas fracasan 
nueve, aquí y en todas partes. No 
debe desmayarse ante los fracasos. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAEIí» 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa- ! 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
DE ^BONIQUE Y C * . P a R I S 
Son los polvos que gastan a las Mnchachas Bomta>. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a la 
e t iqueta q u e m u e s t r a este anun-
legituna 
Ñ I Q U E 
m i s t a 
Boticas 
&• extirpan per la electro»»1»'** 
BWantía médica 4© que ao • • / X L 
tocen Instituto de FXectroW»»-
Dr«a. «coa Om«m 7 Pineiro-
65, altos. D e l » * 
i c 3968 alt 9d-12 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m í c 1 
Olí L a d u c h a , , K E É N Y , , n o n e c e s i t a 
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r á 
e f e c t o . 
S o l o v a l e ^ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r l 0 
P O N S & C o . 
E g i d o . 4 y 6 . H a b f t O * ' 
A^O LXXXV: 
s 
J l A R I O DE LA MARINA Mayo 22 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 
as 
Q gracia 
















S A N T A R I X A 
Es la festividad del día. 
Sea tai primer saludo para i na jo-
e interesante dama Rita María 
Alió la distinguida esposa de don 
ti 'ardo 30118, entusiasta presidente 
He la Comisión de Fiestas del Casino 
FMiañt'l y condueño de El Encanto, 
f0c famosos almacenes del bmlevard 
de San Rafael. 
Entre un grupo de señoras que es-
tón de días pláceme hacer mencIOn de 
ríu P'm0 de Loz3110' Rita María Me-
Heros de Brito, Rita Riva de Suárez. 
Bita Rodés de Cidre, Rita María Ma-
ón de Infante, Rita Gener Viuda 
5° gánchez, Rita Bacallao Viuda de Sa 
Rita Vicó de Ramírez, Rita Eva 
wd'.yso de Echemendia y Rita Suárez 
L Romañach, la joven y distinguida 
esposa del laureado pintor cubano. 
íUe se encuentra en Nueva York ac-
tualmente. 
Y Rita Hortsmann, la bella esposa 
del amigo muy querido Melchor Bernal 
y Varona, a la que hago expresión de 
mis mejores deseos por su felicidad. 
Entre las señoritas, Rita María Cha-
ple, Rita Marill. Rita Garrigó Nena 
l<relxas y Rita María López Muro. 
La doctora Rita Fernández 
Una de nuestras jennes fiíles más 
celebradas. Rita María Arango la 
hija menor del Marqués de la Gra-
titud. 
Una encantadora. Rita María O'Rei-
lly y Patterson, a la que mando, ade-
más de mi felicitación, un beso. 
Y ya, por último, la linda Rita Lon-
ga, la nieta que es encanto e idola-
tría de mis amigos tan queridos el se-
ñor Ernesto A. Longa y el doctor Gon-
zalo Aróstegui. 
A todas felicidades! 
L O S D I A S Ü E R E C I B O 
gs el santo el viernes de un? dama. 
Dama de tan alta distinción como 
Susana Benítez. la esposa del caba-
llero simpático y muy querido Colín 
de Cárdenas, ex-Minlstro de Cuba en 
el Perú. 
Kn su nombre, y por expreso en-
jargo, me apresuro a anunciar que no 
podrá recibir a sus amistades. 
Xo recibe hoy, ni recibirá ya más 
durante el verano, la joven e intere-
señora Teté Berenguer de Cas-
Y la señora Ofelia Abren de Goicoe-
chea, que se encuentra nuevamente en 
su elegante residencia del Vedado des-
pués de prolongada estancia en el in-
genio San José, ha dispuesto suspen-
der sus recibos basta el invierno. 
No pasa día sin que me vea obliga-
do a anunoiar suspensiones de re-
cibos. 
umentan, como ven usteder, a me-
dida que la estación avanza. 
'reo lo más prudente, en estas con-
diciones, dejar en suspenso por aho-
ra la nota que diariamente venía dan-
do sobre los recibos de nuestras prin-
cipales damas. 
Es casi inútil ya. 
E L D O C T O R G O N Z A L O A L V A R A D O 
¿ Q u i é n lo d u d a ? 
Está fuera de toda duda que en 
nuestro Departamento de 
L e n c e r í a 
se encuentra todo lo que pueda 
ofrecer la casa más importante de 
cualquier ciudad extranjera. 
Vea nuestro stock de 
M I R T A V I E T A Y C O L L A Z O 
S a b r o s i t o . que a mí me impulsa a proceder con r la más absoluta ecuanimidad." 
"Y justo es que haga constar mi! 
satisfacción, por la smcera ayuda que , ^ - . f ^ ^ V do? doctS 
En una interesante fiesta artística i ;ne prestándome el comercio todo 
que se celebró antier, dió pruebas ¡ de la República, que no sólo se esfuer- 1 
bien gabardas de sus admirables ap-¡ za hasta ahorapor cumplir las dispo-
titudes para la escena y el baile la ¡ siciones emanadas de este centro, sino 
graciosa e Inteligentísima niña Mirta j que me facilita los medios de cumplir 
Vieta y Collazo, hija de la distinguí- ; con mi deber, como acaba de hacer, 
da y culta dama señora Narcisa Co-¡ descongestionar los muelles del exce 
llazo de Vietn y del doctor Miguel 1 c 
Vieta, muy estimado 
purpa ideal 
Martí, pur-
Sa deliciosa que va oculta eu la rici 
«•rema y por eso los nlfios la saborean 
con deleite. Bomban Purpante del doc-
tor Martí se vende en tod;,s las boticas. 
Ks la parea Ideal para los niños. Sepó-
sito el crisol, ueptuno esquina a man-
rique. 
Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en- I [ 
centrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos. 
UEPTUNO y campanario. 
Teléfono A-7604. 
y se convencerá plenamente de 
lo que decimos. 
Como París, como Nueva York, 
Madrid, Buenos Aires, como todas 
las grandes ciudades, la Habana 
cuenta con una casa digna de su 
cultura y de su refinamiento so-
cial: 
" T E l ' " E n c a n t o " 
El caso es ya conocido. 
Hallándose el sábado último en la 
playa el doctor Gonzalo Alvavado se 
sintió bruscamente acometido de un 
ataque apendicular. 
La intensidad del dolor fué lal que 
se sentía postrado, sin fuerzas, mate-
raímente rendido. 
Hubo necesidad de trasladarlo, con 
todo género de pre auciones, hasta la 
capital. 
Fué penosa, sin embargo, la excur-
sión. 
Amigos cariñosos lo subieron en 
hombros hasta la casa del Malecón 
donde lo esperaba, presa de angustia, 
su amantísima familia. 
Al día siguiente, conducido ya a la 
Clínica Núñez-Bustamante, fu5 some-
tido el joven y queridísimo doctor 
Gonzalo Alvarado a una operación 
quirúrgica que era de rigor, inapla-
zable. 
Operación que fué practicada por 
| el doctor Rafael Nogueira con la ha-
I bilidad, competencia y destreza que 
i son proverbiales en el eminente ciru-
i jano. 
' Su estado, durante las horas trans-
! curridas desde entonces, no ofrece in-
i dícios de complicaciión alguna 
Los numerosos amigos que acudíe-
i ron ayer a interesarse por su salud 
I abrigaban las mayores esperanzas so-
j bre una pronta satisfactoria solución 
; del doloroso proceso. 
Eran muy tranquilizadoras anoche, 
; en las últimas horas, las noticias reci-
| bidas. 
' Así me complazco en manifestarlo. 
c 4211 ld-22 lt-23 




El último que llega a la crónica. 
Me apresuro a recogerlo, sin pérdi-
da d tiempo, complaciéndome de las 
primicias de su publicación. 
Se refiere a María Antonia Amená-
bar y Cabello, señorita muy graciosa, 
muy espiritual y muy bonita para la 
que siempre hubo, en reseñas incon-
tables, una frase y un elogio. 
¿Quién su elegido? 
Un joven correcto, simpático y ca-
balleroso, Salvador Villoch, quien 
ocupa en la Muuson SteamWp Une un 
puesto de confianza. 
Es el hijo de mi antiguo y siempre 
querido compañero Federico Villoch, 
el festivo escritor, de ingenio inagota-
ble, que figura a la cabeza de nues-
tros autores cómicos. 
Hecha ha quedado ya, con las for-
malidades debidas, la petición oficial. 
Lo que muy gustoso consigno. 
Con mi felicitación. 
Enrique FO>íTAMLLS. 
G a l í a n o 1 2 0 . ÍSEÍ E o i m l W ' . T e l . A - 4 0 7 6 
E l a b o r a s u s D u l c e s c o n a r t í c u l o s d e p r i m e r a c l a s e , y 
s u C a f é e s e l m e j o r d e l m u n d o . 
Compre aquí sus v í v e r e s para Junio, saldrá bien servido y aho-
rrará dinero, rnmrm.wnmmimmm^mummmnm 
so de carga que en ellos había 
amigo nuestro, j 
Mirta, a quien hemos juzgado ya 
como una arJsta de mérito excep-
cional, es un caso de precocidad que 
sorprende. 
Baila las más diversas obras con 
habilidad, elegancia y gracia subyu-
gadoras. Da a cada bailable el carác 
ter propio. Sigue el ritmo musical y 
la línea estética, sujetando toda la 
acción a movimientos armónicos. 
En las danzas helénicas, en los mo -
demos bailes franceses, en las obras 
de los más diversos estilos, halla ella 
extraordinario lucimiento. 
Es, en verdad, prodigiosa la ejecu-
ción de la niña. Los que la han vistD 
actuar en la danza griega, en Copelî  
y la hawaiana que ha creado, elogian 
con caluroso •.•ntusiasmo su valer ar- I 
tístico. 1 —No chica; no puedo ir al teatro. 
Pero no es Mirta una notabilidad Tengo un dolor de cabeza horroroso, 
solo en el bai'e, sino también como . insoportable. Tú sabes que a cada rato 
intérprete lírica y dramática. me dan esos dolores de cabeza y me 
Canta bien, dice clara y armonio-i arrebato, 
sámente y emplea la fisonomía, el j —Chica, tener dolor de cabeza, pri-
gesto y el ademán de modo magls-]varse de ir a divertirse por eso, 
tral. ¡me lo explico, porque. 
Cantando couplets realiza una la-
D i á l o g o 
T e l e f ó n i c o 
bor exquisita. 
Tal es su idoneidad artística, que 
recuerda en "Eleuterio" a la Isaura 
y, en "Mala entraña", a la Mayendía. 
Aplaudidísima fué la admirada ni-
ño 
chica. CAPU-; 
DOL es una medicación nueva, en for-| 
I ma líquida, infalible para el dolor de 
cabeza, por agudo y violento que sea. i 
—Remedio para la cabeza en forma i 
' líquida. No lo sabía. 
—Sí, es una novedad y magnífica. 
sus padres, para que apreciaran su la cabeza, una cucharada y en Ee^uida 
R e i n a 
3 7 
E x i j a s i e m p r e e l c a f é s i n r i v a l 





A q u i a r 116 
G e n e r a l de G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
DE ORTEIVTE 
Santiago de Cuba, mayo 21.—Desde 
mañana las panaderías volverán a 
despachar pan, acabándose el mono-
polio con el pan llegado de Jos pue-
blos del interior. 
—Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor Kapana con gran car-
gamento de víveres, entre ellos cuatro-
cientos cincuenta sacos de harina. 
—Esta noche celebra su beneficio en 
el teatro "Vista Alegre, la aplaudida 
artistas del trío _ americano, señorita 
Marina Casarrubio. 
— E l jueves 24 reaparece en este 




Bañes, mayo 21.—El veinte de mayo 
ha transcurrido en Bañes dentro de 
la mayor animación. 
Celebróse espléndida manifestación 
escolar terminándose en el Teatro He-
redia. 
Las diiscípulas del plantel Luz Ca-
1 ballero. vestida? de enfermeras de la 
l Cruz Roja, efectuaron una recolecta 
; para la Institución Nacional citada. 
i Acaba de efectuarse el sepelio de 
i Chalo River6n, Coronel del Ejército 
Libertador, fallecido ayer tarde, rin-
diéndoseles los honores correspondien 
tes. 
ARGOTA, Corresponsal. 
valimiento artístico aquellas Persona3 ' ":e^on*o bien'Yo padezco mucho de J 
que no pudieron asistir a la anterior- j ^ ¿ojjel^ 
Una tarde deliciosa pasó la nume- _ c ^pudqL, dices que se llama. ¡ I 
rosa concurrencia ya que, además deicAPUDOL, CAPUDOL, no se me ol- | 
las numerosas interpretaciones de ! No tendré más dolores de cabe- ¡ I 
Mirta, hubo para regocijo del selecto , za 
auditorio númí-ros de "bel canto" eje-
úutadoa espléndidamente por la ele-
Ka nt o y talentosa' dama Graciela de 
Manduley y por el doctor Miguel 
Vieta. 
La señora de Manduley posee una 
magnífica voz de soprano lírico, de 
buena extensión, de suficiente volu-
men y de bdilísimo timbre, y canta 
con exquisito gusto. 
Hubo para la bella cantante unáni-
mes celebraciones 
El doctor Vieta cantó óptimamente 
una jota; y el dúo de "El Juramento" 
con la señora de Manduley. 
En ambos "morceaux" fué aplau-
dido. 
La fiesta de Mirta Vieta y Collazo 
fué, desde el doble punto de vista ar-
tístico y social, un gran aconteci-
miento-
L a v o l 
d á u n 
¿ S o y L i n d a ? 
Cada vez que un»; mujer se mira 
en el espejo (y no son pocas) 
es para preguntarse: "¿Hago 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer más bellas 
se aplican a! rostro polvos, rouge, 
pomadas. Pero la mujer pru-
dente sabe que estas cosas arti-
ficiales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. La mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y el 
cutis fino y terso, nó a causa de 
polvos y cosméticos, sino porque 
purifica y enriquece su sangre 
lomando diariamente las 
Pildoras Rosadas d e l 
Dr. Williams 
que son el mejor renovador de 
la sangre, la sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que dá calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
D e c l a r a c i o n e s d e l D i r e c t o r 
d e A l i m e n t o s 
(Viene de la PRIMERA) 
¿Sufre Usted la comezón picante, los 
' terribles dolores de eczema ú otras en-
fermedades do la piel? Aquí eptá un 
alivio Instantáneo para Ud. Unas pocas 
gotas de Lavol, el gran específico 
para uso externo, el descubrimiento de 
Londres y la picazón Desaparece. ¡Que 
agradable!—La comezón, los dolotgs, se 
fueron en un sólo momento. Lavol 
cura. La realización de las centenares 
de curas efectuadas por Lavol causó 
una grande demanda para este remedio 
maravilloso. 
Lavol es un liquido poderoso, penetra 
en la piel, ataca los gérmenes de la 
enfermedad que se encentran bajo de 
los tejidos y que forman las raices de 
los males. 
Basta una sóla aplicación para lavar 
y quitar espinillas, erupciones con pica-
l i V i 
un personal probo, inteligente y cô  
nocido por sus antecedentes. Y para 
que el público conozca en todos loa 
momentos cuál es la labor que se rea-
liza, he dado órdenes terminantes pa-
ra que mi despacho sea el punto de i zón^prcaduri^ITe^nsec^^^ 
reunión de los periodistas encargados i cara y los peores casos de enferme 
de informar del movimiento de esta 
dependencia. Ellos, yo asi se los he pe-
dido, están presentes en cuantas re-
soluciones dicto y con ellos hablo fre-
cuentemente acerca de las que he de 
adoptar. Así, no hay misterios n i asun-
tos pendientes, pues exijo a todos lo^ f ™ ™ ^ ^ c T s i t á - f ' s ^ ' ^ ^ m o m e ^ 
—Chica, cómo has mejorado. Ya 
no tienes granos, ni pecas, ni aquel 
' paño" que te afeaba tanto. Ahora 
estás bonita, pronto tendrás novio 
y me dejarás atrás, porquo el mío, 
no se casa por ahora. 
—Quizá no me case, déjate de iro-
nías, pero como embellecida, sí lo 
estoy. Bien harías tú en ser menos 
envidiosa y usar Crema Bertini, y 
mejorarías el cutis grandemente. 
—Ni te envidio ni te critico. Te ce-
lebro, y si no te imito, es porque ten-
go el cutis muy bueno. 
—No es preciso tenerlo malo para 
usar Crema Bertini. Usala y siempre 
E'jrás bella. Crema Bertini defiende 
el cutis de posibles afecciones. Lo 
embellece. Se vende en sederías y 
boticas. 
c 4001 alt 4d-12 
dades de la piel, llagas abiertas, eczema 
echando agua, costras duras y esca-
mas, ceden pronto á éste maravilloso 
reme'dio. 
Pida Ud. hoy mismo una botella á su 
droguista 6 boticario. Es un remedio 
casero. El precio es muy reducido. 
Compre al mismo tiempo un poco de 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen j o v e n a t hombre en t rado en a ñ o s , ie m a n t i e n e n 
las fuerzas , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s de la edad Juvenil , 
^ = : — c o n sus a r r e s tos y v a l e n t í a s . • 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
^ P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
l i e . M a i M i l e 
C o m í 
Recomienda a su numerosa 
clientela, no dejen do visitar-
la este raes. Ha recibido un 
gran surtido do vestidos y 
sombreros de verano; los úl-
timos modelos de París. 
Vestidos finos para niña» 
y sombreros de playa. 
También ha llegado nn 
gran surtido de ropa blanca, 
lo más fino y elegante, con 
encajes legítimos. 
P r a d o , 9 6 
empleados la resolución inmediata de 
cuantos a ellos lleguen." 
"Aspiro—por qué negarjo?—a no 
desaprovechar la oportunidad que me 
ha brindado el Jefe del Estado y que 
le agradezco profundamente para ha-
cer un servicio más a mi Patria, ser-
vicio que por su trascendencia, me 
proporcionará la inmensa satisfacción 
de que mi nombre, sea pronunciado 
désele un extremo a otro de la isla coa ¡ 1)» í-s. Ernesto Sarrá y M. Johnson, 
afecto, en justa correspondencia al I Habana. 
para preparar el remedio—luego habrá 
el mejor remedio del mundo para en-
fermedades de la piel. No demore su 
cura ni un minuto. 
Se verde en todas las bótlcas y drogue-
rías principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana. 
De venta en las Farmacias 
C3727 alt 
V . . 
L a O p e r a " D o r e y a " 
L a ú l t ima obra del c é l e b r e Maestro cubano 
E d u a r d o S á n c h o z d e F u e n t a s . 
Obra premiada en el Concurso "Bracale", y 
que ha merecido los m á s grandes elogios de U 
crítica cubana y extranjera, presidida por los insig-
nes Maestros Q . Polacco y C . Campanin i . 
Ha sido reproducida en rollos para Autopia-
nos, fabricados por la " P a s q u a l i M u s l o R o l l " , 
y s erá puesta a la venta en los Almacenes de Mú-
sica, el S á b a d o , 25. 
c 4208 
s t m m m 
C A R B 
C A S T E L L S . 
Y loco por haber tomado mn liom feliz, el 
I C a r b o n a t o d e L i t i n a 
m A G R A D E C I D O 
Señor Doctor Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad" 
Habana. 
Señor: 
Tengo ol gusto de comunicarle quo 
he venido usando su inmejorable re-
medio Pepsina y Ruibarbo Bosque, du-
rante un mer. para curarme de una 
pertinaz Dispepsia que me habia te-
nido sufriendo por más de cinco años 
habiendo logrado con su maravilloso 
preparado a vías de curación esa te-
rrible enfermedad, pues me hallo bien 
con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted por 
ello rae hallo muy agradecido del insu-
perable preparado al cual debo mi 
perfecta salud. 
Queda usted por tanto autorizado 
por este medio para que haga con este 
escrito el uso que bien pueda tener. 
De usted attmo. 
Grerrâ io García González. 
i 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas. Gases y en ge-
neral en todas las enfermdoades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
PTogunte a la^ que 
han visto las crea 
clones 
este ano, y se ms 




D R . M A N D O S í G U l 
Catedrático de la Unhrcrn-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE V t t 3 . 
Bd-22 
E n sos labios de grana, l a sonrisa 
muestra su sa lud admirab le ; en 
sus ojos alegres como e l canto 
de l r u i s e ñ o r , b r i l l a l a satisfac-
ción de la v ida . 
s i 
USADO COK EXITO Eí lAi mtTVKBACIOKU Otl TUBO 
Biatsnvo. UTHUS. dhtísis ubica. 
¿No la envidia Ud.? . 
^ c ^ j ^ - ^ h f y 01 «m E» TOMS LAS BOTICAS. 
I : S u a b s c 
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ANO LXXXV? 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET 
Programa á o la función de esta no-
che: tt| 
Primera parte 
Himno Nac'jnal cubano. 
Estreno de ia interesante cinta en 
cinco actos, lomada de un vaudevilk' 
francés, "Crispín y la comadre." 
Números selectos por la notable 
conzonetista y tonadillera Rosana. 
. Sognnda parte 
Continuación de la película "Cris-
pín y la comadre-" 
Variados números por Roxana. 
CAMPOAMOR 
En las funciones de hoy, en las tan 
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, estreno de la película 
' Flor de,, tempestad", por Franklyn 
Farnum. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cinvas: 
Los eplsodíof. 22 y 23 de "El millór-
de dollars", titulados "El Waterloo 
de los conspiradores" y "El misterio 
resuelto"; "Primavera de amor", "El 
cardenal rojo". "La heredera y el de-
tective", "El secreto del impostor" y 
"Revista universal número 18." 
Mañana, l<u episodios 14 y 15 del 
"Buque fantasma", titulados "Los ji-
netes enmascarados" y "La fórmula 
mipteriosa" y la interesante película 
"Celos", por Dcrothy Phillips. 
El 25, estro.io de "El jardín de ro-
sas." 
El 27. estreno de "La hija del ban-
dolero." 
E l 31 del actual, estreno de "La 
Bestia de Berlín", en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la matinée y un peso 
por la noche. 
fiÁBTI 
La función de esta noche es a be 
neficio del aplaudido actor Jesús Na-
varro . 
Véase el programa: 
La comedia Lrlca "El señor Joa-
quín." 
La opereta cómica "Molinos de 
viento." 
Estreno dei monólogo original de.1 
señor Elizondo escrito expresamente 
para el benef-.ciado, "El microbio de 
la poesía." 
Debut de la notable bailarina Vio-
leta. 
La fantasía cómica "Venus Salón". 
señorea Pelayo y Castellá, asisUinos 
a una audición de los modestos; pero 
valiosísimos artistas cubanos Floro y 
Miguel, que se dedican a interpretar 
canciones poiulares cubanas. 
Ambos son, en su género, de lo me-
jor que hemos oído y merecen entu-
siásticos elogios por sus interpreta-
ciones, quo tienen el típico sabor 
criollo 
Agradecidos a la atención de los se-
ñores Pelayo y Castellá, quedamos 
muy satlsfechcs de la labor realiza-
da por Floro y Miguel. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "Una aventura 
de amor." . 
En segunda: "El servicio obliga-torio. 
En 
ga " 
tercera: "La República gric-
FLORO Y MIGUEL 
Atentamente invitados por nues-
tros cultos y distinguidos amigos, los 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primen tonda, cintas cómicas; 
en segunda, 'Agua silenciosa"; y en 
tercera, los enísodios quinto y sexto 
de "El bandolero de Australia." 
El próximo viernes, fecha del ani-
versario de la entrada en la guerra 
de la nación italiana, se celebrará 
una espléndida función en honor de 
la colonia de ese país en esta capitsl. 
esta capital. 
Con tal motivo se proyectarán pe-
lículas oficiales tomadas en el lugar 
de los hechor por la sección de ex-
pertos cinemitográficos del Ejército 
italiano. 
Entre ellas figuran detalles de la 
toma dei monte Asolone, en que ma-
niobra el ejército italiano bajo el fue 
go enemigo; combates en las monta-
i ñas Fiol, Ca t̂elgomento, colina de la 
Berreta. mon;3 Tomba, etc. etc. 
A dicha función asistirán el señor 
Ministro italiano, Stefano Carrara; el 
Cónsul de la propia nación, señor 
Avlgnone y las autoridades naciona-
les-
A las personas que tienen pedidas 
localidades, se les ruega pasen por la 
Contaduría á ¿ Maxim, de una a cua-
tro de la tarde. 
Las lunetas ele preferencia valen 
80 centavos y las demás, 60 centavos. 
E l teatro estantf espléndidamente 
decorado. 
En breve se inaugurarán los Iune<! 
populares, para loa que regirán los 
siguientes precios: 
Por toda la función, 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
Treferencia. 
Pronto, estrcuj de la notable se-
rie "Las siete pe/las." 
En breve r.e efectuará el estreno de 
'Idilio de ame;", por Charles Cha-
plin, en ocho actos, en la que, ade-
más del notable actor, trabajan Fa-
tty Mabell y las principales partes 
de la Compañía. 
FAUSTO 
Las películas de argumento poli-
ciaco interesan siempre al público; 
porque este ve con gusto que triun-
fen el derecho y la justicia y espera 
el resultado con ansiedad. 
En "La muert de Relioff, película-
de Corra y Velardé que se proyectará 
en la segunda tanda de la función de 
esta noche, podrán los amantes de las 
emociones fuertes satisfacer sus de-
seos. 
En la tercera tanda se exhibirá 
'¿Culpa o misterio?", de la marca Sa-
bos'a. interpretada por la notable ar-
tista Magdalena Feliat. Drama muy 
interesante. 
"¿Culpa o misterio?" está basada 
en la novela del mismo nombre d-3 
Arturo Zachel. 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Voluptuosidad de muer-
te", obra en suis actos, por Italia de 
Manzini; y en tercera, "La sepultada 
viva", estreno, adaptada de la novela 
del mismo nombre de Carolina la-
vernizio. 
El viernes, estreno de "Voluntad 0 
Amor y odio", por Huguette Duflos-
El 29 del oorriente se estrenara la 
interesante cinta "Fuerza y nob,.l̂ a • 
interpretada por el famoKO pugilista 
Johnson y su esnosa Lucila-
IORiNOS 
"Suefio de opio" en primera tan-
da; en segunda, estreno de los episo-
dios quinto y sexto de "Patria", inte-
resante serie de la casa Pathé; y en 
tercera, "Lucha de amor." 
M1RAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y los episodos 11 y 12 de 
' E l gran secreto"; en segunda, es-
treno de "El hijo de la Siberia." 
El jueves, estreno de "La enterrada 
viva " 
Y, el Jueves ÜO, en función de,moda, 
estreno de la "Fuerza y nobleza", por 
Johnson y Lucila. 
LARA 
Para esta noche se anuncia la con-
tinuación de la serie "Las siete per-
Espisodios^séptimo v 




las taudas primera 
a media noche"- — 
Beat 
tere 
Cuarta. "Diego Corrientes "egUn̂  
KÜEVA INGLATERRA 
"La joya mística" y " l ^ 
las" se proyectarán en las 
clones de hoy. 
PKfREO DK BELASCOAn 
En el programa de hoy «-„, 
líenlas muy interesantes 311 pe> 
En primera parte. "La gUerro 
sueño de Momi". 6 erra o et 
En segunda y tercera se mi,».. 
cinta "El instinto." 86 exhlbirá ^ 
Habrá buena música ñor U * 
ta del Recreo. a 
Suscriba-ie al DIARI0dÍ~1X"m7 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO ¿ 
LA MARINA 01 
0 N T E S . - D I E G O C O R R I E N T E S . 
ESTRENO HOY MIERCOLES BIN E L GRAN CINE "NIZA"^PRADO 97. EN EST? ^ l O C l O ^ ^ ^ T E E R A - ^ . a ^ ^ s t n ^ r ^ m í t . ^ H ^ I C C 
HABANERO SE VE CON E L VALOR Y HEROISMO CON QUE TRABAJA EN ESPAÑA ^ 
PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS MAÑANA REGIO ESTRENO "LA OONDESITA LUISA* 
DE PARIS". 
VIERNES 24 ULTUS. PRONTO "LOS MOHÍcaS 
4215-
m m m m •% 
S E E S T R E N A 
A D A P T A C I O N M U S I C A L E S P E C I A L 
P A R A E S T A P E L I C U L A 
Ei hermoso cuadro que Mario pi níaba en la Iglesia de San Andrés, 
utspiert» los celos de Tosca, E l artís ta había reproducido el bello rehiro 
i'i; la Marquesa Allarante. 
L & s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a c o n -
t a d u r í a d e P a y r e t . S e p a r e l a s u y a c o n t i e m p o . 
Hacas un momcnlu íodr. Roma t^aiDlaba anlc é l . 
• 4179 5d-20 
T a n d a s : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 2 . 
T R E S G R A N D E S N O V E D A D E S . 
A S U N T O S M U N D I A L E S . 
R E V I S T A S U N I V E R S A L E S . 
A C O N T E C I M I E N T O S U N I V E R S A L E S . 
r , 
E S T R E N O F L O R D E 
" G a m p o a m o r 
T a n d a s : 1 2 y c u a r t o , 4 y ^ 
T O D O S L O S D I A S . 
V 
LICULA PODRA USTED VER DISTINTOS ASUNTO^ 
ICO TEATRO EN E L CENTRO DE î A HABANA W 
DE JUNIO SUBIRA UN 25 POR 100. TODO CUEfc^ 
c 4207 
H o y , M i é r c o l e s , 2 4 , e n 
E s t r e n a r á n B l a n c o y M a r t í n e z , l a p r i m e r a n o v e l a d e C a r o l i n a I n v e r n i z i o , a d a p t a d a a l C i n e c o n e l ^ í t u l o d e 
' L A E N T E R R A D A V I V A ' ' 
N o v e l a d r a m á t i c a e n q u e l a i n s i g n e e s c r i t o r a p u s o e l s e l l o d e s u g e n i o i n i m i t a b l e p a r a s o r p r e n d e r e s o s c o n f l i c t o s d e l a v i d a , e s ^ 
g r a n d e s t r a g e d i a s q u e s u r g e n d e l f o n d o d e l a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s , 
P I D A S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O , L A S S E P A R A D A S S O L O S E R E S E R V A R A N H A S T A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
P r ó x i m a m e n t e : L a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n s e r i e s i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o n e g r o C a m p e ó n d e B o x e o J a c k J o h n s o n y s u e s p 0 
L u c i l l e . - 4 n o c h e s d e p r o y e c c i ó n . A r g u m e n t o p o l i c í a c o p a s i o n a l y d e f i e r a s , t i t u l a d a : 
F U E R Z A Y N O B L E Z A ^ ^ " 
s a 
C O N C E S I O N A R I O S P A R A C U B A : 
B L A N C O Y M A R T I N E Z . M O N T E 2 4 2 . H a b a n a . 
c 4' 
tt. 
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B U L A A U D I E N C I A 
v \ UN T E S T I M O N I O D E L U G A R E S 
l a Sala de lo C i v i l en el testimo-
. de lugares del juicio de mayor 
Cuantía, seguido por Alfonso de V e -
lázauez contra J u l i a J o r r í n Moliner 
demás sucesores y herederos, ha 
dictado r e s o l u c i ó n , revocando! e l a u -
to apelado de 14 de Junio del pasa-
do año y decretan l a a c u m u l a c i ó n a l 
•licio a Que este r8CUrso se refiere 
¿ec larat ivo de mayor c u a n t í a pro-
movido en e l Juzgado de P r i m e r a 
Instancia del S u r de esta capital , 
or el apelante Alfonso Vefazco y 
niazo, contra los s e ñ o r e s S a l ó n G a r -
c(a J o s é de L u n a y P a r r a , E m i l i o 
Alfonso Esperda , J o s é F r e l x a s y 
Martínez y Mariano de la Torre y 
Gómez Marañón , Adelaida López Cas 
telf y sucesores, herederos, causaha-
blentes o personas que representen 
sus derechos y contra J u l i a J o r r í n 
jlolinar o a quien sus derechos ha -
ya o represente, sobre r e v o c a c i ó n de 
un crédi to hipotecarlo, nulidad de 
juicio ejecutivo y nulidad de remate 
cuyos juicios se c o n t i n u a r á n por un 
mismo procedimiento y se r e s o l v e r á n 
por una sola sentencia, l i b r á n d o s e 
por el Juez de P r i m e r a Instancia del 
Este los despachos procedentes a los 
efectos de cumplimiento de lo re-
suelto y para r e m i s i ó n de los autos 
que se acumulan s in hacer especia! 
condenación de costas en ambas Ins -
tancias ni declaratoria o temeridad. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado por las Salas de 
esta Audiencia las siguientes: 
Se condena a Franc i sco Azarloga 
EN T O D O S L O S P A I S E S 
C I V I L I Z A D O S 
Donde quiera que ondea la bandera 
i t la c iv i l izac ión se usan las Pildoras 
de Foster para los .Riñones y se con-
sideran como l a medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones tienen ' é x i t o porque sua 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los r íñones y sistema 
urinario. Tienen una acc ión rápida, 
calmante, purificante y tón i ca sobre 
los ríñones j asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos r íñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los r íñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reum»tismof 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, c iát ica inf iamación de l a vejiga 
e irregularidades en l a emis ión de lo» 
orines. 
Insistir siempre en las l eg í t imas . 
Hay muchas Pildoras para los r íñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto é x i t o y no porque 
hayan probado su propio méri to . No 
pida un frasco de pildoras para los 
ríñones, estipule de F O S T E R para los 
ríñones y no admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A LOS 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
ñaremos muestra gratis, franco porta, 
a quien la solicite. 
. . . FOSTER-McCLELLAN CO. 
WJ BÜTFALO, N. T , E . U . de 1̂  
G a r a l g o í t l a por d e f r a u d a c i ó n a trein-
t lún pesos de multa. 
A Antonio R a m í r e z del R ío , por 
cohecho a tres a ñ o s dos meses de 
s u s p e n s i ó n del cargo de p o l i c í a del 
Puerto. 
A Armando G o n z á l e z H e r n á n d e z , 
por disparo de arma de fuego, a un 
a ñ o , 8 meses 21 días de p r i s i ó n co-
rreccional por el disparo y cinco 
d ía s de arresto por la falta de uso 
de a r m a s in licencia. 
A Rafae l Soler Casti l lo, por esta-
fa, a cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
A Demetrio F e r n á n d e z , por robo, 
a seis meses de arresto mayor. 
S e absuelve a J o s é G o n z á l e z Me-
n é n d e z , por hurto. 
A J o s é R a m ó n V a l d é s F e r n á n d e z , 
por incendio. 
Y a P i l a r Guerra B o c a r d ó , t o r 
sus tracc ión- de menores. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
A las Salas de lo Cr imina l de esta 
Audiencia han sido elevadas las con-
clusiones F i sca le s siguientes: 
Solicitando tres a ñ o s , t>eis meses 
v e i n t i ú n d í a s de presidio correccional 
para e l procesado Rogelio L ó p e z 
Horta, como autor de un delito de 
robo. 
T r e i n t i ú n d ías de arresto o trein 
t íún pesos de multa para el procesa-
do Roque Manuel Grafio, como au-
tor de un delito de de fraudac ión a 
la Aduana. 
Un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d ías 
de p r i s i ó n correccional para el pro-
cesado Cesar S a d u l é Llagino, por 
japto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Juic io oral causa contra L u i s G. 
Verner por estafa. Defensor: doctor 
D e m o s t r é . 
Contra Oscar Bachi l ler , por esta-
fa. Defensor: de oficio. • 
S A L A S E G U N D A 
Contra El i zardo Mengoranza por 
rapto. Defensor: doctor Mármol . 
Contra Camilo Valverde,' por aten-
tado. Defensor: doctor Campos. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Eustaquio V é l e z por lesio-
nes. Defensor: doctor D e m o s t r é . 
Contra M a r t í n H e r n á n d e z , por le-
siones. Defensor: doctor García . 
S A L A T E R C E R A 
Este . J o s é N. López Acebedo con-
tra P i l a r Radil lo . Incidente. Ponen-
te: Vandama. Letrados: Collantes y 
Vlondl. Procuradores: Seljas y Cas -
tro. 
Oeste. Fernandft R o d r í g u e z , con-
tra Rafael Delgado. Menor cuant ía . 
Ponente: Vandama. Letrados: Alde-
coa y E s p i ñ e í r a . Procurador: S p í n o -
la. 
Audiencia: Fernando Labat Raine-
r i contra r e s o l u c i ó n del Alcalde Mu-
nic ipal de l a Habana. Contencioso-
Admlnlstrativo. Ponente: Trc l l e s . L e 
trados: E s p i ñ e í r a ^ y Acosta. Procu-
rador: Parte . Sterling. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen Notificaciones en el d ía de hoy; 
Í E T R A D O S 
Alfredo Casul leras , Pedro Ampu^ 
/ día, B e n j a m í n Montes, Miguel Gon-
zá lez L l ó r e n t e , R a m ó n G o n z á l e z B a -
rrios, F e r m í n A g u í r r e , F i d e l V láa l , 
J o s é F . G d t r í n , J o s é Guil lermo L ó -
pez, R icardo M. A l e m á n , Car los M. 
Guerra , J o s é E . Vil laverde. 
C U P O N 
Llene este c u p ó n j e n v í e l o con diez sellos rojos a l Administrador de 
CHIC, l a Revista á o lujo, Apartado S€9, Habana , y rec ib i rá Tvn precioso 
ejemplar de mues tra . L a mejor pa b l i cae fón de C u b a . 
Nombre 
4173? 
Calle • • N ú n u Pueblo 
15d—18 
U S S U E L A S N E O L I N , A l A L C A N C E D E I O D O S , M E J O R A N 
L A C A L I D A D D E C U A L Q U I E R C A L Z A D O . 
Usted puede conseguir ahora las suelas Neolin en muchas clases de c a c a d o de diferentes 
• re(?ics y t a m a ñ o s . E l zapato mejora sobremanera cuando l leva las suelas Neolin. 
L a calidad del Neolin es siempre uniforme, de tal manera que el bajo precio de un zapato 
o significa que las suelas Neolin sean de inferior calidad a las de de uno de precio m á s alto. 
L a flexibilidad y suavldadd del Neolin han probado ser una b e n d i c i ó n en el calzado de moda 
le paseo para s e ñ o r a s . 
P a r a hombres y mujeres ofrece la Impermeabilidad, larga d u r a c i ó n , extrema comodidad y 
el no perder su forma a ú n d e s p u é s de un uso muy prolongado. 
P a r a personas j ó v e n e s las suelas Neolin no son solo una necesidad, sino que son indis-
pensables. 
H e a q u í los establecimientos en la Habana donde usted puede conseguir calzado cófi suelas 
Neolin; 
A R M O U R Y D E I V H T , Prado, 107. 
« E L B A Z A R I N G L E S " , San Rafael e 
Indus tr ia . * 
" L A G R A N A D A " , Obispo y Cuba. 
" L A E M P E R A T R I Z " , Prado, 111. 
" L E P A L A I S R O T A L " , Obispo y 
Vi l lega?. 
" L A L I B E R T A D " , Manzana de G ó -
mez, por Monserrate, 
T F N T A P O R M A Y O R : 
«LA MODA", San Rafae l y Galiano. 
«LA O P E R A " , Galiano n ú m e r o 88. 
« E L P A S E O " , Obispo y Aguiar . 
P e l e t e r í a « W A S H I N G T O N , ^ Obispo y 
S a n Ignacio. 
«LA C A S A G R A N D E " , San Rafae l y 
Amistad. 
T h e Goodyear T i r e & Rubber Co. 
Amistad, %, Habana . • 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a s e e y B e i j u m e d a . T e l . A-3723 . Habana. 
C4181 a l t 6d.-20 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
E l colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo. 2L Teléfono A-2507. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'a 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Cf-mento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
barro para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentacifin. " L i s -
tonlt,' más barató que ladrillos, para muros, columnas, fosas mourae, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADCWLPHrS T I S C H E R . 
Ingeniera 
C 4198 - S0d-19 my. 
04150 2d.-22 
E l C l u b B e l m o n t í n o e n l a 
T r o p i c a l 
E L E G A N T E M A T I N E E 
E s t e entusiasta club c e l e b r a r á el 
día dos del p r ó x i m o mes de Junio, 
una elegante m a t i n é e , bajo el m a -
moncillo abuelo, de " L a Tropical". 
R e i n a gran entusiasmo entre los 
belraontinos con motivo de esta fies-
ta. 
I w c j o s d e l A s m a 
Los que sufren asma, saben bien que 
nunca ahy alegría, porque el acceso se 
presenta en toda época y en todas las 
circunstancias, por eso, todos deben to-
mar Sanahogo, que cura el asma, que 
alivia cuando se toma durante el acce-
so y que evita la repetición porque cu-
ra. Sanahogo se vende en las boticas y 
en el crisol, neptuno, y manrique. 
d T í M ñ a c Í 
S U I C I D I O 
Eü Alcalde Municipal de Camaro-
nes, s e ñ o r Díaz , ha dado cuenta a l y a 
citado departamento, de que en la tar -
de del día 19, se s u i c i d ó e l moreno 
Manuel Gonzá lez H e r n á n d e z . ^ • 
E l hecho ocurr ió en el c a s e r í o de 
"Arríete ." 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
, E n reyerta habida en el puenta 
"Cueto" t é r m i n o de Fomente, entro 
los trabajadores de la l í n e a f é r r e a J u a n 
Taja l ino y Fernardo S á n c h e z , r e s u l -
taron ambos gravemente heridos a 
causa de las p u ñ a l a d a s que se dieron. 
P E T I C I O N 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de Sagua l a 
Grande como consecuencia de la c a u -
sa que instruye por asalto y robo a l 
Tesorero de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal de Rancho Veloz, h a solicitado 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e l 
nombramiento de u n empleado p a r a 
aue c o n s t i t u y é n d o s e en dicho pueblo 
proceda a pract icar un arqueo en l a 
C a j a Municipal. 
L a C r e m a 
p a r a Blanquear! 
dft la Sra. Graham. dciai» | 
roH» « o cutis perfnctoi bac* ( 
«MMparecer las peca*, nui>> 
[ cfau, quemadura <UI sol y 
I todas las^inaiicbas 
^{tor colpas^ 
Ijto Venta en l a s 
NJK D r o g u e r í a s y Se- , 
d e r í a s 
tgente; B . 1 . F e r n á n d e z , Neptuno, 9Q 
Kanctws 
P R O C U R A D O E E S 
R a m ó n S p í n o l a , Granados, W. Ma-
zón, Enr ique Y á n i z , J u a n R . Aran^ 
go, * Pere ira , B a r r e a l , L l a m a , J o s é 
I l l a , S i erra , Daumy, Truj i l lo , H u r -
tado, Amador F e r n á n d e z , Sterl ing, 
J o s é A. R o d r í g u e z , G. de la Vega, 
L Á P I C E S ' 
. V E N U S 
E l : : V E N U S " d« fama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
i (Banda Azul) 
Qonsiderado el mejor 
lápiz comercial 
American L e a d P e n d í Co. 
Nuera York, E. U . de A. 
Armando Rota , L l a n u s a , Caatroj Cár 
uQlXftfl 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Manuel Sobrino' Covielles, Horten-
s ia R o q u é E s c o b a r , Manuel Morel R i * 
vero, J o s é M. F e r r e r . R a m ó n I l l a s , 
E m i l i o Letamendi , F é l i x R o d r í g u e z . 
Fernando Herez . Muñoz , Emi l iano V i -
v ó , J u a n G r a u Das i , Fernando G. T a -
rlche, Miguel A , R o n d ó n , Rafae l V é -
lez, E n r i q u e G ó m e z , Alfredo Mon-
t a l v á n , Eduardo G . Quirós , Ricardo 
D á v i l a . 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K Sa. A V E N I D A . E s q . Cal le f9 
E l más céntrico 7 más bien situado 
Con todos los adelantos moderno» 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 
t o u r i s t a s y v i a j e r o s d e C u b a 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 




C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por ü é 
Bscríbaae pidiendo folleto Ilustrado 
T E A T R O " M A R T I " , H O Y 
B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E L P U B L I C O H A B A N E R O 
J E S U S N A V A R R O 
P r a g r a m a : ft S E Ü O R J O A Q U I N , M O L I N O S D E V I E N T O , S S Í Í f . S f Í n t Í S 
y d e b u t d e l a c é l e b r e b a i l a r i n a V I O L E T A . 
V E N U S S A L O N 
c 42Ü9 ld-2I 
E L D I A 2 4 D E M A Y O , E N " M A X I M " 
T e r c e r A n i v e r s a r i o d e l a e n t r a d a d e I t a l i a e n l a g u e r r a . F u n c i ó n d e G a l a . E s t r e n o e n C u b a d e l a s p r i m e r a s p e l í c u l a s t a m a d a s e n e l c a m p o d e o p e r a c i o -
n e s p o r l a s e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l R e a l E j é r c i t o I t a l i a n o . E n e s t a p e l í c u l a s e v e a l h e r o i c o E j é r c i t o I t a l i a n o . 
P i d a a l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o M A X I M , s o l o c a l i d a d , p o r e l T e l é f o n o A - 9 3 4 6 
: - : J . V e r d a g ' u e r . A g ' e n t e d e l G o b i e r n o I t a l i a n o e n l a p r o p a g ' a n d a c i n e m a t o g ' r á f i c a e n C u b a 
• C4224 ld.-22 
^ F O U - E T l N ^ i 
ta P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVKLA ORIGINAL 
de la Señora 
FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por bu autora 
TOMO P R I M E R O 
Tfnta en E a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(De 
( C o n t i n ú a ) 
Dios3;"3-" creo Q116 s' no fuera porque 
**• DeiH ce 18 maldeciría contlnuamen-
?r a™ .me conformo por haber oído de-
arnoa Padre cuán malo es incomo-
^n. v «on las desgracias ue nos suce-
?o y'í,que la Virgen se eníadará conml-
Ueto toJ? a«ra-decerá los ramos tjue la 
^"a nr~?a losd las. retirándome su dl-
mDchode eSt:á 6811 TIr^en? 1,4 <lule' 
»*s«̂ «8eÍior" a ella la cuento todos mis 
T.̂ cUn J 8'empre hallo consuelo en la 
? tiTntS16 u dirijo. Vedla allí en aque-
r1 Isoo que 8e distingue a lo lejos en 
í '«ndo la derecha, dijo Isabela se-
h^Ies 1111,1 easlta blanca cercada de 
r'^abnU sobre una eminencia i lu-
í(>» dep ^ M í m e n t e los nacientes r a -
— Y ras todos los días a visitarla? 
—Sí, señor. Dejo mí ganado pastando 
en la llanura y yo subo a ofrecer n sus 
píes mí cotidiano ramo de flores. 
—Ya te vendré a ver a esa ermita; 
quieres? 
—Obi s í : poro cuándo os marcháis? 
—Muy pronto. Los criados fueron ano-
che a buscar un carruaje al pueblo in-
mediato y partiremos en seguida: sen-
tirás mi ausencia? 
—Ciertamente. Sois tan amable, y yo 
no veo por aquí jóvenes tan cariñosos 
como vos. . . 
So conocemos ningún pastor que te 
guste? 
—Quiá! no, señor; todos los de estas 
sierras son viejos y feos, y como mi 
padre está malo, no puedo Ir ningún día 
de fiesta a Huete ni a Vellisca, donde 
sin duda encontrarla alguno. 
—De modo que solo ves al viejo Pas-
cual. 
—Unicamente. 
—Pobre ñifla! Pasarás una vida muy 
triste? 
—Triste! por qué? Solo tengo pena 
cuando veo morir a mis queridos cor-
derinos o mi padre se pone peor; enton-
ces acudo a la Santísima Virgen y se 
calman mis pesares. 
—Oh! Alma angelical! ¡santa resig-
nación de un corazón tan puro! murmu-
ri> el Joven con trasporte. 
—Qué decís? 
—Nada, Isabela: que siento dejarte^ 
pero M Teo a los crlados con otro co-
che, y nos marcharemos. Ay! no podré 
estar mucho tiempo lejos de estos s l -
tiOB. 
—Tanto os agradan? 
—Vivirla siempre aquí. 
Ño ie sucede lo propio a vuestra ma-
dre: miradla diciendo a los crlados qwe 
se apresuren para partir inmediatamen-
te. Voy a ver si quiere tomar alguna 
C0Se alejó Isabela: Rogelio, recostado en 
el tronco do un árbol, la miraba alejarse, 
murmurando: "iDios m í o ! Es un ángel: 
sa inocencia y su candor me tienen ab-
eorto.' 
Lo. bella pastorclta dispuso en un mo-
mento un ligero desayuno-, el que, con 
una gracia Lnlmlfable, n-olocd en una 
tosca meslta situada debajo del empa-
rrado que circundaba la craita, cubrién-
dola de pámpanos y de flores. Con sa 
natural bondad, hizo sentarse a nues-
tros viajeros en su derredor. 
—Señora, decía, no puedo ofreceros 
otra cosa; es lo mejor que poseemos: 
leche, huevos frescos, frutas, miel, nue-
ces y sabrosos pececltos del Guadiela. 
Y presentaba los manjares a la marque-
sa, que encantada con la gracia de la 
joven, no pudo menos de aceptar el 
desayuno, con tanta cordlulldad ofrecido. 
E l marqués comió de todo con apetito, 
confesando que era el almuerzo mas deli-
cioso que habla tomado en su vida. 
—¡Qué bello es esto, mamá! exclamó 
mirando á hurtadillas á Isabela. ¿No te 
parece encantador este desayuno campes-
tre, cuando apénas el sol comienza á ilu-
minar los campos, y sintiendo sobre nues-
tras cabezas el melodioso gorjeo de las 
aves? 
—Muy bello será, dijo la marquesa, para 
la exaltada y fantástica imaginación de un 
poeta; no para mí, que abatida con la 
mala noche y el poco descanso que he dis-
frutado, solo deseo encontrarme eu los 
baños y buscar en ellos la calma y el re-
poso que necesita mi espíritu. 
E l anciano Jorge salló, apoyado en su 
hija, á la puerta do la cabaña, deseoso de 
despedir á sus nobles huéspedes, ios que 
se alejaban prendados de amabilidad y 
cortesía del buen pastor y de su linda hija 
Quiso la marquesa pagar con dinero la 
hospitalidad que les hablan dispensado en 
aquella noche borrascosa; pero el anciano 
lo rechazó con dignidad, dicléndola: 
—Guardad, señora, esas monedas para 
algún Infeliz qne le sean mas necesarias : 
nosotros, en medio de la pobreza, somos 
muy ricos, mas ricos quizá que muchos 
de los más opulentos señores, porque nada 
tenemos y nada deceamos; vivimos con-
tentos y satisfechos con nuestra suerte, 
bendiciendo a l Omnipotente que nos da el 
pan de cada dia. 
—Pero al ménos esta niña, añadió la 
marquesa, me hará el gusto de admitir esta 
cruz de oro como un recuerdo, como una 
pequeña ofrenda, de mi gratitud: tiene las 
armas de mi familia y las Iniciales del tí-
tulo que llevo. « 
—Eso s í ; con mucho gusto. 
—Tomad, niña, y conservadla siempre. 
—Os lo prometo, señora, repuso Isabela 
besando su mano y la sagrada insignia. 
—Quedad con Dios, amigos, dijo la ele-
gante dama, haciendo seña á los crlados 
para que acercasen el carruaje. 
— E l cielo os proteja, la dijo el anciano; 
deseamos que termine vuestro viaje con 
felicidad. 
—Yo pediré á la Virgen que realice el 
deseo de mi padre, añadió Isabela. 
—MU gracias. Adiós: s i necesitáis de 
nosotros en algún tiempo, acudid á mí; 
soy la marquesa de Pináres, y en mi cas-
tillo de la Sierra ó en Madrid me encon-
traréis. 
—Será muy grato para nuestro corazón, 
contestó Jorge, el acudir á tan ilustro se-
ñora cuando necesitemos su protección. 
E l jóven marqués, profundamente con-
movido, alargó su mano al buen pastor, 
que la estrechó con respeto; y volviéndose 
a Isabela, la dirigió una mirada signifi-
cativa, que comprendiendo el lenguaje de 
los ojos, pudiera traducirse por un ya 
volveré. 
E l coche, poco después, se alejaba con 
rapidez. Ana, ni aun se despidió, mirando 
con ojeriza á Isabela, envidiosa de su be-
lleza. Mercedes la estrechó en sus brazos 
con ternura deslizando en su oído un dul-
ce adiós, querida mia, que la hizo conmo-
ver profundamente. 
— E s lást ima que esa niña sea pastora 
dijo la marquesa: ¡ tan bella y pertenecer 
a esa clase tan abyecta y degradada! 
—Concluirá por perderse, si ya no lo 
está, observó Ana con malicia. 
—Pues yo Jurarla que es tan virtuosa 
como bella repuso Mercedes. 
BH marqués no oyó Iba absorto en con-
templar a s i lejos la figura de la jo-
ven pastora, que se distinguía Junto a la 
gruta. A una vuelta del camino la perdió 
Me vista: entone*, cerrando los ojos, pudo 
ver claramente grabada en su imaginación 
sa encantadora imagen. 
C A P I T U L O I I • 
AMOR 
Al día siguiente de la escena que aca-
bamos de referir, se prestnó la mañana 
fresca y deliciosa Salió de su cabaña 
Isabela; y ordenando su ganado, se pre-
paraba a conducirlo al valle. 
—Hasta luego, padre mió, dijo al an-
ciano con dulce y tierno acento. 
—Adiós, hija, la contestó, y cuidado con 
los pastores que encuentres en tu cami-
no. 
—¡Ah! por los encuentros no temáis; 
Jamás veo ningún^, y s i no preguntadlo 
a Pascual. 
—Es que pudiera haber en los riscos 
algún Joven galán que pretenda le con-
viertas en pastor... 
—No os comprendo. Expllcadme el sen-
tido de estas palabras. 
—Temo, querida Isabela, que al mar-
queslto no se le olvide tan fácilmente 
nuestra gruta, observó el anciano son-
riendo. 
—¡A qué recordármeleI repuso la jo-
ven. Y a le iba olvidando 
— T a n presente le tienes 
—No sé por qué en todas partes le 
veo, y hasta en sueños se me repre-
senta su Imagen. Aun creo escuchar el eco 
dulcísimo de su voz. 
—Cuidado, hija mía. reprime ese na-
ciente sentimiento, olvídale y huye de 
su lado si vuelve a buscarte. Esos gran-
des señores no fijan la vista en las po-
bres criaturas como t<i si no para aplas-
tarlas con su pie Eres muy Inocente; 
no conoces el mundo, y caerías muy pron-
to en el artificioso lazo que con dora-
das redes teje el amor. 
—¡El amor! repitió Isabela admirada 
E s una palabra que resuena muy ygrata 
a mi oído; mas no conozco su significa-
do : nunca la ol en torno mío. 
—NI quiera Dios que la comprendas Ja-
más. 
—¿No me la explicáis? 
—Yo no debo decirte su sentido: ten 
solo presente que e lamor es una pa-
sión funesta; y semejante a un insecto 
venenoso, no se conoqe la herida que abre 
hasta que os mortal. Incurable casi siem-
pre si no se le descubre a tiempo, pre-
viniendo sus fatales efectos. Guárdate, 
pues, del marqués: él te la hjrá conocer, 
dejándote luego entregada a la deses-
peración y al dolor. , 
—Un fatal presentimiento oprime mi 
corazón; adiós, padre mío; voy a pedir 
a la Virgen con fervoroso ruego que me 
libre del abismo que creo contemplar a 
mis pies. 
—Sí, parte, exclamó el anciano despi-
diéndola cariñosamente; no te detengas 
más, hija mía 
—Hasta luego, le contestó la joven be-
sando su frente y dejándole sentado en 
su ancho sitial de roble a la puerta 
de la cabaña. 
—¡Un insecto! murmuraba Isabela pen-
sativa, alejándose pausadamente en pos 
de sus cabras. ¡Brotan a mi Imagina-
ción unos pensamientos tan nuevos, tan 
desconocidos! ¿Quién me explicará este 
arcano, esa palabra que no acierto a de-
f i n i r ? . . . 
E n estas reflexiones embebida, camina-
ba la Joven pastora por la márgen del 
Guadiela, recogiendo con distracción las 
flores que veía al paso y formando con 
ellas graciosos y perfumados ramilletes, 
reunléndolos todos en su preciosa canas-
tilla de mimbre con lazos azules y en-
carnados confeccionada por ella misma. 
Cuando estuvo llena, se dirigió al risco 
donde se halla situada la pobre ermita 
en la cual los pastores de la sierra ve-
neran la cumbre, dejando sus cabras en 
el valle, y al distinguir en la puerta del 
santuario al guardián, le dijo atentamen-
te : 
—Buenos días, Roque: vais a cerrar. 
—Muy buenos, hija m í a : si tú te que-
das aquí dejaré abierto; tengo ocupacio-
nes ©n Huete y no me será fácil vol-
ver hasta la tarde 
—Id con Dios, nada tengo que hacer en 
todo el día y desempeñaré con gusto el 
piadoso cargo de ermitafia. Rezaré des-
pacio mis oraciones, y después de ador-
nar con estos ramos de flores el altar de 
la Virgen, aguardaré a que volváis para 
entregaros las llaves. ¿Os place? 
—Oh! s i ; con mucho guste, iaabela. T1' 
eres una santa, siempre tan bondadosa 
y tan constante en tu visita diaria a la 
Virgen. 
—¡No quiera Dios que deje una sola 
vez do cumplir este dulce deber, porque 
entornes no sería buena señal ! 
—¡Quién sabe! Acaso alejándote de es-
tos valles fueses más feliz en otra parte, 
la contestó el ermitaño. 
— Y quién os ha dicho que yo soy des-
graciada lef preguntó la Joven. 
—.Tu misma solfedad me lo hace pre-
sentir, el absoluto retiro en que vives 
— Y si no es posible otra cosa: no co-
nocemos otro país, y mi padre nunca 
quiere salir de aquí 
—Es un capricho como otro cualquiera 
tenerte escondida a los ojos del mundo, 
a tí, pobre niña, tan Joven y tan hermo-
sa, que solo por estas cualidades pudie-
ras encontrar un partido ventajoso en los 
pueblos inmediatos. 
—Yo me resigno gustosa, dijo Isabe-
la, a su voluntad, sin inquirir la cansa 
que pueda tener para obrar de ese mo-
do; estoy acostumbrada a respetar todos 
sus caprichos y secretos. 
— Y que no tiene pocos, le interrumpió 
Roque. No creas que tu padre ha sido 
siempre pastor. Yo le conocí venir hecho 
un caballero hace doce o trece aos yr 
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NOTAS VARiAS DE L A GUERRA 
(Cable d3 la Prensa AKOclada tecibldo por el büo dilecto.) 
PABTE DEL MARISC AL HAIG DE 
LA JíOCHE 
Londres, Majo 21. 
Un fuerte contra ataque alemán 
contra las líneas britónicas al No-
rceste de Merdllc, a lo largo de un 
fronte de dos tercios de millo, fra-
casó, debido a la fuerte resistencia 
de las tropas inglesas, dice el parte 
oíicial expedido por el Mariscal Haig 
esta noche. Los franceses también 
rechazaron un ataque al Norte de 
Bsillcnl. 
"Un contra ataque enemigo lanza-
do en la mañana de hoy contra nues-
tras nueras posiciones al Jíoroest» 
de Merrllle, fué hecho con fuerzfl» 
considerables en un frente de 1,200 
yardas. 
^Tn fuerte bombardeo precedió ol 
nauce enemigo, pero a pesar de la 
intensidad de su preparación de ar» 
tilloría, «u infantería'sólo logró lle-
gar hasta nuestras posiciones er dos 
puntos; donde nuestras tropas lo bn-
tieron. Toda nuestra línea está inctác 
ta. 
^Las dos incursiones que el enemi-
go intentó llevar a cabo anoche en 
el sector al Norte de BaÜleul, fue-
ron rechazados por las tropas fran-
cesas.. 
"ifioimos rarlos prisioneros y cap-
tnramos una ametralladora en la 
mañana de hoy, en nn encuentro de 
patrullas en las Inmediaciones óc 
BoyeIIes'^ 
BAJAS INGLESAS 
Londres, Mayo 21. 
Bajas Inglesas en número de 86,677 
' se han anunciado para la semana 
que hoy termina. 
So reparten en la forma siguiente: 
Muertos en acción o do resultas de 
sus heridas: Oíicialcs, 31SÍ; soldados, 
8,81.>, 
Heridos o desanarecidos: Oficiales. 
1,241; soldados, 81.308. 
LA CUESTION IRLANDESA 
Dublín, Mayo 21. 
La red del gobierno sigue exten-
dida en esperanza de podtr arrestar 
oirás personas complicadas con la 
supuesta conspiración alemana. 
El comentarlo do la prensa sobro 
el manifiesto de protesta publicado 
anoche por los opuestos al serrlcíc 
militar, indica que no se quiere adop 
tar una actitud definltlra. en la ac-
tual situación hasta qne no se co-
nozcan las evidencias que obran en 
poder del gobierno respecto al su-
puesto complot germano. Todos los 
partidos están matando el tiempo, 
aguardando acontecimientos. 
Los unionistas presumen que las 
pruebas del gobierno han de ser muy 
fuertes, mientras que los naciona-
listas se muestran excépticos en cuan 
to a la realidad del complot. Los Sinn 
Feiners no llenen prensa diaria, pero 
en la oficina central se niega rotun-
damente la existencia de todo com-
pk(; alemán. 
John Dlllon, leader nacionalista, en 
una cntreylsta celebrada con el co-
rrosponsaE do la Prensa Asociada, 
explicó la diferencia que hay entre 
su partido y los Sinn Feiners, cuya 
política declara es "errónea y tonta 
y íerminaiá en un desastre,^ 
Mr. Dlllon, que toda.ía cree en nn 
arreglo amistoso con la Gran Breta-
ña y se adhiere a la declaración he-
cha por el difunto John E . Redmond 
1̂ estallar las hostilidades, de que 
ia "causa de los aliados es la causa 
de la Ilbe t̂ad,̂  
Mr. Dlllon agregó que los Sinn 
Feiners habían recibido un apoyo 
evonómico ilimitado do New York, y 
él rogaba a íiquellos que tenían san-
gre irlandesa y estaban en los Esta-
dos Unidos que apoyaran a su parti-
do contra los Sinn Feiners. 
LOS INGLESES EN E L FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército inglés en Francia. 
Mayo 21, (por la Prensa lsocia<ía,) 
El runior de que ha muerto el Ma-
riscal Ilfndenburg, ha corrido con 
insistenc'a entre el enemigo en las 
áreas de retaguardia; asimismo en-
tre el elemento cítíL Qué fundamen* 
to, si hny alguno, en dicho rumor, se 
Ignora aquí. 
Según despacho de Londres, -le 13 
de Mayo, los prisioneros alemanes 
capturados en Francia, manifestaron 
que el Feld Mariscal ron Hlndenbnrg 
había muerto. Este rumor llegó n 
tener viso de Terdad al tenerse no-
ticias de que el general yon Macken-
sen había sido trasladado o ya ha-
bía llegado b] frente Occidental para 
tomar parte en la ofensiya contra 
los aliados. 
DESPEDIDA DE LA MISION AME-
RICANA 
Dublln mayo 20. 
La ylsita de tres dias hecha a Ir-
landa por la Misión de la Federación 
Obrera Americana terminó hoy con un 
lunch dado por Lord Decles. Un gran 
esfuerzo se hizo para que asistieron al 
acto los representantes de todos los 
partidos de Irlanda para demostrar 
que a pesar de sus diTÍsiones \le parti-
do todos son amigos de los Estados 
Unidos. Unionistas y nacionaliítas en-
viaron nutrida representación y todo 
el cuerpo oficial de Dublln asistió al 
lunc... 
FINLANDIA NO QUIERE REPU-
BLICA 
Stokolmo mayo 21. 
I na monarquía constitucional es la 
fínica forma de gobierno para Finlan-
dia según opinión del Juez Snnbnf-
md quien acaba de ser nombrado Dic-
tader temporero por la Dieta Finían-
flesa. Dicho Juez declaró quo oategó> 
ricamente rehusa ser candidato a la 
Presidencia si se le designa y cree 
ûe la mayoría de los miembros del 
Lnndtag dimitirán si se declara la Re-
¡>úbllca. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
;ia, mayo 20. Por la Prensa Asociada, 
Según informes obtenidos de un ofi-
cial alemán prisionero, las listas ofí-
ilales que se publlc?n mensualmente 
le las bajas aéreas alemanas, son sim-
plemente para el pueblo alemán y 
para los neutrales, pero no son acep-
tadas por los aviadores teutonei. 
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IOS rüJíEKAJLES DE KESNATt 
JíueTa York, Mayo 31. 
Ropresentaciones del ejército ame-
ricano y de los aliados afcisrieron hoy 
u las ceremonias fúneores del capi-
tán Antonio SIItío Besnat!, famoso 
aylador italiano que mnrió yíctima 
de nn accidente ocurrido la pasada 
semana en Mineóla. 
Un grupo numeroso se congregó en 
la estación de Fennsylvania para 
aguardar al tren que traía a esta ciu-
dad el cadárer de iavlador. Un ae-
roplano Caproni, con nneye aviadores 
italianos a bordo, toIó sobre el cor-
tejo fúnebre, lanzando flores rojas, 
blancas y acules. 
En lap rocesión marcharon ciento 
cincuenta miembros de la escuadrilla 
aérea merleana número 225, que eran 
pupilos de Resnati; mil miembros do 
ycrlas organizaciones Italianas y mu-
chos paisanos Incluyendo a Camso y 
otros cantantes del Metropolitan. 
£t costoso sarcófago de bronce con-
ducido en un armón de artillería, es-
taba enmelto con banderas Italianas 
y iimerlcanas y el emblema Italiano 
de los "Tres Ases** quo se otorga úni-
camente a los aviadores ntables. En-
tre las coronas enriadas había una 
del Rey de Italia con una inscripción 
apropiada. El cadáver de Resnati se-
rá trasladado a Italia. 
JACKSOTÍ >T0 TENDRA QUE INGRE 
SAR EX EL SERVICIO MILITAR 
Oreenville, S. C , Mayo 21. 
Joe Jackson, exestrella outflelder 
del club fhicago do la Liga America-
ra, ha recibido un certificado de la 
Junta Local de Exenciones, la cual 
le ordenó que se presentara para in-
gresar en el servicio militar, como 
empleado de la "Emergcncy Fleet 
Corporation.^ Dicho certificado deja 
en ; nspenso la orden de la Junta lo-
cal, y coloca a Jackson en la lista do 
1c» empleados neeesarikw. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Mayo 21. 
La lista de bajas publicadas hoy, 
contiene 41 nombres, distribuidos en 
la forma siguiente: 
Muertos en acción, tres. 
Muertos de heridas, uno 
3Iuertos de accidentes, '-leí©. 
Muertos de enfermedade», dos-
Heridos graves, diez y ocho. 
Heridos leves, ocho. 
Desaparecidos en acción, dos. 
CONTRA LAS BEBIDAS ALCOHO-
LICAS 
Washington, Mayo 21. 
Los Representantes acordaron ac-
ceder a la mcdificacíón del projec-
to de ley de la Administración refe-
rente a la producción de alimentos; 
no autorizando el crédito de once 
millones de pesos a menos quo el 
Presidente Wllson publique una pro-
clama prohibiendo el empleo de co-
mestibles para la fabricación de be-
bidas alcohólicas. 
UN PARTE DEL GENERAL PERS-
HING 
Washington, Mayo 21. 
Un parte transmitido anoche por e| 
general Pershing y recibido hoy en 
esta capital, dice quo solo ha habido 
actividad de artillería y que se ha 
comprobado que el comandante Lul-
bery fué muerto dentro de las líneas 
americanas, en combate con un aero-
plano alemán de dos asientos. E l par 
te no dice más. 
E L DIA ITALO AMERICANO 
Nueva York, Mayo 21. 
E l día "Italo-Americano" será ce-
lebrado el viernes en todos los Esta-
dos Unidos como conmemoración de* 
la entrada de Italia en la guerra. 
LA OFENSIVA^AUSTRIACA 
Washington, Mayo 21. 
Otra prueba de quo'es Inminente la 
gran ofensiva austríaca contra Ita^ 
lía, vino hoy en un despacho oflclaij 
procedente de Suiza, diciendo qu© las 
noticias recibidas de Viena demues-
tran que Austria tiene el propósito do 
suprimir todas las operaciones mili-
tares en Oriente el 20 de Mayo y con-
centrar fuerzas en el frente i t a l i a n o " . 
E L DISCURSO DEL SENADOR LA-
FOLLETTE 
Washington, Mayo 81. 
E l senador La Follette, de Wiscon- ¡ 
sin, declaró hoy, por conducto de su ; 
abogado, ante la Comisión de PrivI- I 
legiog y Elecciones del Senado, que ' 
la acusación contra él presentada 
por la Comisión de Sanidad Pública 
de Minnesota, calificando de sedicio-
so y desleal el discurso que pronun-
ció en St. Paul hace oeho meses, es 
infundada-
Gilbert E . Ros, e l abogado del se-
nador acusado, afirmó qne el discur-
so de su defendido era altamente pa-
triótico, y que estaba claramente den 
tro de su derecho al pronunciarlo. 
Dijo además que la versión publica-
da por la prensa y la transcripción 
presentada por la Comisión de Min-
nesota se habían adulterado. 
Entre las frases del discurso, se-
gún se ha publicado, había una en 
que el orador doclaraba que el Secre-
tario Bryan habíaadvertido al Presi-
dente Wllson que el ^Lusitanla'» lle-
vaba explosivos, sugiriendo que no se 
permitiese embarcar al pasaje. Mis-
ter Bryan had esmentído al senador. 
En documento presentado por el abo-
gado del senador se reitera esta de-
claración, y se dice que si se duda 
todavía do su exactitud, se somete-
rán pruebas detalladas de los hechos. 
"Ningún senador, dice el documen-
to presentado por el abogado de mis-
ter La Follette, ha sido jamás ataca-
do con tanta ferocidad por un parti-
do guerrero y una prensa belicosa co-
mo lo ha sido sr. defendido, aun an-
tes de haber pronunciado su discur-
so de St. Paul.,, 
UNA DISPOSICION DEL DIRECTOR 
GENERAL DE FERROCARRILES 
Washington, Mayo 21. 
Todos los presidentes de los ferro-
carriles fueron relevados hoy del ser-
vicio activo como Administrador Eje-
cutivo de su línoa férrea por el DI-. 
rector General Me Adoo, quien nom-
brará un director federal en cada em 
presa, responsable solamente a la 
Administración de la Empresa c^ 
muchos casos. El Presidente de la 
Empresa puede ser nombrado Direc-
tor Federal. 
Para proteger los intereses de los 
accionistas y mantener la individua- \ 
lídad de cada ferrocarril, los Direc-1 
toros Federales serán nombrados! 
siempre que sea posible de entre el 
personal de la empresa. 
El primr acto del Director Gene-
ral al poner en práctica la nueva dis-
posición ha sido la cesantía de C 
W. Huntington, Presidente del Tir-
glninan Railway, por no haber lle-
vado a cabo prontamente las Instruc-
ciones de la Administración respecto 
a las reparaciones y manteniimento 
de sus líneas. 
Se explic óesta noche que la ma-
yoría de los Presidentes serán nom-
bT-2'.ios administradores de sus pro-
piedades pero tendrá que renunciar 
a su puesto oficial en la Compañía 
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y "ser un representante exciaslTO de 
la Administración Ferrorlaria de los 
Estados Unidos.* 
UNA CAETA DE LA IttAESTBA PE 
ESCUELA 
TFaureshr., Wlsconsin, Mayo 21. 
Con la presentación de una carta 
escrita por la acusada a ia mujer 
que mató después, £1 Estado hoy 
descansó su acusación contra Grace 
Lusk, maestra de escuela, acusada 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L 
RESFRIADOS CAUSAN DOL03 
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de haber dado moerte a la espesa 
del doctor David Aoberts, ex-veterl-
narío del Estode. 
Mañana declarará Miss Lusk, y se* 
grún su abogado revelará todos ios 
incidentes ocurridos en el transcur-
so de sus reiaclonea con el doctor 
Roberts. 
El Fiscal al terminar «us declara-
ciones esta tarde Inesperadamente 
presentó una carta, escrita por Miss 
Lusk y encontraba en su carpeta el 
día sigufente del «rimen. En esta 
carta, que estaba dirigida a Mrs. Ro-
berts, y que en parte dice: 
^Querida Mrs. fioberts: Hace tiem-
po que tengo el deseo de decirle con 
frauiueza la situación entre el doc-
tor Roberts y yo. Varias veces le he 
suplicado que se 1© cuente todo. Pe-
ro parece que usted lo tiene aterro-
rizado hasta un punto que da lásti-
ma. 
aSi usted se hubiese dirigido a él 
y le hubiera dicho francamente "sí 
usted no m« quiere, recupere su li-
bertad, viva su vida de la manera 
que crea seria más feliz y déjeme 
sola", si usted le hubiese dado esa 
ocasión para escoger, entonces le hu-
biera dado oportunidad de hacer et 
papel de un hombre honrado. 
"Cuando bu espeso se dirigió a mí 
por primera ver, él sólo hizo la per 
secnslón. Yo creia que todo era una 
broma hasta qne una noche en la 
cena qne se dió <>n la Iglesia Bautis-
ta usted se dirigió a nosotros cuan-
do estábamos hablando de la mane-
ra más Inocente del mundo y se lo 
llevó. Juré entonces vengarme de su 
descortesía, y solamente, he cense-
puido lastimar mi reputación al ha-
cerlo. 
"Su marido me aseguró la prime-
ra vea que habló conmigo que la 
vida en su hogar no era satisfacto-
ria.. 
"Jío creo qne hemos cometido na. 
da malo porque nos amábamos co-
mo nadie en el mundo. Le he rogado 
una y otra vez que se lo contara to. 
do y siempre he tenido miedo. 
"No es la naturaleza de ia cosa qne 
ha hecho lo que le preocupa, es el 
ser descubierto por usted que está 
conmigo. 
"En el eterno triángulo la única 
solución del problema es la elimina-
ción de un carácter. Los dos que de-
ben quedar son aquellos cuyos afec-
tos son mútnos". 
(\o hay firma.) 
EL CASO DE MOONEY 
San Francisco, Mayo 2L 
Thonms J . Mooney, convicto de 
asesinato, con motivo del fullfícimien 
to de una de las víctimas de la ex-
plosión ocurrida aquí dorante una 
manifestación en favor de la pre-
paración para la guerra, en 1916, ha 
perdido hoy el recurso entablado pa-
ra la revisión de la causa por los 
tribunales del Estado. 
Su única esperanza de escapar a 
la pena de muerte se cifra ahora en 
el Indulto que se ha pedido al Go-
bernador Wiliiajn D. Stephen», 
E L KÜEVO CENSO DE LOS ESTA. 
DOS UNIDOS 
Washington, Mayo 21. 
Un proyecto de ley autorizando e! 
décimo cuarto censo, en el año áe 
1920, y un crédito de $18.000.00̂ para 
sufragar los gastos, fué dictamiiiadn 
favorablemente hoy en ia famau 
por la Comisión del Censo. Cálenla-
se que más de 100.000 enumeradores, 
empleados, et<%, se necesitarán pa" 
esto trabajo, que incluirá datos s"; 
bre la población, ios productos agn-
colas, las manufacturas, minas y csü 
teras. 
LOS «DIABLOS AZULES" 
Charlotte, Carolina del Norte, ^ 
3ro 21' J Los «Diablos Azules* franceses q« 
vinieron a los Estados Unidos ps" 
ayudar en la campaña del tercer en' 
préstíto de la Libertad, y que aio" 
están recorriendo el Sur, en oDje. 
qulo de la Cruz Roja, íoeron W 
huéspedes áe Charlotte. 
Marcharon a la cabeza u"* V * 
cesión esta mañana, se les dio nn* 
recepción por la tarde, y e&iarn®1: 
fueron agasajados en Camp Green. 
LA OBRA DE LOS OBKER0S I * 
DUSTRIALES 
Chicago, Mayo 21. ^ 
La historia de la ruina «m<8Ja 
do en los campos de lúpudo y 
les frutales de California, í lo3 
práctica del sabotage hace J»1 ^ 
años en un esfuerzo para ob|eDL3. 
libertad de dos miembros de w 
nización convictos de cargos w • 
sinatos y sentenciados a <*dena 1 e 
petua, fueron revelados hoy n 
proceso de los 112 cabecillas aeo^ 
organización anarquista. Eos « -
dos del gobierno leyeron parias 
tas escritas por Charles E« ̂  fra 
de Sacramento, CBlifornia, ^ 
secretario del Comité de Del'"" j ^ , 
los recogedores de lúpudo f " ^ ? 
y después fué miembro del „, 
Ejecutivo de la I- W. W. fe^0 V 
bert, ia campaña de sabof,a'ILps ^ 
nó la destrucción de Pr0PlcJ! «^os 
loadas en diez millones ^ 
anuales, durante varios anos. 
LA CAMPAÑA DiTlA CHUZ BOJ* 
Washington, Mayo 21. .of de 
Según informes recibidos • ̂  ¿, 
once divisiones, ia camp*™ rparíp<. 
canzando un éxito en todas10;| clfJ 
Más de la cuarta part̂  de 
millones han sido suscritos. ^ 
NUEYOS SOLDADOS f / ^ 1 1 ' CITO AMERICANO 
Washington, mayo 21. «or 
Según cálculos hechos J W {; ^ 
General Crowder. probablem^ {Mtv 
de setecientos mil hombres ^ ,pej0» 
drán para el ejército de la ^ ^ 
que se hará el día & de ^""go* f 
Jóvenes quo han cumpi'/™ - a0 p»' 
edad desde el 5 de junio i*1 
LA CAMPAÑA CONTRA 1 ^ 
REVOS 
Washington, mayo 21. n(m 
Operaciones rt*™***^ ^ 
submarinos alemanes /'g^rct^ 
buenos rcsnltados, <W<> 0 
A M LXXXV! DIARIO DE I Á MARINA Mayo 22 de 1918. PAGINA NUEVE 
^rino RocseTelt» do la Arinnda, "1 
ñ s r e g ó que aunque sería JtmaHia-
qUeílpcIr que la canM)afia submarina 
i0* ha controlada o que ya no debían 
idcrarse com opellprrosoti los U-
4* la nerspectlTa es naUiytteSM. 
l,?^TTrAClON ALIMENTICIA EN 
i á c * 1 - ALEMANIA 
m t O d n t m mayo .21. 
' situación alimenticia en Alema-
i en opinión de los funcionarios del 
- hierno es en la actualidad Ruma-
nte crítica. Informes recibidos en 
Eshiiig^ii de muchas fnenies Indi-
ne a pesar de la reducción en las 
Piones fiadas para el 15 de junio, 
i ' ís n0 tendrá bastante alimentos 
ra que la población resista basta la 
nximo cosecha y que será necesario 
I Z c r nueras reducciones. 
;™v a o a v i w Mil a a :ixa^.nt 
JJVV RlfANO 
rran Baplds Jliciiigan, ?najo 21. 
y vlexa,l̂ er ^y"6' aviador de es-
ta localidad con la escuadrilla de La 
Tafayette en Francia lia sido muerto 
in acción, sepún noticias recibidas hoy 
ñor sus padres. Dicho joventud esln-
Jiaba artes en París cuando estalló 
la euerra y se unió al cuerpo de aria-
M n francés. 
CI HERMOSO REG.VLO 
Washington, mayo 21. 
lTn g-uanajo de Texas llamado Co-
^nel Jake Dawson, qne recientemen-
te fué rendido por diez mil pesos en 
..na subasta naru la Cruz Roja cele-
hrada en Anstin, Texas, fué regalado 
hov al Presidente Wllson por el repre-
jeñlante Hardy. de Tex;is. 
HOLANDA Y LOS ESTADOS UNI-
n ' DOS 
TTashln t̂on, Mayo 21. 
Holanda ha sido notificada por el 
Gobierno de los Estados Unidos que 
m solicitud para que tres barcos que 
ostán aohra en puertos americanos 
conduzcan a los Países Bajos el res-
to de los cereales prometidos por el 
presidente Wflson, no puedó ser con-
cedida, y que con objeto de impedir 
nneyas demoras, que mande Inmedia-
tamente barcos holandeses en su bús-
ca-
la medida se supo hoy, después do 
haberse reclbldod espachos de prensa 
anunciando que el Gobierno do Ho-
landa había prohibido la salida de sus 
barcos- Las autoridades no saben 
qué pensar de la acción de Holanda, 
punqne asumen que se deba a la ac-/ 
titud de Alemania. 
l̂iis do cuatrocientas mil toneladas 
de mercancias holandesas se encueu-
trau en sus puertos, según Informes 
recibidos eu el Departamento de Es-
tado y la Junta del Tráfico de Gue-
na dice que esos barcos tienen que 
yenir a buscar los cereales. Además 
de los cereales para Holanda que es-
táu acumuladoij eu los puertos del' 
Atlántico, hay cincuenta mil tonela-
das de carga en los puertos de la Ar-
gentina para dicho país, y créese que 
Holanda tendrá que mandar barcos 
para que transporten también esta 
mercancía. 
El rapor holandés 'Hollandia", au-
torizado para conducir un carga-
mento de cereales de la Argentina a 
Holanda, no siéndole posible tomar 
la carga completa a causa de la baja 
marea en el río de la Plata, irá a un 
puerto americano, en donde tomará 
(juiaicntas toneladas de cereales. En 
este barco irán para su patria los tri-
pulantes de los barcos holandeses 
confiscados por el gofc'erno america-
eo, que aun quedan en este país. 
PROCESADOS POR YIOLAR LA 
L E Y DE ESPIONAJE 
Kansas City, Missouri, Mayo 21. 
Mrs. Rose Pastor Stokes, procesa-
da en el tribunal federal de esta 
ciudad por rielar la ley de espionaje, 
declaró hoy en defensa propia. 
Empezó haciendo declaraciones se-
mejantes a las que se dice que hizo 
e nun discurso en un Club de Muje-
res aqui, en el inrlerno pasado. 
los comensales que escucharon 
ese discurso en el Club declararon 
hoy que ella dijo que aunque la gran 
masa del pueblo americano creía que 
la guerra so hacía por la -democra-
cia, era en rerdad una guerra en ob-
sequio de los medradores.. 
La señorita Margaret De»ltt, maes 
tra superior y abogada, declaró que 
la procesada había caUficado al go-
bierno de los bolsherlkl de gobierno 
ideal. 
"Yo le pregunté si no podía dar 
también al pueblo americano algún 
crédito por estos ideales, y ella me 
contestó que un gran número de ame-
ricanos creían que estábamos pelean-
do por la democracia, pero que no 
era así, que habíamos sido engaña-
dos por los medradores. 
Parte considerable do la declara-
ción de Mrs. Stokes fué autobiográ-
fica. Nacida en Rusia, la trajeron a 
América a la edad de once años, y 
trabajó de tabaquera en Clerelnnd, 
Ohio. 
"Durante doce años rhí medio des-
liada, mal alimentada y pobremente 
vestida. Trabajaba noche y día, para 
ayudar a sostener a mi familia Nun-
ca pude obtener lo que quería, 
/l'ero desde el momento en que d»r 
jé la clase trabajadora y entré en y . i 
«lase de las «conferencias" (aludien-
do a su matrimonio con J . G. Phelps 
stokes, rico soclaUsta de New York) 
tare todo lo que quise. Ture todo el 
«linero, toda la ropa, en una palabra, 
U>do lo que necesitaba. Me di cuenta 
entonces de que las condiciones eran 
injustas y merecedoras de crítica." 
^Irs. Stokes declaró que el libro de 
»'oodrow Wllson «La Nuera Liber-
ad* había contribuido a formar sus 
opiniones sobre el capitalismo, y leyó 
extracto sdel mismo al Jurado. Se 
J'splicó que el libro había sido escri-
t0 antes de la guerra. 
E x i s t a a c í j s a d o de asesi-
n a r a su es fosa 
«Ichmnnd, Yirsriniii, Mayo 2J. 
11 doctor Lemuel Johnson, de Mi-
JdJesex, CaroUna dei Norte, y la se-
mita Ollie AVhite, aestra de música 
Zebulon, (.on quien él decía que 
iba a casarse, esturieron juntos en 
*ebulon. cuando lletró la noticia de 
'a muerte de Mrs Johnson. Así lo 
J^laró Mlss Lottie Hollnnd. teleío-
msta, hoy, en la rista de la causa 
reñida al joren dentista, acusado de 
enTenenado a su esposa. 
1 "meramente, A. Gilí, repórter d*» 
Periódico de Washington, habín 
juntado oue Johnson lie confesó 
'a última Pascua de Navidad que 
"'da asesinado a su esposa. 
. AlTin Patterson, boticario de Mid-
otro fc^ite0» declaró que John 
caV ía tratado de comprarle una 
«¿!¿L(lad de Toneno; pero que él no 
so lo pudo render por haberse ago-
,? ¿a exlitencla de la droga que él 
solicitaba. Prometió consegulrselaé; 
peí o Johnson no rolrló. 
^ í 1 ^ 8 1 1 ^ W UNA NUEVA 
L E I IINANCIERA AMERICANA 
Washington, Mayo 21. 
Los motlros que impulsan al Depar-
tamento de Halcenda a pedir con ur-
gencla nueva legislación para aumen 
tar las rentas del gobierno, en la pre-
sente legislatura del Congreso, fue-
ron expuestos al Presidente Wllson 
por el Secretarlo Me Adoo hoy. 
Se tiene entendido que M- Me Adoo 
le dijo al Presidente que si el Congre-
so no permanece en sesión este re-
rano para promulgar una nuera ley 
de tributación, la Hacienda tendrá 
muchas dificultades para atender a 
las necesidades flnanclerag de la gao 
rra en los seis meses que terminan 
el primero de Enero próximo. 
Las erogaciones hasta aquí, este 
mes, indican que el total será apro-
ximadamente de $1,500,000,000, lo 
cual constituye un nuero alto record, 
como $300,000,000 más que el mea 
pasado, y las autoridades calculan 
que el costo de la guerra Irá crecien-
do a razón de $100,000,000 al mes has 
ta En^ro. 
MEJICO ATACADO EN E L SENADO 
AMERICANO 
Washington, Mayo 21. 
Ei Sonador Smlth, de Michigan, de-
claró hoy en el Senado que Méjico es 
wuna madriguera de anarquía y de 
desorden", donde los derechos de los 
nmericunes son hollados despiadada-
inentft." 
. *E1 dinero de nuestros enemigos es-
tá ti abajando ea Méjico—declaró el 
Senador.- y país es el refugio de 
los coiitpiiadores. Todos los mensa-
jes inaiíimliricos transmitidos desde 
los Estados Unidos son recogidos eu 
Méjico. 
A esto replicó el Senador Thoma8> 
de Colorado: 
Podemos consolamos, sin embar-
go, con que les representantes de 
nuestro gobierno también recogen y 
utilizan todos L s mensajes Inalám-
bricos que salen de Méjico." 
EL ARTISTA CUBANO ROMAÉACH 
ESTA PINTANDO EL RETRATO 
DEL PRESIDENTE WILSON 
Washington, Mayo 21. 
E l célebre artista cubano A. Roma-
ñach empezó hoy a pintar el retrate 
del Presidente Wllson, habiéndose 
ofrecido amablemente el Primer Ma-
gistrado americano para que el pin-
tor cubano pueda presentar a la ciu-
dad de la Habana el último retrato 
al natural del gobernante que en es-
tos históricos momentos rige los des-
tinos de la nación norteamericana. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
probablemente fatalmente heridas, y 
algunas docenas más graremente le-
slonadas por <on tornado que barrió 
los condados de Ellls y Books hoy. 
a primera hora. 
En la aldea de Codell, en el conda-
do de Books, todas las Iglesias, es-
cuelas y muchos establecimientos y 
casas particulares fueron destruidas, 
siendo barridos los restos por la tem-
pestad. 
El tornado empezó quince millas 
al Noroeste de Hays, y arrasó una 
faja de terreno de una milla de an-
cho, en dirección Noroeste, por un» 
distancia de 35 millas. 
. LOS TRES HERMANOS . 
7* casa que menos interés cobra, 
^acesita usted dinero? Llere s n 
Pendas a 
Consulado, 94 y 96 
* ^«Ufono A.4775.. 
REGRESO E L DR, IRIGOTEN 
Buenos Aires, Mayo 21. 
El doctor HipóUto Irigoyen, Presi-
dente de la Argentina, regresó hoy 
a esta capital después de una ausen-
cia de rarlos días. 
En despacho de Buenos Aires del 
día 15 se dijo que el Presidente Iri-
goyen había llegado a Bahía Blanja 
y había embarcado a bordo del aco-
razado <*Biradaria,̂  
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAflCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
0TBA "VICTIMA DE LA~ AYIACION 
Boma Mayo 21. 
Eugene B. Penu, cadete de aria-
ción, pereció esta tarde. Telaba a una 
altura de 1,200 yardas, al rompérse-
le la hélice de su aeroplano. Mrs. 
Rae Penn, madre del joren ariador, 
remide en Austin, Tejas, 
NO IRAN A ITALIA 
Londres, Mayo 21, 
Los representantes de los obreros 
americanos, decidieron la ríspera de 
embarcarse para los Estados Unidos, 
no enriar ninguna misión en repre-
sentación de los obreros a Italia; 
TROPAS TURCAS AMOTINADAS 
Atenas, Mayo 21, 
Las tropas turcas en Aldin, Asia 
Menor, se ha amotinado. Los dos mil 
soldados enriados de Manlssa, reln-
te millas al Nordeste de Smirna, pa-
ra sofocar los motines, han deserta-
do. Essad Bajá de dañina, ha sido 
encargado de restablecer el orden. 
Las guarniciones de la costa tam-
bién ran desertando. La reprensión 
del morimiento se ha confiado ni 
Bajá de Janina. 
E L TERREMOTO DE AYER 
Santiago, Chile, Mayo 21. 
El terremoto sentido ayer en La 
Serena, capital de la prorlncia de 
Coquimbo, arerió rarlos edificios y 
originó numerosos incendios. Tam-
bién se perdieron algunas ridas, 
TRABADO CHINO-JAPONES 
Pekín, Mayo 17. 
( bina y el Japón han firmado el 
tratado respecto a las operaciones 
militares que han de ser unidos esos 
dos países en Slberia. 
E l tratado concierne a operacio-
nes defenslras conjuntas contra el 
enemigo en las fronteras Nordeste. 
China exigió tres condiciones a las 
cuales accedió el Japón. Que el con-
yenio no se pondría en rigor a me-
nos que la situación exigiese una 
cooperación China-japonesa en Slbe-
ria y Mancburia: segundo, el conre-
nio será anulado después de termi-
narse la guerra, y tercero, el área 
rie las operaciones militares se li-
mitará "a las fronteras Nordeste. 
Extraoficialmente anúnclase que el 
tratado contiene doce artículos y en 
los cuales se proree que las tropas 
serán mandadas por oficiales japo-
neses y el Intercambio de armas, ma-
pas de Knerra y otros materiales. Las 
zonas ferrorlarias estarán bajo con. 
troi Japonés y el Japón prestará a 
fliina ayufia económica donde sea 
necesario para las operaciones mill-
f;>res. El Japón puede estahlecer for-
tificaciones y policía militar dentro 
do la zona afectada. 
LOS TORNADOS DE IOWA 
Des Moines, Dma, Mayo 21. 
Los tornados que han barrido las 
partes centrales de lowa esta tarde, 
han producido la muerte de cinco 
personas, por lo menos, y lesiones 
a muchas más, según las noticias 
que llegan aquí esta noche. 
Daños a las propiedades que se 
calcnlan en más de un millón de pe-
sos han sido cansados por la tem-
pestad. 
TEMPESTAD EN KANSAS 
Hays, Kansas, Mayo 21. 
Diez personas fueron muertas, des, 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y 
f a l t a s 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
DENUNCIA DE ROBO 
Engracia Grande de Urlarte, veci-
na de Genios esquina a Consulado, 
denunció ayer a la policía Nacional, 
que durante la madrugada anterior, 
le sustrajeron a su esposo Manuel 
Uriarte, unos jugos de oro y bri-
llante, valuados en la cantidad do 
cien pesos. 
Para realizar el robo los ladronea 
escalaron el balcón, empleando el 
poste del alumbrado. 
QUEMADURAS GRAVES 
El menor Mario Gálvez Otero, d? 
dos años de edad y vecino de Mar-
qués González número 2, fué asisti-
do ayer de extensas quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo, que 
sufrió casualmente. 
DESAPARICION 
La niña de quine* aflos de edad 
Dulce María Suárez, ha desapareci-
do de su domicilio. Calzada del Ce-
rro número 536. 
Ignórase su paradero, y su madre 
Concepción Eiozua Pérez, sospecha 
que le ha ocurrido alguna desgra-
cia 
LESIONADO GRAVE 
Al resbalar con una cascara de 
mangos y caerse, recibió lesiones en 
la región nasal, el anciano Pedro Ca-
brera, de 60 años de edad y vecino 
de Figuras número ochenta y ocho. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros. 
HURTOS DE CARBON 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera dictó ayer tarde au-
to procesando a Manuel Rojas, Lau-
reano Cabezas Gómez y Julio Flga-
rola, acusados de varios delitos de 
hurto de carbón a la Empresa de 
ios Ferrocarriles, la que se considO' 
ra perjudicada en más de $13.000. 
Se le señalaron 500 pesos de ñan-
za a cada uno de los acusados. 
PROCESAMIENTOS 
Domingo Pérez Martínez y Angel 
Valdés Hernández, fueron procesados 
ayer, señalándosele al primero 300 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional, y, al 
segundo constituyó obligación apud 
acta de presentarse todos los lunes 
ante el Juzgado. 
DE L A ^ E C R E T A 
GERMANOFILO 
Por el detective Corujedo fué dete-
(nido Ramón Duran Bosch, domiciliado 
en la fonda "La Perla del Muelle", por 
hacer propaganda germanófila. 
Fué remitido al vivac a la disposi-
ción del señor Secretarlo de Goberna-
ción. 
SE LLEVO E L MENOR 
Andrea Bustamante y Morejón, veci-
na de Vidal y Zaldo, denunció que Jo-
sé Márquez y Márquez el día 19 se lle-
vó un hijo de ambos con el pretexto 
de enseñárselo a un primo suyo, y no 
ha regresado, habiéndose enterado que 
se embarcó para Santiago de Cuba. 
ROBO 
A Félix García Paina, vecino del 
Mercado de Tacón 39, y a su compa-
ñero de habitación Andrés Parra, les 
robaron prendas por valer de 241 pe-
sos, 
ESTAFA 
Felicia Martínez Aragón, vecina de 
Campanario 178,, acusó a Francisco 
Armenteros, vecino de la calle de Co-
lón, en el Cerro, de haberse apropia-
do una cadena que le entregó para 
que la llevara a arreglar. La denun-
ciante se estima perjudicada en $23. 
JUZGADO DE GUARDIA 
' ACUSACION 
Juan Santuces, vecino de San Cris-
tóbal número 25, en el Cerro, fué 
acusado anoche por los vigilantes 
803 y 315, de un delito de atentado. 
Refieren los vigilantes que al per-
sonarse en dicha casa por tener no-
ticias de que allí se hacían apunta-
ciones por los terminales del Jai Alai, 
Santuces trató de ocultar un papel 
que tenía e nías manos y abalanzán-
dose sobre uno de ellos, quiso agre-
dirlo con un, hacha. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
RESBALÓ 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido por el' doc-
tor Ollvella. de una herida en la re-
gión occíplto-frontal, fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz y epis-
taxis, Rafael Fradera lienza, vecino 
de Diaria, 
Manifestó el lesionado que las he-
ridas que presenta se las produjo ca-
sualmente al resbalar a la puerta de 
su domicilio, por haber pisado una 
cáscara de mango-
Su estado es grave. 
NOTICIAS DE POLICIA 
CAIDA 
Al caer casualmente de una silla en 
el baño de su domicilio, el menor Be-
nito Fernández Pastoriza, de 6 años 
y vecino de Escobar 207, sufrió una' 
neritía contusa leve en la región occí- I 
pito frontal. 
Fué asistido en el sê rundo centro 
de socorros por el doctor Ollvella. 
MENOR LESIONADA 
En ocasión de hallarse jugando en 
su domicilio y caer casualmente con-
tra la nevera, la menor Hilda Aldabó 
Lavín, de 5 años de edad y vecina de 
Indio número 20, sufrió una herida 
contusa en la reglón frontal, leve. 
En el segundo centro de socorros 
la asistió el doctor Junco. 
DHLINCUBNriA INFANTIL 
El vigilante número 957, D. Fernán-
dez, de la 6a. estación arrestó ayer en 
Rastro entre Monte y Tenerife, a los 
menores Angel Valdés de 11 años y 
vecino del solar La Jacoba, en Cádiz 
82. y Agustín Arretola de 9 años y 
de igual domicilio. 
Llevaban un saqulto conteniendo di-
versas herramientas y útiles do auto-
móvil, y fruta, procedente todo ello 
de sus raterías. 
Fueron entregados a sus famillarti 
r 
tiempo vuela 
El Tiempo vuela. Siempre vuela y nadie ni nada puede detener su vuelo. 
Ayer faltaban 12 días para el 3 de Junio. Hoy faltan 11 días y mañana sólo falta-
rán 10 días. 
La fecha se aproxima y la oportunidad de comprar "El Tesoro de la Juventud" en 
las más fáciles condiciones que jamás serán ofrecidas, toca a su fin. 
El próximo día 3 de Junio, los precios de la obra serán aumentados de $5 a $10 la 
colección, según la clase de encuademación. 
jNo espere hasta el último día! ¡Mande su pedido hoy! Mañana algo puede ocurrir 
para que se olvide. 
, -!«•( 
/o 
( i i ; 
Corte el modelo de pedido hoy y mándelo. 
• 
Si todavía tiene la menor duda sobre el valor del "Tesoro" y 
el placer y el provecho que proporcionará a sus hijos, visite una 
de las exposiciones de la obra para examinar los volúmenes. Pre-
gunte a un amigo o conocido que tenga "El Tesoro." El editor de 
la obra no puede decir a usted nada que sea más convincente que 
un examen de la obra misma. 
Pero hágalo hoy, cuando aún hay tiempo para ccJmprar al re-
ducido precio introductorio en que se está vendiendo y que se ven-
derá hasta el día 3 de Junio. 
¿ Q u é p u e d e V d . h a c e r p o r s u h i j o 
c o n $ 5 ? 
Cuando un padre piensa en comprar algo para su hijo. Invaria-
blemente piensa en comprar algo que agrade al niño, algo que le ha-
lague y le demuestre el hondo afecto que sus padres le tienen; pero in-
mediatamente después el padre piensa: "sí, pero yo quisiera encontrar 
algo que al mismo tiempo que le guste al niño le sea provechoso, al-
guna cosa que él pueda usar o le sea útil de algún modo. 
Lo primero que viene siempre a la Imaginación es un juguete* 
después un traje, un sombrerito, etc Lo primero gusta a todo niño, pe-
ro es efímero, dura muy poco, o es peligroso; lo segundo, no causa 
más que una impresión de agrado momentánea el día del estreno. 
Aún el juguete que tanto quiere lo abandona al segundo día por otro 
que él mismo se ingenia en construir y que le gusta más. Y ahí tene-
mos muchas veces a un hombre inteligente sin poder resolver un pro-
blema al parecer sencillo y con $5 dispuesto a emplearlos. . j 
¿ Y q u é l e c o m p r a m o s a l n i ñ o ? ^ 
Esta es la pregunta que por años y años se han hecho padres y 
madres sin encontrar una cosa qu3 les llenara completamente su de-
seo, hasta que se publicó "El Tesoro de la Juventud", la obra más 
hermosa, más atrayente y más educativa que se ha hecho para niños. 
El "Tesoro" agrada más a un niños que el juegúete más bonito y 
más costoso que pueda comprársele y le es más provechoso y más útil 
que cualquiera otro regalo que pueda hacérsele porque le enseña todo 
lo que debe de saber. 
Los libros tienen tan bello aspecto, tienen tantas y tantas lánUnas 
y tan lindos cuentón, historias de viajes, de aventuras, y explicacio-
nes de como hacer muchísimos juegos y cosas que cuando pequeños 
todos hemos querido aprender, que el niño se ve subyugado, atraído, 
complacido y en medio de todas esas atracciones y sin que él se dé 
cuenta, se encuentra con muchos conocimientos prácticos sobre todo 
lo esencial que una persona necesita saber, explicados de un modo tan 
sencillo, con un lenguaje tan claro, que los niños pueden entender per-
fectamente sin esfuerzo alguno y sin que se perciban de que están 
aprendiendo una lección de Historia Natural, de Geografía, de Química, 
Física, Fisiología,, Higiene, Astronomía, Industria, Agricultura, Litera-
tura, Poesía, en fin, de cuanto puede ser provechoso conocer en la vi-
da, cuanto pueda ayudar a un joven a encontrar más fácil el camino 
que sus aptitudes o sus inclinaciones le hagan emprender, 
"El Tesoro de la Juventud" es 
el regalo ideal de un padre para 
su hijo (o hija): complace al pa-
dre, al hijo, es útil para toda la 
familia y se puede tener con un 
gasto de sólo $5 al mes por tiem-
po limitado. 
14 S e c c i o n e s de CoDecimlenfos 
His ter ia de la T i e r r a 
A m é r i c a L a t i n a 
Nuestra v ida 
l o s " P o r p é " 
Cosas qoe debemos s a b e r 
Hombres y u i n j e r e s c é l e b r e s 
L i b r e s c é l e b r e s 
P a í s e s y c o s t u m b r e s 
P o e s í a 
Juegos y pasa t i empos 
Hecbos Heroicos 
L e c c i o n e s r e c r e a t i v a s 
N a r r a c i o n e s in teresante^ 
Animales y P iantas 
2D Y o i ú m e n e s 
7.160 p á g i n a s . 
7 . 5 0 0 i l u s t r a c i o n e s 
166 l á m i n a s en c a l o r e s 
2 0 . 0 0 0 entradas en e l í n d i c e 
Cuatro est i los de e n c u a d e m a c i ó n 
Arreglado p a r a s o s t e n e r e l i n t e r é s 
E l m e j o r regalo p a r a los n i ñ o s 
I n t e r e s a a t e p a r a l o s adultos 
Educa , deleitando 
T o d o pedido que se deposite en el correo en cualquier 
pa r te -de la R e p ú b l i c a A N T E S D E L A M E D I A N O C H E DEL. 
P R O X I M O D I A 3 D E J U N I O t e n d r á derecho a par t ic ipar 
del precio y las condic iones en que se vende ac tualmente ; \, 
pero los que sean enviados y hasta los que se t r a igan per- ,? 
sonalmentc a mis o f i c inas en l a m a ñ a n a del d í a 4 de Junio 
o d e s p u é s de ese d í a t e n d r á n que pagar los precios au-
mentados. 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a d o d e p e d i d o 
Este formulario no es válido pasado el 3 de Junio de 1918* 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Bucoademaclós en tela . . % 5 al contado y 10 zrensurüidrtas d» 8 K 
Estilo Eoxburghe $ 5 al contado 7 14 msnsualldnd ŝ 4o S 6 
Vi da Tafilete $ 5 al contafeo y 18 mensualidadas da 9 A 
Tafilete completo $ 10 al contado y 12 mensualldAdn d* t 10 
Predoi al contado.—Los precios al contado son 10% menor que les a pljtsos 
Fecha. -1SÍS. 
Habana Marina 5¡22 
S 5 
Incluyo rio Sírvase enviarme los 20 tomón de El Tesoro de la Jnvontnd, 
W. M. Jackson, 
O'Reiliy 94, (Apartado 2129). 
$ 5 
W 
«acnadernadoR t u 
(SfrT»t« decir la cisne de encuademación.) 
Ooniengo ea realizar la compra negún las condiciones estipuladas arri-
ba pira la encuaderuación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido " E l 
Tesoro", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
nnude . 
ProfMl6« 1 ecupaclón 
(Eírraie Merfbfr claro.) 
Otrvttf «a 
"XI Tesoro" aeri remitido, porte pago, a cn̂ lq̂ ler dirocelóa o «Btaclón da 7. C, «n la dadad de ta Habana. 
Puedes Vda, pedir refereneiae 
o-ía» n</tn>>res no ban 4« aerrli «•orno fladorai •B. modo altrur.o, aína «Ate para dama infor-ma* rcapeote a la rt«dad «lal comprador en cumplir ant compronvi-10a eomarcialea. 
r 
l de -
Si desea adqulrii- uno de los Estantes, fírmese lo siguiente: 
Loe estantes se venden sólo para mayor comodidad de los comprado-
res de " E l Tesoro" y únicamente al contado. 
Sírraíc enviarme también el estante í ^ f * 1 . * J-40 • 
l escritorio ., „ „ M $26.50 
Firmado 
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E L S E N A D O I f í i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
ría, jo- L _ — f-^. . . r - * • 1 1 1 I H y r » I f T l 
Sw;roaniot pero saso1' y M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e s . 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o , A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P ó r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s , 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
Asistieron a la sesión, extraordina-
ria convocada para ayer martes los 
señores Ricardo Dolz, Cosme de la 
Torriente, Wifredo Fernández, Anto-
nio Gonzalo Pérez, Manuel Fernández 
Guevara, Maza y Artola, AJuria, Jo-
toniS E L M A R T i L L p 
ROMAÑA V y 
Ilivero, 
Hizo uso de la palabra el doctor Mâ  
za y Artola, para pedir que se sus-
pendiera la sesión en señal de duelo 
por la muerte del Coronel del Ejército 
Libertador, señor Ernesto Fonts Ster-
ling, probo ciudadano que honró a la 
República desde los altos cargos que 
ocupó. 
E l doctor Cosme de la Torriente pre 
sentó una proposición de ley conce-
diendo a la viuda del Coronel Fonts 
Sterling una pensión de doscientos . Nueva YORK. N. Y.—D«de d notable 
& ^; . „ B-rt oescubrimiento del hierro org4nico, el Hierro 
pesos mensuales y pensiones de 50 Nuxado o "Fer Nuxate" como los franceses 
pesos a BUS hijos. '0 llaman, ha tomado el pais por asalto. So 
fr\ m-íwonfr» Hol Anotnr Tnrrípnte calcula moderadamente en tres millones el 
HJ proyecto del doctor iorrienx« |lúmcro de 1(>s e lo est4n tomaIjd() B diar;o 
quedó sobre la mesa y será discutido a¿i0 en este piís, l0 migmo de médicos quo 
en la próxima sesión. particulares afluyen datos con los más 
TT"! cjfiTTaHf» Inop-rt a^ t^n tur íñn la ln- «sombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-
üii benaao mego, acept̂ nno la m tore3 de reconodda fama prcd,cen a una que 
dicación del doctor Maza, suspendió estamo*>en vísperas de una nueva era de mu-
jeras mucho rnüs bonitas y rosadas y da 
hombres mucho mis visrorosos. 
El Dr. King, conocido clínico y autor neo-
ycrkíno, dijo eri el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres de vigor férreo. , Palidez es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro. Los anémicos tienen la piel pillida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frigil, el sistema que-
brantado, la condición de ftnímo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas mis generalizadas dé 
Amé-ica, las féculas, los azucares, almíbares, 
dulces, arroces, pan blanco, galletícas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminad'as, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
•e preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
"Por lo tanto, sí deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir coa el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
renombrados en París, y que ha estudiado en 
grandes instituciones médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares <le 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los rifiones, del hígado, 
del corazón, etc. La cansa real y verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
J E S C U B R I M I E N T O PRODIGIOSO QUE MARCA E L ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
la sesión como un tributo al patriota 
desaparecido. 
L o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s 
SU «ASAMBLEA MAOVA* EX E L 
TEATRO NACIONAL 
Ayer a las doce y media da la tarde, 
como estaba anunciado efectuóse la 
asamblea magna de los empleados pú-
blicos. E l Teatro Nacional fué ocupa-
do por estos asuntos: 
He aquí los problemas que debían 
ser tratados: 
Primero. Aumento de haberes y se-
gundo: Rey de retiro. Su discusión fué 
aplazada para una próxima reunión, 
que se efectuará en el día de hoy, 
a la misma hora señalada. 
¿Motivo de la suspensión? E l falle-
cimiento del señor Ernesto Fonts Ster-
ling. 
La Asamblea acordó aplazar sus de-
liberaciones, en señal de duelo y en-
viar un mensaje de condolencia a los , . , l., 
«ow. i i , a i ijn_x „̂ j - ~a~.-V.a~ ni menos, la debilidad oca¡.ionada por faltar 
familiares del extinto; acordó además hierro en'la san2re. rendirle guardias de honor, al cadá ver; y ofrendarle una corona en nom-
do todos los empleados del Estado, 
designándose una comisión para que, 
en representación de estos, concurrie-
re al acto del sepelio. 
LA CONCUEEENCIA 
La concurrencia a la asamblea, fué 
bastante numerosa. Comisiones de to-
sangre. 
No hace mucho se rae presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
la vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vî or, una n̂ergía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un_ joven, apesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treintâ  años, estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era das las Secretarías del Despacho y de- | ún prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
pendencias del Poder EÍCUtivO- de los l juventud. Hierro es absolutamente necesario 
Gobiernes V rouseios T>rovincÍales y p,*Ta ^ la 9?.n/re.<>s ^V-"11^ transformar el Y^oiciuub y consejos j^Tuviuciaies J' l aiimento en tejido vivo. Sin hierro, por ucho 
de los Ayuntamientos. LOS empleados ; que os hartéis, el alimento os entra por un 
del Poder L.egÍSlatÍVO, no estaban re- , lado y ps sale por otro sin haceros el menor 
•nfaaa-ni-^A^ i„ „„„' 1,1 • provecho. Como no os presta ninguna energía, 
presentados en la asamblea. ^ debilitáis, palidecéis y decaéis fo mismo qu¿ 
LA PEESIEEííCIA vira planta que trate de crecer en suelo sin 
El acto fué presidido por el señor suficiente hierro. SI carecéis de robustez y 
ÍTranrMcirr» «JánMiorr I "md, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ITanciSCO bínchez. 1 ente: Ved hasU cuándo podéis trabajar o 
El Señor Sánchez fué el proponen- : hasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
te de todos los acuerdos que se adop- i tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
taron, y según declaró, estos a su vez,: ûxado tres.veces 41 dl» desPüé* d« las co-
habían sido aprobados por el Comité I 
gestor. i -i —— o ^ Í ? 8 '^S11?8?08^ ~ ¡ —Concurrir a la Cámara de Repre-Los acuerdos adoptados, fueron tp- ^ j SenaAo activar la 
defac't?01011^08 ^ la l a l a c i ó n 7 de Ta Ley de Retiro. 
las oficinas I ; 'a sesi6u duró poco meilOS de una 
midas pos dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, destarrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
eato, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de> hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos; No es esa 
tay! la clase de hierro que la Madre Natu-
ralezâ  demanda para enrojecer la sangre de 
«us .iüos. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Müs de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
grand 
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra rsuón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y, d&doselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es un remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistas, 
y cuyos constituyentes de hierro son muy re. 
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros prô  
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi< 
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remediô  potentísimo en casî  todas la? 
formas de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux. 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in. 
stitucion de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu« 
haya alguna grave afección orgánica. Se de» 
pacha en todas las buenas farmacias. 
^—Enviar telegramas a 
del interior y principalmente a los 
distintos ayuntamientos, participándo-i E L ESTADO DE LA L E Y 
les el acuerdo d© suspender la sesión, | 
y rogándoles permitiesen a sus em-
pleados la estancia en esta diudad. I 
hasta que puedan cumplir la misión I 
que se les confió. 
—Dar cumplimiento en el dia de hoy i 
iú programa de festejos que se ha 
confeccionado en honor de los delega- | 
dos del interior. 
—Visitar en manifestación, una vez] La Cámara, en una de sus prlme-
que termine la reunión de'hoy, al se-! ras sesiones, la tomó en consideración 
ñor Presidente de la Repúbhcá, para: y la envió a estudio de la Comisión 
exponerle los deseos y propósitos de de Justicia y Códigos, y esa comisión 
la Asamblea. ' designó ponente al doctor Pedro 
hora. 
La Ley de retiro a los emplékdos 
públicos, fué presentada en la Cámara 
de Representantes, desde hace años. 
Al terminarse el anterior período 
congresional, los Representantes se-
ñores Osvaldo Díaz y Manuel Vüla-
lón la prohijaron, presentándola en 
forma de Proposición de Ley. 
Camps, que ya tiene redactado su in-
forme favorable. 
Este informe dbe ser aprobado por 
la Comisión de Códigos, y elevado a 
la Cámara en forma de dictamen. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DB LA PRIMEEA) 
P a r a e l 
Baf io y T o c a d o r 
ú s e s e s i e m p r e l a l e g í t i m a 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M Ü R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este d d i J o s o perfume de tocador , 
pero j a rnás ha t en ido r i v a l . 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como ningún otro* 
Búsquese siempre 'a Marca Industria?. 
PREPARADA POR 
L A N M A N m , K E M P 
N E W Y O R K 





Se ha celebrado un mitin al que 
asistieron ocho mil ferroTÍarios. 
los señores Gil Morte, An^uiano y 
Domingo Prieto pronunciaron discui-
sos condenando 1.a intransigencia de 
la Compañía del Kortc, que se nie-
ga a admitir el personal qoe fué des-
pedido. 
Algunas alusiones hechas por los 
oradores a los elementos anarquis-
tas y sindicalistas prorocaron fuer-
tes escándalos. 
BANQUETE AL SR. LA CIERVA 
Madrid, 2L 
Se ha organizado el hanquety or 
ganizado en honor del ex-Ministro 
de la Guerra, señor La Cierra. 
E l acto resultó hrillantísimo. 
A la hora de los hrindls pronuncio 
el señor La Clerya un elocuente dis-
curso, justificando su actuación en 
el Ministerio de la Guerra. 
^Siempre—dijo— continuaré el ca-
mino rectilineo. E l tiempo esclarecí1-
rá la conducta dudosa de algunos. 
Cuando haya terminado la misión 
del actual Gobierno, será llegado el 
momento de adoptar' postaras políti-
cas. Mientras tanto, estamos hien 
asP, 
Se dieron muchos viras a Espam, 
al Ejército r al señor L a Cierra. 
E L SR, MAÜRA NO QUIERE LA 
PRESIDENCIA DEL ATENEO 
Madrid, 21. 
E l señor Maura ha desautorizado 
a los amigos suyos que pretendieron 
presentarlo candidato a la Presiden-
cia del Ateneo, declarando quo tm,' 
está dispuesto a aceptar eso impor-
tante puesto. 
D e G u a n t á n a m o 
Guantánamo, Mayo 21, 8.50 p. m. 
La prensa local ocúpase hoy de la 
llegada del doctor Cobas Guerrero, 
encomiando la labor del ilustro confe-
rencista. Todos los elementos socia-
les prepáranse para rendirle homena-
je mañana, existiendo entusiasmo para 
asistir a la conferencia, que tendrá 
efecto en el teatro Actualidades. La» 
sociedades locales, sin distinción, se 
han adherido a la cultural velada. Los 
elementos intelectuales ofreciéronle 
hoy una comida íntima. Bl conocido 
hombre de negocios Golf ofrecióle un 
lunch en su morada. 
E l CorresponsaL 
Ñ O T ¡ C í A S ~ D E 
P O L I C Í A 
MALTRATOS 
A petición de Josefa Martínez Gar-
cía, vecina do Picota 94, el vigilante 
número 1166. condujo ayer a la se-
gunda estación a Oscar Chaple Hi-1 gado que él es. 
dalgo, de Estrella 17. 
La acusa de haberle pegado sin mo-
tivo alguno causándole erosiones le-
ves de que fué reconocida en el pri-
mer centro de socorros por el doctor 
Scull. 
HURTO 
E l ábñor Jorino López Díaz, dueño 
y vecino del café sito en Agrámente 
número 71, denunció ayer ante la 4a. 
estación de policía que uno de sus de-
pendientes, cuyas generales ignora, se 
apropiaba todo lo que cobraba. 
Al ir el vigilate 1340 a detenerlo ya 
se había dado a la fuga, después de 
devolver $1.05. 
QUERELLA POR FALSEDAD 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, presentó ayer 
una querella por los delitos de esta-
fa frustrada y falsedad en documen-
to, el señor Félix del Pino y Díaz, 
•vecino de Consolación del Sur. 
Acusa a Rodolfo Luzzo, vecino de 
Marina y 25, de que lo demandó en 
un Juzgado de esta capital en cobro 
de cien pesos que no le debía, si-
guiéndole el juicio en rebeldía, como 
de Ignorado domicilio. 
E l querellante agrega que antes 
de las demandas había sostenido co-
rrespondencia con Luzzo, como abo-
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J A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORE» 
PARA INFORMES: 
Walíer M. Daniel Á g . GraL 
Lonja del Cobunxío, 
L. Abascal j Sbnos, 
Ageules. 
Saattec» ée C u í n , 
H e r m o s a f i e s t a 
p a t r i ó t i c a e n 
e l C a n o . 
A las seis de la mañana de ayer 20 
de mayo fuimos despertados por un 
alegre repique de campanas de la igle-
sia de este pueblo. 
Eran las nueve de la misma y con 
un esplendente sol primaveral cuando 
ya se habían reunido todos los niños 
de las cuatro aulas que tiene este ba-
rrio en sus dos escuelas regidas por 
la inteligente directora señorita Ga-
briela Barrera y la maestra señora 
Catalina Madera la de niñas y la de 
varones por el culto y entusiasta di-
rector señor Ramón Díaz y la Beñora 
Dolores G. Lebredo maestra, todos 
competentes pedagogos amantes de 
los niños. 
He aquí el programa que se cum-
plió de una manera perfecta. 
lo.—Discurso del señor Díaz, expli-
cando la festividad que se conmemo-
raba, quien con palabras elocuentes 
puso al alcance de los niños lo que 
significaba esta memorable fecha, in-
culcando en sus oyentes el amor 
grande que se debo sentir por la tie-
rra que nos vtiió nacer, haciendo a gran 
des rasgos la historia de nuestros más 
ilustres patricios. Fué muy aplaudido. 
2o.—Himno a Luz Caballero, can-
tado de pie por todos los niños; muy 
bien afinado y con mucho entusiasmo, 
dirigido por la señorita Barrera 
3o.—"Tren Expreso" diálogo por las 
alumnas de la escuela 17, aula segun-
da, Carlos Blanco e Ignacio Rodríguez. 
4o.—Bonito diálogo por las alumnas 
de la escuela 18, aula la. Carmelina 
Errandorena y Gonzalita Arrondo. 
5o.—Otro diálogo por los niños En-
rique Bello y Carlos Blanso 
6o.—Poesía "Mi Bandera" por el 
alumno Santos Collado, escuela 17. 
7o.—"Civismo en acción," por las 
alumnas de* la escuela 18 Oonzalina 
Arrondo, Carmelina Arrandorena, Ro-
sa Fernández y Oliva Sánchez. 
8o.—"Parlera rana," por las niñas 
Fidelina y Angélica González. 
9o.—Poesía "A la Patria" por los ni-
ños de la escuela 17 Manuel Piallo. 
10o.—"Versos sencillos" de Martí, 
por la niña Bsther García,' Escuela 
18. 
lio.—Las niñas Juana Quesada y 
Gonzalítaa Arrondo recitaron la pri-
mera una poesía de Martí y la segun-
da, "La Bandera de la Patna". 
12o.—Saludo a la bandera por to-
dos los niños. 
Al final, la señora Lebredo dió las 
gracias a los alumnos todos do ambas 
escuelas por lo bien que habían con-
tribuido con su despejo al éxito de 
la fiesta y propuso que se dieran tres 
vivas: uno a la Repúblca Cnbana; otro 
a la Bandera y otro a la señorita Ba-
rrera, organizadora de esta fiesta que 
contestaron todos los niños con mu-
cho entusiasmo. 
Terminado el acto fueron llevados 
los niños por los profesores a un pa-
seo por el pueblo cantando alegremen-
te el Himno Nacional. 
Todo quedó muy lucido en cuanto a 
'maestros y niños se refiere; debemos 
i lamentar, sin embargo, la ausencia ab 
| soluta a estos actos de los padres de 
j familia, lo que demuestra que pl pue-
blo está divorciado de la escuela pú-
blica en toda la nadión, por defectos 
de la ley que ha tratado de centrali-
zar demasiado, señalando a la vez 
derroteros que no son los que siguen 
la mayoría de los ciudadanos en la, 
parte moral tan nedesitada de ella 
nuestra patria; antes que ciudadanos 
instruidos necesitamos buenos ciuda-
danos, de sentimientos nobles y ele-
vados que no se consfflguen con la 
escuela en la forma en que está or-
ganizada. 
Bien por los maestros de este pue-
blo que se afanan por cumplir con to-
dos sus deberes y a quienes felicita^ 
mos de todas veras. 
ün Ciudadano. 
ESTAFA 
La cuarta estación de policía en-
vió ayer al Vivac a Angel Gómez Sa-
lina, vecino de Lagunas 16. 
Lo sorprendió el vigilante número 
124, en el café sito en M. Gómez y 
Factoría, pidiendo limosna por me-
dio de un papel en que decía que una 
hija se hallaba con fiebre amarilla 
Ingresó en el Vivac. 
ARROLLADO 
Ayer tarde fué arrestado por1 el vi-
gilante número 308, J . Cantón, de la 
ga. estación, Miguel Armenteros Co-
llado, chauffeur del auto-guagua nú-
mero 8525 y vecino de Neptuno 237. 
Lo acusa Enrique Fernández Váz-
quez ,de Universidad 4, de haberlo 
arrollado en Agramonte y M. Gómez 
aunque sin causarle lesiones. 
UN PRESENTADO 
Ante la tercera estación de policía 
compareció ayer tarde Antonio López 
Espiñeira, chauffeur y vecino de Ave-
a de Italia 117. 
Estaba reclamauo en causa por da-. 
U n a v i s i t a a l campamen. 
t o d e j n t e r n a d o s 
Acompañado del Jefe Atí -
Secreto del Ejército, canUá» "̂ cio 
Argudin,- giró ayer una vlsib, ,Lla<* 
pamento de Internados de la f c ^ 
de la Cabaña, el señor Mlnkh.^^a 
paña, Excmo. S,. Mariátegu¡ 0 E!s-
Dicho diplomático, en unión a 
tado oficial, recorrió los (Usnlr*1« 
partamentos de aquella prisiftí, <le' 
Tesándose por la vida que 
ella los internados. âcea ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
UNION FRANQUINA 
En junta celebrada el día i» ^ i 
tual por la Dlreotiva de la tt ^ 
Franquina se trató de los trabain 
utlmados, para la gran romería S 75 
celebrará en "La TYopicai", ealóa ^ 
sueno", el día 26 del mes actual o 
acordó invitar por medio de la 
a todos los asociados para que en 
rran, provistos de su con^y^rii 
recibo, y al mismo tiempo qufu^ 14 
misión del seno de la DiTectiva in?" 
grada por los señores José M. Gaíw 
Alejandro Banlella y Salvador S 
se personará a las diez antes meridi 
no del día 26 para recibir a las pem! 
ñas Invitadas en los jai diñes d«"T 
Tropical". u 
Pranqulnos: por primera vez no« 
reunimos en unas horas de grato <*. 
pansionamiento para que el espíritu r 
el cariño a la Sociedad impere en est* 
acto, para que sea el más hermoso da 
cuantos se han verificado y para m» 
en él se confirme nuestro anhelo co. 
bljados bajo una sola bandera de amor 
y concordia a todos los hijos del Con-
cejo de Franco residentes en Cuba; y 
por lo tanto, batalladores franqulnos 
no faltéis el día 26 del actnal en los 
deliciosos jardines <de "La Tropical" 
que con eso grabaremos un grato re-' 
cuerdo a aquel rincón asturiano que 
todos amamos. 
CIRCULO HABANERO 
DB LA DEVESA 
Esta sociedad celebrará una gran 
romería el día 26 del corriente, en la 
Quinta del Obispo. Empezará a las 12 
del día y terminará a las 11 de la no-
che. 
Para dicha romería han sido contra-
tadas las dos orquestas de Pablo Va-
lenzuela y la Band aReglonal. Tam-
bién habrá gaitas, tamboriles y toda 
clase de diversiones que requiere una 
romería. 
Hay personas que se constipan cons-
tantemente. Al mas mínimo descuido 
se les tapa la nariz, estornudan y; 
sienten otras síntomas de resfriado. 
Otros se levantan por la mañana ya 
comstirados, sin haberse expuesto 4 
las inclemencias del tiempo. 
El Sr. Fernando B. Munilla de Ha-
bana, Cuba logró curarse con la Pe-
runa. Lea lo que nos escribe: "El 
pasado invierno padecí de unos fuer-
tes catarros, y cuando ya habla pro-
bado Infructuosamente muchos medi-
camentos, me decidí 'por recomen-
dación de un amigo á tomar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como empecé á torearla y 
poniéndome completamente bien á lo» 
pocos días. Por esta causa no vacüo 
n̂ recomendarla de la manera mis 
éñcaz." 
Desde Arroyo. Puerto Rico, el Br. 
Antonio Lj Cintrón expresa sa agra-
decimiento en la siguiente forma: 
"Seguí al pie de la letra su tratami-
ento sobre el catarro de la nariz 7 
tm frasco de Peruna me curó. 
"Ta no estornudo, por las mafiaflW, 
como sucedía antes de tomar tan 
buen medicamento- y he aumentado 
cinco libras de peso. . 
Jamás me cansaré do recomendar 
la Peruna á mis amigos que padezcan 
de la misma enfermedad" 
A los que las medicinas en forn» 
líquida les desagrada, ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastillas. &on 
más convenientes para personas 
trabajan fuera del hogar. Una cali a 
de Pastillas se puede«Uevar en el ooi 
sillo para tomarlatá su hora. Mucno» 
han prevenido un constipado de eso 
modo. ji 
E L MANALIN es una 
clna para las enfermedades del esw 
mago. En el rostro de aquellos au" 
padecen de estreñimiento y 
se dibuja la enfermedad. De J¡L 
humor. Inapetentes y pálidos, 
aue sufrir más. Tome Manalin 
ño por el juzgado Correccional de 13 
tercera sección. 
Prestó fianza de $25. 
FALTAS 
El vigilante número 935, A- ValdéJ 
del Tráfico, auxiliado por el euw 
199, A. González, de la 3a-
arrestaron ayer tarde a *JV oj. 
Fernández Luces, vecino de Cuna 
y chauffeur del auto de alQU"61 
lujo 3o 2746' Nel̂ fi 
Lo acusa de haberlo vejado ^ 
no y Agramonte. al dejarlo w timo y 
en multa por una Infracción. 
Í N . G E L A T S & C o . v « t o . G H £ Q U £ S d e V l A J E R O S ^ g . * * » 
¿ o d a s p a r t e s d e l m u o f e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ¿a» í n e j o r e a c o n d i c i o n e s . 
Resibinoa deyóiltto» en esta S*ecl6a 
fwgaadt» l»feiMM «I % p f t tmaL 
To4*i c*tw oparadoaM pnedlen «lectMrM 
C L I N I C A D E L D R . R O D H Z 
FA1U E L TRATAMIENTO DE LAS ENPERaLEPADES DE ^ 
V I A S U R I N A R I A S 
CoMultM de 9 a 11 a. m. y de t H a 5 « de la tarde. Sefiwí•, **** 
especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bn«tíaimnte.ír«íea para lo» ***** 
raes y los del interior de la Be pública. 
APLICACION ES DE JSÍBO-SALTAKSAir. 
l a m p a r i l í a 7 8 . T e l é f o n o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c x e r t * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e * 
, 49, esq. a T E J I S I U O . C 0 N S 0 L T 1 S 
1 2 1 ' 
E s p a c i a l p a r a l o s . p c » b r » s : ^ « . 3 y m e d i a * J . 
Á 
A n o L X X X \ DÍARÍO DE LA MARINA Mayo 22 de 1 9 U . ^GINA ONCE 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO D I R E Q O ) 
J o s e i t o R o d r í g u e z , e l c u b a n o , n o s o l o e m p u j ó 
j a c a r r e r a d e l a v i c t o r i a s i n o q u e a d e m á s 
a n o t ó l a q u e a s e g u r ó e l j u e g o 
COMO SI E L L O FUERA POCO DEFENDIO ADMIRABLEMENTE SU 
POSICION. BATEO OTRO HIT DE LOS OCHO QUE OBTUVIERON 
LOS GIGANTES.—EL VETERANO COOMBS DEJO EN BLANCO A L 
CHICAGO 
RESULTADOS DE HOY 
L I G A NACIONAL 
rwnfinnati. 7: Boston, 4. 
(•hlrago, 0; Brooklyn 1. 
San Luis, 0; New \ovk, 2. 
LI GA AMERICANA 
xew £ó:rk-ChIcago, lluvia 
WHBbinjíton. 3; San Luis 4. 
KiFlnfielfia-Detrolt, no Jugaron. 
BoBston, 5; Cleveland, 6. 
LIGA NACIONAL 
LOS KOJOS VONCIEROX 
riNTlNN.vTi, Mayo 21. 
Todos v caila uno de los hombres del 
nminnat'i batearon por lo menos un bit 
bov oontra Nehf. Seis de ellos fueron 
amontonados en el segundo innings, en el 
ñue los locales anotaron siete reces. 
Sliarwodd Magee tuvo una gran bronca 
con el umpire. Fu6 expulsado del terre-
DOíi. Magee bateó una barbaridad. 
He aquí el score: ^ 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Ulip. If- * 
dtnog, -'b * 
Kelly, cf. * 
Wkkland, rf 4 
,1. Smith. 3b 3 
Konetcby. Ib . . . 
\S ilson, c 
Henr.v, c 
Kavlings, ss. . . . 













0 2 1 4 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
3 1 0 
8 2 1 
1 0 1 
3 0 0 





^ lack. rf . , 3 0 0 1 0 0 
Markle. Ib • a iV } 
Doal, 3b. . . ! • :í o ? í 
Kllduff, 2b. o o ñ 
c : : r» o o S 





20 0 G 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn. . . . 
Chicago. . . . 000 001 000—1 000 000 000—0 
«UMAKIO: 
Two base hits: Hollocher, Kruegcr, I'as-
kert. 
Bases robadas: Mann. 
Sacrlfice hits: Kilduff, O'Mar», Myers. 
Double plays: Myers a Kruegcr a 01-
son, 
Quedados en bases: Chicago 6; Broo-
ktjn 3. 
Bases por bolas: Coombs 2. 
Hits dados a los pitchers: a Coombs C 
en 0; n Vaughn 6 en 9. 
Struckout: Coombs 4; Vaughn 3. 
Pitcher ranador: Coombs. 
35 4 0 24 13 
Hateó por Nehf en el noveno. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
iJroh. 3b. . . 
L. Magge. 2b. 
Itoush. cf. . • 
s. Maggee, Ib. 
(íhase. Ib. . . 
Chase, Ib , . 
Orlffith, rf. . . 
Xeale, If. . . 
Blaokburne, ss. 
H. Smith, c. . 

















E l . SAN I A Í S EN BLANCO 
SAN L U I S , Mayo 21. 
E l New York amontonó cuatro de sus 
ocho hits sobre Ames en el quinto round 
del Juego de hoy y blanqueó al San Luis 
dos por cero. 
E n este iniamo quinto innings Holke 
dió un sencillo sobre la cabeza de Balrd 
y anotó al batear Josefto Rodríguez, el 
cubano, un tremendo triple. E l criollo 
anotó poco después en un hit de Bar-
nes. 
Fueron éstas las dos únicas carreras del 
Juego. 
E l muchacho cubano defendió impeca-
blemente su posición y bateó otro sen-
cillo. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
;jo 7 15 27 n 2 
ANOTACION l'OR E N T R A D A S : 
Boston 200 002 000—t 
(Jincinnati 070 000 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: H. Smith, Konctchy, 
Wilson. 
Three bn.se hit: AVickhind. 
Bases robadas: L . Magee. 
San ifice hits: Groh. Bressler. 
Double plays: Groh a L . Magee; Groh 
a L. Magee a Chase: Grifflth a Chase: 
Quedados en bases: Boston 5; Clnci-
nuatl 8. 
Primera base por errores: Boston 2; 
Cinclnnati 2. 
Bases por bolas: Bressler 1; Nehf 1. 
Stnfckout: Bressler G; Passed hall: 
Wilson. 
COOMBS E N AEZA 
CHICAGO. Mayo 21. 
Jack Coombs, reverdeció hoy sus lau-
reles al delar en blanco a los bateadores 
(id team local. Los superbas hicieron la 
farrera que les dió el desafio en doble 
de Krueger y sencillo de OIson. 
He :iqul el score: 
Young, rf. . 
Kauff, cf. . . 
Burns, If. . . 
Zimmerman, 3 
Fletcher. ss. , 
Holke. Ib . . 
Me Carty, c. 
Rodríguez, 3b. 
Barnes, p. . 
Smyth, 2b. . 
Smith, cf. . 
Baird, 3b. . 
Cruise. If. . 
Paulette, Ib . 
Wallace, ss. 
Snydcr, c. . 
Goniyilez, rf. 
Ames. p. . . 
I) 1 1 
0 2 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
1 2 13 
« 0 5 
1 2 2 
0 0 
3 0 1 0 
i 
J A I - A L A I 
A/sí_jnicio 
A e o i A R no 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A SEPTIMA VK ABONO 
Por Indisposición del zaguero Abando 
Juegan el primer partido, de 25 tantos, 
los blancos Higinio y Egozcue contra los 
azules Gárate y Carreras. 
Boletos blancos: 776. 
Boletos azules • 51(1. 
. Igualadas: 2-5-7-13. 
Ganan los blancos. Se pagaron CJO -| r» 
su boletos a W P t J . X O 
Los azules quedan en 17. Pagaban a 
$4.55. 
Primera quiniela, a í tantos: 












3 . 9 6 
L Petlt 1 
2. A morolo . . . . 3 
3. Lizárraga. . . . 1 
4. Cazaliz M. , . 1 
5. Eguiluz. . . . « 
6. Arnedillo. . . . 4 
Ganador: Eguiluz. , . 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Salieron a jugarlo los blancos Petlt 
y Lizárraga contra los azules Amoroto 
y Cazallz menor. 
Boletos blancos: 1.072. 
Boletos azules: 1.070. 
Se suspende por indisposición de Petit 
cuando los blancos se anotaban el tanto 
11 y los azules el 17. 
Se hace el correspondiente prorrateo. 
Los boletos blancos pierden el 32 por 100 
que ganan los azules: esto es: 
Boletos blancos a $1.36. 
X los boletos azules 
ron a 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
L Chiquito Bibar. O 
2. Gárate 2 
3. Egozcue. . . . 0 
4. Carreras. . . . O 
5. Higinio. . . . 3 
6. Baracaldés . . . 6 













PROCr.A.MA PARA MAÑANA 
l'rimer partido: a 25 tantos. 
B A R A C A L D E S y L A R R I NAGA, blancos, 
contra 
ORTIZ y P ABANDO, azules. 
A sacar los ptimeros del cuadro 8-l|2 
y los segundos del 8-l|2 con ocho pelotas 
finas. 
Primera quiniela: a 6 tantos. 
Baracaldés, Ortlz, Pequefio Abando, L a -
rrinaga, Angel, Salsamendi. 
Segundo partido: a 30 tantos. 
AMOROTO y GOENAGA, blancos 
contra 
EGCILÜZ y ALTAMIRA, azules. 
A sacor los primeros del cuadro 8-l;2 
y los segundos del 0 con ocho pelotas 
finas. 
Segunda quiniela: a fl tantos. 
Goenaga, Altamlra, Echevarría, Amo-
roto, Eguiluz, Cazallz Menor. 
Nuestra f e l i c i tac ión a l s i m p á t i c o 
n i ñ o . 
S E Ñ 0 Í Í F R A > C l S C O PEGO 
E l entusiasta Presidente del Centro 
Gallego, s e ñ o r Pego., que se encontra-
ba guardando cama, ya se hal la en 
v í a s de restablecimiento. 
Mucho nos alegramos y deseamos 
verlo pronto a l frente de la florecien-
te sociedad. 
E s o s sen nuestros deseos. 
L O R E N Z O B L A N C O . 




3 1 1 1 1 0 
2 0 0 1 4 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
WASHINGTON 
V. C. H, O. A. B. 
37 6 12 27 18 1 
X bateó por Enzman en el sexto. 
BOSTON 
35 2 S 27 18 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O, A. E . 
1 4 5 0 
2 1 .0 0 







1 0 1-1 
0 4 1 0 
o o o o o 
0 0 0 3 0 
33 0 7 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. 
San Luis . 
000 020 009—2 
000 000 000-,0 
SUMARIO: 
BItOGK'LYN 
V. C. H. O. A. E . 
Oison. ss. . 
0Maia. 3b. . 
banbert, I b . 
BUkman. If. 
Myers. cf. . 
•lohnson, rf. 
iH'hniandt. 2b. 
Selan, 2b. . 
Krueícer, c. . 





3 0 0 
3 0 1 
1 2 0 
Two base hit: Smith. 
Three base hit: Rodríguez. 
Bases robadas: Snyder. 
Quedados en bases: New York 6; San 
Luis 8. 
Primera base por errores: Kew York 1. 
Bases por bolas: Barnes 2. 
Struckout: Barnes 3; Ames 3, 
LIGA AMERICANA 
CAÑARON LOS NAI'S 
BOSTON. 21. 
L a carrera de victoriah del Boston fui1 
rota hoy por el Cleveland, que le ganó 
ti por 5. L a carrera de la victoria fué 
anotada en el octavo en triple de Miller 
- sacrlfice fflay do Chapman a lo 
Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . . 
Strunk, cf. . . 
Whlteman .lf. 
Me Innls, Ib. 
Thornas, 3b. 
Scott, ss . . . 
Schang, c . 
Leonard, p. . 









2 0 0 
1 2 0 
5 0 0 
5 0 1 
7 0 0 
o o 
Judgf. Ib . . . 
Foster, 3b.. . . 
Milán, cf. . . . 
Shotton, rf. . . . 
Shanks, lf. . .' . 
Morgan, 2b. . . 
Lavt.n, ss. . . • 
Ainsmltli, c. . . 
Schulte, Z. . . 
Shaw, p 











0 0 1 
8 o o 
2 2 0 




1 0 0 1 
0 0 0 0 
2 0 0 5 
1 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 3 0 
1 0 0 0 0 0 
31 3 9 27 15 1 
* Z ? sí i X ,nils Profundo del jardín central. Enz-0 1 1 0 
2 0 1 2 1 
8 0 0 4 O 
3 0 0 :•. o 
0 0 0 0 0 
3 1 2 5 2 
3 0 0 1 5 
man mantuvo al Boston en u solo hit 
hasta el quinto, cuando cuatro hits y dos 
bases por bolas produjeron cinco carre 
ras. 
Score: 
34 5 8 27 8 1 
Z bateó por Leonard en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
CKveland 102 002 010—fi 
Boston 000 050 000—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Chapman, Wood, Hoo-
per, Shean. 
Three zase hit: Miller. 
Sacrifice hit: Wood. 
Sacriiice fly: Cpapmaa, 
Double play: Chapman a Miller. 
Quedados en bases del Cleveland, 2; 
del Boston, 7. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolasfl de Enzman, 3; de 
Coumbe, 2; de Leonard, C. 
Hits dados a los pitchers: de Enzman, 
5 en 5; de Coumbe, 3 en 4. 
Struckout: por Coumbe, 1; por Leo-
nard, 3; 
\\ ild pitcb : Leonard. 1. 
Pitcher ganador: Coumbe. 
LOS SENADORES P E R D I E R O N 
MaSHINGTON. 21. 
Con dos outs en el noveno inning, 
Shaw forzó la carrera que dió la victo-
ria al San Luis. E n momentos tan espe-
ciales, Shaw perdió el control y dió una 
base por bolas. 
Scois: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
5 0 2 2 0 0 
3 0 1 2 3 1 
2 14 0 0 
1 4 4 0 
o en I 

















1 14 1 
1 4 (¡ 
4 0 0 
0 0 0 
lt 3 3 2 1 
l :; 0 o 0 
0 0 0 4 
. C. H. O. A. B. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
P a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e l a s h e r i d a s i n f e c t a d a s 
O S í £ 
S o l u c i ó n D A U F R E S N E - D A X I N 
Iodos ios Hospitales C i v i l e s y Mi l i tares y las Cl i i i i cas p a r t i c u l a r e s la usan con 
gran é x i t o . 
x P R E P A R A D A E N E L 
L a v o r a t o r i o V A L D I V I A - G R A U 
í M O N S E R R A T E N Ü M . 1 4 1 . T E L E F O N O A - 9 6 5 4 . 
4d-2: Amrrlm AdverUsiSr Corp.—A-9638. 
Z bateó por Ainsmith en el noveno. 
ZZ bateó por Shaw en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 000 200 011—i 
Washington 100 000 020—3 
SUMARIO: 
Two basd hits: Shanks, Morgan. 
Three base hits: Slsler, Milán, 
pases robadas: Austin, Nunamaker, 
Slsler. 
StKrifice hits: Austin, Shaw. 
Double plays: Shaw, Foster a Lavan 
a Morgan: Gerber a Gedeon a Slsler. 
\ Quedados en bases: del San Luis , 9: 
; del Washington. 7. 
Bases por bolas: de Shaw, 4; de Ga-
111a, 5. 
Struckout: por Shaw. 3; por Gallia, 1 
WÜd pitches: Shaw, 3. 
RESULTO EMPATE 
BOSTON. Mayo 21. 
Pete Aartley de New York y Terry 
Brook», de esta ciudad, libraron esta no-
che un combate de doce rounds que re-
sultó tablas. E l neoyorkino tenía la ven-
taja en los primeros rounds. 
E c o s d e l V e d a d o 
M A I L F D E L A S F L O R E S 
E n atenta c o m u n i c a c i ó n nos partici-
pa el I^cdo. N. T r é m o l s que el d ía 22 
se c e l e b r a r á el tradicional Bailo de las 
F l o r e s en la Sociedad de los Propieta-
rios del Vedado, en el a r i s t o c r á t i c o 
chalet de L í n e a y B . 
L a orquesta e s t a r á a. cargo del maes 
tro Rogelio Barba y como nota de 
atractivo todos los j ó v e n e s v e s t i r á n 
traje blanco esa noche. 
L O S J O V E N E S D E L A . B . C . 
E ! secretario de esta progresiva aso-
c i a c i ó n nos comunica que el d í a 25 del 
corriente y en los salones del Centro 
Canario se c e l e b r a r á una velada ar -
l í s t i c o - m u s i c a l y a c o n t i n u a c i ó n el 
Bai le de las F lores , haciendo entrega 
esa noche del t í t u l o d? Presidente de 
Honor a l s e ñ o r Presidente del Centro 
Canario , acuerdo tomado ú l t i m a m e n t e . 
L o s j ó v e n e s del A B. C. celebran to-
das sus m a t i n é e s en los salones do 
Medina, G y 21. , 
F I E S T A D E L O S P B O t t T Á R t O S 
D E M E D O A 
E n atento B. L . M. nos invita el se-
cretario de la S e c c i ó n de Recreo, se-
ñor R á p e l a , para la grari fiesta social 
que tendrá lugar la noche del 24 en 
sus hermosos salones, 21 y Avenida 
de los Presidentes. 
E s t a s i m p á t i c a a o s c i a c i ó n ha combi-
nado un programa lleno de atractivos. 
fen la primera parte el cuadro de 
d e c l a m a c i ó n pondrá en escena el ju-
guete c ó m i c o da Vita l Aza titulado 
"Chiquilladas", en el cual tanto se dis-
tingue el aplaudido autor y actor c ó -
mico s e ñ o r T . B a r r a I y López. 
L a s e ñ o r i t a María Barrionuevo de-
l e i tará con su melodiosa voz cantando 
algunos trozos de ó p e r a s . 
E l e x c é n t r i c o y ba i lar ín s e ñ o r A l -
fredo Portal se p r e s e n t a r á con sus 
sorprendentes bailes del Sur. 
T e r m i n a r á la velada con un baile, 
estando l a orquesta a cargo del maes-
tro V . Lanz . F i e s t a que promete ser un 
nuevo triunfo nara esta sociedad. 
E N L O S P.P. C A R M E L I T A S DHL V E -
D A D O 
E l día, 19 se v e r i f i c ó ¡a fiesta de L a 
Semana Devota en este templo. 
P r e d i c ó el director de la a s o c l a c i ó r , 
F r a y J o s é Vicente, se v e r i f i c ó la pro-
c e s i ó n y hubo ejercicios de las Floro? 
de Mayo. 
U n grupo de distinguidas s e ñ o r i t a s 
a c o m p a ñ a d a s al ó r g a n o interpretaron 
preciosos motetes. 
x v r . v de L U T O 
H a dejado de existir en su morada 
de la calle 17 el correcto caballero se-
ñ o r Charles E d w a r d Beck, persona 
oue gozaba de gran e s t i m a c i ó n social 
i A bu desconsolada viuda y d e m á s 
I f a m i l i a r e s » l e s enviamos nuestro m á s 
I sentido p é s a m e , y en part icular a les 
hermanos po l í t i cos del finado, los her-
; manos Vi l lami l , para quienes el cro-
:nista tieue siempre el afecto y amis-
tad s incera y el recuerde, de haber s í -
¡do eu maestro en tiempos no lejanos. 
P J R D I E K A C O M U K I O N 
Llega a nuestra mesa de trabajo un 
precioso recordatorio de primera cn~ 
m u n i ó n del n i ñ o Jos«r M. Coroal leá , 
hijo de nuestro part icular amigo el se-
ñ o r M. Coroalles, Ingeniero Jefe de 
la provincia. 
Dicho acto se v e r i f i c ó en la capil la 
de les P .P . Dominicos, 19 e I , siendo 
alumno del colegio " L a s Mercedes". 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 21 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
762.5; Habana, 762.7; Roque, 762.5; 
Isabela, 7G3.0; Cienfuegos, 763.0; C a -
m a g ü e y , 760.5; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 24, m á x i m a !'>• 
m í n i m a 22. 
Habana, del momento 26, m á x i m a 
29, m í n i m a 20. 
Roque, del momento 26, m á x i m a 32, 
m í n i m a 18. 
Isabela, del momento 25, m á x i m a 29, 
m í n i m a 20. 
Cienfuegos, del momento 28. 
C a m a g ü e y , del momento 27, m á x i m a 
35, m í n i m a 22. 
Santiago, del momento 25, m á x i m a 
31, m í n i m a 23-
Viento, d i recc ión y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r , E . 6.0; Habana , 
E . 6.0; Roque, E . flojo; Isabela, E . 8.0; 
Cienfuegos, S E . 15.0; C a m a g ü e y , N K 
í l o j o ; Santiago, calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s ; Isabela , 0.2. 
Estado del cielo: P inar , Roque y 
SantiagOj despejado; Habana, Cienfue-
gos y C a m a g ü e y , parte cubierto; I s a -
bela, cubierto. 
Ayer l l ov ió en Cañas , San L u í s , G u a -
no, Arroyo de Mantua, Dimas , Man-
tuav Aguacate, Be juca l , Gü ira de Mele-
ua, Quiv i cán , A lqu ízar , Punta B r a v a , 
Arroyo Arenas, San Fel ipe, Ceiba del 
Agua. San Antonio de los B a ñ o s , L a 
Salud, Piedrecitas, C é s p e d e s , F l o r i d a , 
C o n s o l a c i ó n del Sur , C a c o c ú n , Babiney, 
Baire , Guisa, Santa R i t a , J i g u a n í , C a m -
pechuela, Niquero, Manzanillo, V a r a , 
Bueycito, Omajn, San A g u s t í n , R í o 
Cauto, Guamo, Cauto, Bayamo, Cristo , 
Songo, L a Maya, Tiguabos, S a m p r é . 
Caimanera, Central P a l m a , C e n t r a l 
A m é r i c a , Guantánamo^ Sagua de T á -
ñanlo , Fel ic idad, Imias y Baracoa. 
A/MLJ/MCIO 
d e: 
A e u i A R n o 
r 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
r E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
I _ D E L D R . V E R N E Z O B R E | 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 i . 
A Ñ O u x : 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
i g l e s i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
Con grnn explendor ha celebrado el 
Párroco de Nuestra Señora de la Cari-
dad, Urdo. P. Pablo Folchs, la fefstlyl-
dad extema de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, Patrona de Cuba. 
A la» ocho y media celebró Misa so-
lemne, en la cual oficifta de Preste. 
E l sermón eetuvo a cargo del Kydo. 
P Eduardo Pulff. 
' E l altar y templo primorosamente 
adornado, y profusamente iluminado. 
Se obsequió a la concurrencia con es-
tampas. 
I G L E S I A DSIi P r L A K 
MES D E MAYO 
Durante todo este mes se obsequiara 
e la Santísima Virgen con los siguien-
tes cultos: „ j , o 
1 las 7 y media p. m.—Rezo del San-
to* Rosarlo, lunclón Sabatina y Letril las 
a la Santísima Virgen. Durante el can-
to en la Letrilla se hará el ofrecimien-
to de las flores. j . 
NOTA.—Suplico a todos mis feligreses 
la puntual y diaria asistencia a los pre-
sentes cultos para impetrar de la San-
t ís ima Virgen nos conceda la paz uni-
Tersal.—Bl Párroco. 
ASOCXACION ANTIGUOS ALUMNOS. 
HÜKMANOS D E LAS KSCUELAS 
CRLSTLVNASj—EJESTA LTTEKAIHO-
MtJSltíAv- E N HONOR A SU P A T R O . 
XO SAS JCíVN B A U T I S T A D E L A 
H A L L E _ 
E n honor a su Patrono San Juan Bau-
tlstat de L a Salle, han celebrado el lu-
nes, 20 del actual, en la Academia de La 
Salle, Aguiar número 108 y medio, so-
lemne fiesta llterarlo-muslcal. 
Dló comienzo a las dos y media p. 
m. con la ejecución del HÜmno Nadonnl, 
que fué escuchado de pie por la numero-
sa y distinguida concurrencia. 
P R I M E R A P A R T E 
Discurso, por el señor Presidente de 
la Asociación. 
Romanza, por el tenor M. Meléndez. 
Raphsodle No. 12.—F. Lisst . Solo do 
Piano, por Alberto Mateu. 
Monólogo, "Suloldio", por el señor Jor-
ge Seijo. 
Romanza, por el tenor M P. Pascual. 
Alda, Verdi. Alard. Violín y Piano, por 
la señorita Azucena Gardelle y Alber-
to Mateu. 
"Vaya un mundo". Diálogo, por los se-
ñores R. eMnfindez, A. Nuüoz y J . Fraga. 
SEGUNDA P A R T E 
Boheme, Puccinl. Mandolina y Piano, 
por la señorita Anlta López y maestro 
José Mateu. 
T N G L E S , C L A S E S , tj . , ^ 
Jt Correspondencia, R e d n ^ r r ^ í t t n i J 
mentes etc. por ¿ r o f e ^ i 0 * R j í S i 
 
Primer acto de la comedia " E l Médi-
co a palos". :- " " . 
Scene de Ballet-Beriot. Violiu y Pia-
no, por Alberto Mateu y Azucena Car-
delle. 
Segundo acto de " F l M édico a pa-
los." 
A—Caballería Rusticana. 
R—Marcha Arabe. Guitarra y Mando-
liua por Sernando y Alberto Mateu. 
Tercer acto de 'E l Médico a palos'. 
Sobresalieron en este torneo lltera-
rlo-musical, el Presidente el Presidente 
de la Asociación, señor Ramón Rodrí-
guez Pérez, niulen pronunció un elocuen-
tísimo discurso; los jóvenes artistas 
Azucena Cardelle y Alberto Mateu; el 
siempre aplaudido señor Mariano Me-
néndez, y los jóvenes que componen el 
cuadro dramático de la Asociación, se-
ñores A, Sánchez, A. G. Padrón, F . Me-
néudez A. de la Torre, J . Seijo, J . F r a -
ga, R. Canosa e I . Viota. 
Unimos nuestro aplauso al unánime 
de la concurrencia. 
PIA ASOCIACION OE MARIA AUXI-
LIADORA 
E l 24 del actual celebra esta Asocia-
ción la solemne fiesta anuid, con ser-
món a cargo del M. L Provisor del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt, en honor a su Excelsa Pa-
trona María Auxiliadoni, a las nueve a. 
m., en la capilla de Religiosas de Ua-
ría Reparadoras, Reina y Gervasio. 
E s Presidenta de esta Asocíaión, la 
distinguida y virtuosa dama, señora R l -
verón de Martínez. 
EX HONOR A SAXTA RITA DE CASIA 
E n la Santa Iglesia Catedral se cele-
brará el próximo miércoles, solemne lies-
ta a Santa ita de Casia. 
Las virtuosas señoras y bellas seño-
ritas del Ropero de Santa Rita, obse-
quiarán con un almuerzo a los pobres 
del mismo, los que recibirán además 
un socorro extraordinario. 
UN CATOLICO. 
naria de sus oraciones, y la gracia sin-
gular que incesantemente pedía a Dios 
por intercesión de la Santísima Virgen 
a quien procesaba muy tierna devoción. 
Siendo tan amada del Hijo y de la 
Madre la humilde sierva do Dios, no 
podía dejar de ser oída, y consiguió la 
corona del martirio colgada de una cruz 
el día 22 de Mayo. Dios la honra con 
grandes milasros, 
F I E S T A S D E L J U E V E S 
Misas solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. „ . 
Corte de María. Día 22. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Selipe. 
S e r m o n e s 
Bermoues que se han de predicar. D. 
m , en la Sí»nta Iglesia Catedral durante 
ei' pr'mer semestre del corriente año. 
Mayo 2il.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. L señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. «eaor 
Arcediano. 
Junio ití.—Domingo I I I (de Minerva); 
M L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—Sau Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la (llsuluución de los sermones 
que durante el primer semestre del año m 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlnioa 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó v firma 3. E . R. de que certl-
Por mandado de S. E . R.. Dr. Méndez, 
Arcediano. Secretario. 
- I - Kl Oblepe. 
d e 
W A R D 
í n t a l h ' é U T W ' \ 
S E R V I C I O H A U A f t A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prim»-
140 
46 0 60 
50 6 66 









A L P A R G A T A S 
C O K R E B O R O S 
A G U A L Ó 
¡ m u 
DIA 22 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amro Hermoso. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Témpora.—Santos Marciano, Román y 
Atón, confesores; EmlUo, Faustino y 
Basilisco, mártires; santas Rita de Ca-
sia, viuda; Julia y Qulteria, v írgenes y 
mártires. 
Santa Julia, virgen y mártir. Habiendo 
sorprendido a Cartago el año 4VM Gen-
serico, rey de los vándalos, uno de los 
más ardientes protectores del Arrianis-
mo, ejecutó las más bárbaras cruelda-
des, principalmente en las familias más 
distinguidas de aquella populosa ciu-
dad. Resuelto a fijar en ella su corte, 
quiso desembarazarse de todo lo que po-
día causarle algún recelo. L a primera 
iqiue experimentó su inhumanidad fué la 
nobleza. Quitó la vida o los obligó a 
que la salvasen huyendo, a todos los que 
ocupaban los cargos, o lograban ou la 
república algún crédito. Despojó a los 
ricos de sus haciendas, a las iglesias de 
sus ornamentos, apoderóse de todos los 
vasos sagrados; y no contento con redu-
cir a los más ilustres ciudadanos al es-
tado de mendigos, a todos hizo escla-
vos. Las mujeres y las niñas de distin-
ción fueron vendidas a los mercaderes, 
y por muchos días fué entregada al pi-
llaje la ciudad. 
Entre estas Ilustres esclavas se halló 
una de la primera nobleza, llamada Ju-
lia, que habiendo sido educada en la 
Religión Cristiana, había hecho maravi-
llosos progresos en la virtud, y era«la 
admiración de toda la ciudad. 
Arrancada del seno de su familia, fué 
vendida a un mercader gentil, que la 
condujo a Siria. Fácilmente se deja con-
siderar cuanto sentiría Julia una mu-
danza tan espantosa de condición. Acos-
tumbrada a ser servida y a vivir delica-
damete, se vió reducida a la triste suer-
te de servir, y vivir como una vil es-
clava. 
Sólo halló consuelo on la religión y 
en su propia virtud. 
L a esperanza qeu siempre había teni-
do de derramar su sangre por Jesucris-
to, era lo que la alentaba en la triste 
condición en que se veía; este era el 
objeto de sus ansias, la materia ordi-
L t r x B r i l l a n t e , L u x C a b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d o » ' 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s s n a l o a 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a w 
r a e l h o ¿ a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l ú a e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n i t t t t s t t x: : t t t 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I H I I I G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 






S E L A P I D E N b U L E í O S A f 0 D A 5 
P A U T E S D E L O S E S T A D O S ÜWl-
D 0 S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C Ü 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. R S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a t a j e t í 
TeMfono A-6154. 
Prado. 118. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de ia Ciudad de la H a -
bana .—Anunc io .— Habana , Abril 18 
de 1918.—Hasta las 2 p. m. del d ía 
23 de Mayo de 1918, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de toda la arena cal-
c á r e a , grava y gravilla que se necesite 
durante el a ñ o fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y l e ídos p ú -
blicamente. Se fac i l i tarán, a los que 
lo soliciten, informes e impresos, ( f . ) 
Ciro de la Vega , Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C-3224. 4d. 10 ab. 2d. 21 my. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
Por la presente se cita a los accionis-
tas do esta Compnaía para la Junta Oe-
neral extraonlinítria que ha de celebrar-
se en las Oficinas de la misma, calle 
de Oficios 22, altos, a las diez a. m , dei 
25 del corriente mes, para tratar do la 
renovación de la Junta Directiva, de la 
modificación o aclaración de los Esta-
tutos do la Compañía y de cuantos mfts 
asuntos sean de la competencia de las 
juntas generales. , „ . t t a 
Habana, Mayo U de 1918.—L F A L L A 
G L ' T I E R K E Z , Vicepresidente. 
C-4144 8d. 17. 
1G3 
A V I S O S 
e l l á g f l 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r í 
Aproximándose la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, la Directiva 
ha acordado romermir la devoción de 
los cinco Miércoles el próximo día 22 dol 
corriente, celebrándose a las 8 a m. Mi-
sa cantada con sermón por nuestro Pa-
dre Director „ , 
Se invita por este medio a sus de-
votos. 
La Directiva 
12673 ,. 22 m 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies;; en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¥ 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad de la H a -
bana .—Anunc io .—Habana , Abril 18 de 
1918.—Hasta las 2 y 30 p. m. del 
d ía 24 de Mayo de 1918, se recibirán 
en esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland que 
sea necesario durante el a ñ o fiscal de 
1918 a 1919. y entonces serán abier-
tos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se facili-
tarán , a los que lo soliciten, informes 
e impresos, ( f . ) Ciro de la Vega , I n -
geniero Jefe. 
C-3225 4d. 19 ab. 2d 
L A S H Ü E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Loa días 7, 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las huerfanitas de San 
Vicente. 
L a misa será a las S^á, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTBS Dfi 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Proviatoa de la Telegrafía wln hlloa) 
I A N C 0 E S P Í 0 L D E U I S L A D E C D B * 
FUNDADO K L AÑO 1 8 S O O A P I T A L i $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C J L N O D B ILrOSl BJLMCOS D B I * P A I S 
i w w f n m t o m l o s fondois r x l b a n o o t k r i i i ^ o r i a l 
Üflcina C r ó l : AfllllAB. 81 y 8 3 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
ios s e ñ o r e s n a s a j e r o s tanto e s p a -
Lo ie s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e . e s t a 
L o m p a m a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «m -«"«•es p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o t o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s * 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 5 9 ) 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i c » 
filanuei O t a d a y . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consignatario, 
M. 0 T A D U 1 , 
San Ig-nacio 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
\ E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio. 73. altor- Tet. A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ia que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a ia mercanc ía ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo dei bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Crac todo conocimiento sella» 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
ia m e r c a n c í a en él manifestada, tea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loa espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin ei conocimiento se* 
i'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
SE DAN CLASKS D E PIANO, S O E F E O y teoría, precio módico, y se cambia-
ría una por inglés o taquijíiatía. San 
Nicolás, G4, altos, primer piso. 
li'.sll 25 m _ 
DESEO E M P E E A B LAS HOBAS 1>E E A maflana en familia, enseñando el in-
glés, francés y alemán. Para más Infor-
mes, dirigirse a Francisca Boluie, gra-
duada de Universidad europea Zulueta, 
n . 1L'7T1> 2S. -ni. 
TAQl l<;lí-VFIA IMT.MAN, ü l'KSOS men-suales. Mecanografía Vidal, 1 peso. 
Solfeo y Plano, 'A pesos mensuales. Can-
to, 5 pesos Competentes profesores .Aca-
demia San Carlos, '.<, Palatino. 
26 m 
Reina. 3, altos. 
10.s«2 
A R T E S Y 
^ O F i O o S 
A s p i r a n t e s a Chauffeurs 
$100 al mes y más gilna 
chauffeur. Empiece a anremíi. v"1 
mismo. Pida un folleto ^ ^ 
trucclón gratis. Mande <w lní,• 
de a 3 contavos, paradOfSPanSell0' 
a Mr. Albert C. Kelly San t̂ 60 
ro, 249. Habana. J &an LiVi-
my. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y AUXI-
L I O S A L A NAVEGACION.—EDIFICIO 
D E FAROS Y A U X I L I O S A L A NAVE-
GACION.—EDIFICIO DB L A ANTIGUA 
MAESTRANZA, C A L L E D E CUBA, HA-
BANA.—Habana, 18 de Mayo de 1918 — 
Hasta las diez de la mañana del día 4 
de Junio de 1918, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos, para las obras de reparación del 
vapor "Rafael Morales" del Servicio de 
Boyas y Vallzas, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores a quien los solici-
te. B J . Balbín, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C 4197 4<1-19 m 2d-3 Jn 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFÍA Y ME-canografía. Señorita Carmela Prieto. 
Taquigrafía $3 al mes y Mecanografía 2 
pesos. Se va a domicilio. Calle Manuel 
Pruna. 11, LuyanO. 
128S2 25 m. 
UN J O V E N , HUSO, D E S E A CAMBIAR lecciones de su idioma o de inglés 
por español, con joven española. Dirí-
janse: Mr. Mershon, Prado, 101; cuar-
to, nflmero 8. 
12674 22 m 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física. Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
12G35 26 jn 
V a p o r e ? T r a s a l i a n í i c o s 
de P in i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
S U O U M A L J & f t O I * E L D C T S R X O R 




fcanU Clara . 
P inar dai Río. 
Panotl apfrttua. 
Calbar lén . 
dagua la Qrantew 
Manzan^to. 
G m n t é n é m m , 
Ciego te A« i !& 


















San Antonia á a I 
•aAoa. 
V k * o H a d a ) a a T « a 
Marte r 
Santa ftoanlnga» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 £ ADMrriL DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
e s a s ffttftcaa. m s g j j m t a m a S d 
Viajes r á p i d o s a E s p a i u 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
ñ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D B G R A N C A -
N A R I A 
CAtt íZ y 
B A R C E L O N A . 
P a r a admlsIOs flo pasajeros e Infor-
men dirigirse a 
S A A T A A I A K I A , S A E N Z & Co. 
Agentsu Generales. 
San Ignacio IS .—Telé fono A-3082 
In 6 ab 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
D E P U E N T E S G R A N D E S 
D r . C a r l o s M a n u e l G u e r r a y E s t r a -
d a , J u e z M u n i c i p a l p r o p u s o d e 
P u e n t e s G r a n d e s ! 
Hago saber: que en loa autos del Jui-
cio verbal seguido en este Juzgado por 
el señor licenciado Manuel Moragón y 
Oviedo, contra la señorita Julia Herrera 
en cobro de pesos, he dispuesto sacar a 
pública subasta embargados a dicha He-
rrera consistentes: eu un sofá tasado en 
ocho pesos; tres sillones en sel»; tres 
sillas nogal en tres; la acción al garage 
que existe en la calzada del Cerro 602, 
en cien pesos; haciendo un total de cien-
to diez y siete pesos; que dicho acto de 
remate se llevará a efecto en el Juzgado 
situado en la calle do Churruca esquina 
Cañengo, Reparto Las Cañas, Cerro, el 
día tres de Junio jiróximo, a las diez 
de su mañana; que no se admitirán ofer-
tas que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación y que los licitadores 
tendrán que depositar en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la tasación, 
encontrándose en la Secretaría el expe-
diente para su examen a quien lo soli-
cite. 
Y para su publicación en uno de los 
periódicos diarios de esta ciudad, expido 
el presente. Habana, diez de Mavo de 
1918.—CAllIvOS MANUKL OUEURA Y E S -
TRADA.—OSCAll I T l ' A R T E . 
12898 22 m. 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L E S T E . — H A B A N A 
D r . Francisco Gutiérrez y F e r n á n d e z , 
Juez de primera instancia del Este 
de esta capital. 
Por metilo del presente edicto se ha-
ce saber: que en los autos ejecutivos se-
raidoa por don Fernando y don Eugenio 
Oalbán y Guerra contra la sociedad anó-
nima titulada Tienda Mixta y Panadería 
" E l Roble", domiciliada en el pueblo de 
Marianao, en cobro de catorce mil cua-
trocientos pesos en moneda oficial, se sa-
ca a pública subasta por término • de 
ocho días el mencionado establecimiento 
" E l Roble", situado en las casps nfime-
ros ochenta y nueve y noventa y uno 
de la Calzada Real, hoy Máximo Gómez, 
del referido pueblo de Marianao, con to-
das sus existencias, mercancías, enseres, 
armatostes y mostradores que lo consti-
tuyen, así como la apción al local que 
ocupa y la marca comercial titulada " E l 
Roble", todo lo que ha sido tasado en la 
cantidad de catorce mil novecientos se-
senta y cinco pesos ocho centavus. en 
moneda oficial, cuya relación pormeno-
rizada consta en autos; para cuyo acto 
se ha señalado el día dieí del entrante 
mes de Junio, a las diez de la mañana, 
en el local del Juzgado, sito en el ter-
cer piso de la casa nflmero diez y siete 
del Paseo de Martí; advlrtiéndosc a los 
licitadores que no se admitirán proposi-
ciones que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; que para tomar 
parte en la subastü deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o en 
la Administración d^ Rentas e Impues-
tos ^ la Zona FiFscal de la Habana 
una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del tipo que sirve 
para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; y que los autos se 
encuentran de manifiesto en la Secreta-
ría a cargo del actuario para que pue-
dan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en el referido acto. 
X para su publicación en un periódico 
diario de esta capital, se libra el pre-
sente.—.Habar.a. diez y siete de Mayo de 
mil novecientos diez v ocho.—Enmendado: 
Guerra.—Vale.—FKANCISCO G l ' T I E K K E Z . 
—Ante m í : ADOLFO D E MIGUEL. 
12.S26 22 m. 
AVISO. A MI NUMEROSA (XLIKXTE-la que me he trasladado a Obispo. 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 6 Jn. 
l a j a s R e s e r v a d a s 
L 
4 5 t e s a n t e « a n u » > 
I r a . b^reds csBJtnifi 
da c e a todo* los ode» 
l&ntsi m t é ñ n n f 
l u alqnflaiaaa p a n 
p m t é a x valcroc j a toda* claMt 
b a j a l a p r o p b castadia ¿ * i n 1^ 
tarandos . 
C a esta a f ldna dareaaoc te¿n 
las ¿ e t a ^ M que ra diisnwn 
N . G e l & t s y C o m p a 
B A R Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei idio-
cia inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
] 
j E m p r e s a s m e i r c a u s i -
S a l e s y S o c i e d a d e s 
i 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s t en te en l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antes d e i 
T a d i n o y de los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r de $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s de J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so -
c i a l . P a s e o de C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l ie -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r de la 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a de N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l en g a r a n t í a de l a o f er ta . 
L o s p l iegos s e r á n ab ier tos a l a s 
dos d e l a tarde d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 16 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s inte-
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , en 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l ibre-
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor . 
H a b a n a , 13 de M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
© i r ® 
| " c a s a s y P u S p ] 
H A B A N A 
Q E AIAU ILAN LOS BAJOS DE CIE? 
P fuegos 4« compuestos de sala ffiS 
cinco habitaciones, comedor, cuarto ¡f' 
baño completo, sen-icio ducha v lavah» 
para criados, lavabos en los cuartos i ' 
ciña de. gas, con agua caliente en tod. 
la casa, instalación timbres y tel«on„ 
Kn la bodega de enfrente está la a 
ve. Informan: Teléfono F-21C9 
" 25 m 
I n v e n t o V i d a l . 
So lo en C u b a se v e esto. 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pia-
no, al dictado. E n pocas semanas más 
podrfiti hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
1175. 24 m 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Librea, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A 9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
30 m. 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a esta-
b l e c i m i e A t o , l a esquina de la 
ca l l e E s p a d a y Poc i to . Tam-
b i é n se a l q u i l a u n cuarto de 
m a n z a n a , p r o p i a p a r a depó-
sito de m a t e r i a l e s o negodo 
a n á l o g o , e n l u g a r p r ó x i m o a 
l a l í n e a de los Ferrocarri les . 
I n f o r m e s e n Z a n j a , 1 2 8 . Ta-
l l e r de E n v a s e s de J . Aceve-
d o y C o m p a ñ í a . E n l a misma 
c a s a se v e n d e u n carro de 4 
r u e d a s , en p e r f e c t o estado. 
]-,S4T 27 m 
QM A L Q U I L A CJí HERMOSO CHALET, 
kJ con sanidad completa, de esquina, pro-
pio para una familia decente. Su ilueo: 
Uevillagigedo. número 05, altos; de 11 a 
1. Pedro Sandomingo 
12776 29 
(JK A L O r U . A N EN EAM PAR ILLA Y 
kJ Compostela, dos casitas, planta baja, 
para familias, y cuartos altos a hombres 
solos. Informan en la bodega. 
12SG7 29 m 
Q B AIiQÜELAN DOS CONFORTABLES 
kJ altos de a casa recién construida en 
Apodaca, 8 y 10 Kázón en los cajos. 
12i>0S 29 ra. 
AMARGURA. 88. S E ALQUILAN L08 bajos de esta moderna casa, cuatro 
liabitaciones, sala, comedor, patio, doble 
servicio, propio para profesional o f-
inisionista Informes y llaves en el ie-
gundo piso. 
12006 26 m 
SE A L Q U I L A EN N E I ' T l NO, 336, KMBE Infanta y Basarrate, unos espaciosos 
altos, modernos, a la brisa, con sala, » ' 
leta, comedor, cuatro cuartos baño y d*" 
mfts servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Aguiar, 110. altos. Teléfonos 
M-ir.41 y ¥-1795 
12878 25 
Se alquila, para establecimiento, O-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metroí. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
12760 28 m-
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Üelascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana ! 
Martínez de Diaz. ¡Se dan clases a do- I 
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido, 
rrecios convencouales. lie vendeu los útl-
Je». 
T E N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-
JL cióu completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3. altos. 
10S61 3! m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Jlase* nocturnas, 5 pesos Cy, al me». Clt-
sea particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefioritas. ¿Desea usted 
aprenuer pronto y bien el Idioma iuglt-sV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOlíEHl's, reconocido uuiversalmeate co-
mo el mejor de los métodos hasta ia fe-
cha puollcados. Es el único racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona ^ominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. tdiclón. 
Ln tomo en 8o.. pasta 1L 
I g g 13 Jn 
C a s a t o d a amueblada . 
Se a l q u i l a n , has ta Di -
c i e m b r e , los altos de 
C a r l o s I I I , 2 ; m u y fres-
c a . I n f o r m a n en l a mis-
m a ; de 1 a 3 . 
I N T E R E S A N T E 
mon corral, i'rado, 117 T.nñ '̂"*1» Ra 
imitlca, desde 20 centavos en^?1,* 4 ^ 
100 tarjetas visita. 35 centaVosalela"t« ^ 
trabajos se entregan en seP,;.I0(lo« loí 
ls visita. 35 centavos t '^; y 
u  b  guida . 0s N
Interior se les envía ante, ; ^ lo» 
oras. mies (je 
ten 
trabajos se 
I h r s 
se hace cargo de reparaciones rt» 
albañilería y pintura, lechada. Cvasa8 ^ 
^ - l S , 0 ^ e S d a ? ^ ñ ü 8 ^ 15-
1--\V.4 T0, 
i M W . O L O C A L PARA KLLO. ^ a,:í 
\ J ma en arriendo, Habana o ca" ' d» 
esté amueblado, si no tiene "¡y*" g l 
proyecciím no importa Diripir-
Sánchez Apartado 2444. Habana. ^ 
12666 
C 4099 31d-16 
T H E C I E N F U E G 0 S E L E C T R I C 
A N D P O W E R C O M P A Ñ A 
( H I D R O E L E C T R I C A M A D R A Z O ) 
P r e s i d e n c i a 
Por la presente se cita a los accionis-
tas de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de celebrar-
se en las oficinas de la misma, calle 
de Oficios, número 22, áltos, a las 10 a. m. ¡ 
del 25 del corriente mes, para tratar de 1 
la renovación de la Junta Directiva, de; 
la gestión de la misma y de cuantos más | 
asuntos sean de la competencia de la 
Junta de accionistas 
Habana, 15 do Mayo de 101S. 
L. Fal la (Gutiérrez, 
Presidente. 
C 4163 Sd-lS 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Concordia, 9L bajos. Clases de inglés y 
taquigrafía, de español e ingles, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
fía; 11431 5 j 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales v horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de ü a 12 a. m. Departamento 2o.. 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
g gag m 7 f 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de Piano. Da clases en su do-
micilio a precios convencionales. Jesús 
María. 04, bajos. Tel. A-975L 
, ; 23 m . 
O O B D A D O R A KN MAQUINA BINGBR, 
U que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 13(5 le-
tra C. altos, por Marques González* 
ll^TT 1 Ja 
de 
M U R A L L A , 1 8 , 
T e r m i n a d a la r e p a r a c i ó n 
e s ta c a s a , se a d m i t e n prop0' 
s i c iones p o r sus e s p l é n d i d o * 
B A J O S 
y los a l tos se a lqui lan P*** 
O F I C I N A S y C O M I S I O N I S -
T A S . I n f o r m a : s e ñ o r 
g u e z . M e r c a d e r e s , 4 1 . Tele-
f o n o A - 4 6 0 1 . 
126^ 
'61i4t0; 
" J a 
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A N O L X X I I V l 
nac^n. En O b r a p í a , 16 , i n f o r m a n 
^ u n loca l a p r o p ó $ i t o para almacenar 
Jívere* U ot ra* m e r c a n c í a s , ^ 
^ - ^ T f ^ K A ALI ILIL .AR LNA CASA C H I -
E * » uu el cuadro comprendido entro 
^ t f . \rsenal, Egldo y Suárox 8e gru-
f i l l M i * a 'a- "erauna que dé raan a l 
tU1Lrafado Habana. 
*V!g¡S¡ 2ó m. 
- - ¿ ^ I T o l I L A LA PLANTA BAJA UE 
C^ ' ca sa calle ilo Santa Clara. (J. La 11b-
M l o s altos de lu misma Precio: '¿6 
Te i - demás pormenores en Sol, O, sas-
^ f e 3 Ja. 
T í T Z l ü T * ' '3' SE t E I , I : : KSTE LOCAL, 
í u-eparado para la venta de accesorios 
^ automóviles, tiene bomlia y tanque de 
c,e«>lina instalado en el portal ; listo pu-
romen«ar ol negocio. Informes en los 
Uolaños. 
D I A R I O O E L A ftiARlNA M a y o 2 2 j e 1 9 1 8 . 
A r r i e n d o f i n c a í 2 - í i 2 c a b a l l e r í a s , 
e n e l C o t o r r o , c o n casa v i v i e n d a , 
a g u a , e s t a b l o s p a r a a n i m a l e s ; g r a n 
g a l l i n e r o , 1 4 k i l ó m e t r o s d e l a H a -
b a n a . T e l . A - 4 1 3 1 . O f i c i n a s e ñ o r 
M e n e s e s . O b i s p o , 2 1 , a l t o s . 
r» 
20 m 
t T j T ñ u i Ü A LA MODKRNA CASA. Acos-
*S ta W altos. Sala, comedor, cuatro 
tartos etc. Llave e informes: bodega 
ie Agosta y 
F12W. 
Habana. D u e ñ o : Teléfono 
1257U 23 m 
r ^ L Q I I L A N LOS LUJOSOS Y VEN -
Hlados altos «le la casa Lealtad, I M . 
libados de fabrl-ar, compuestos de sa-
saleta, comedor, siete cuartos y dos 
sL¿ ( riaiios, baños doblt-s y cocina inde-
lomliente Informan en los bajos de lu 
25 m pilsma 
l 
H A B I T A C I O N E S 
h a b ^ a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o i r o s 
de l C e n t r a d e D e p e n d i e n t e s 
«frece a sus depositantes fianzas para al-
nuUtí'CS de casan por uu prucedimlento 
íóiDodo y gralu.to. Prado y Trocadero; 
de ;> a i i ui- y dti 1 a 5 y de 7 8 
J v. va. Tciéíono A-5417. 
T^É ALQUILAN LOS BAJOS. SOL, 87, 
O para, establecimiento o industria, en 
bodega la llave. Tra tar : J e sús Ma-
ris. 
12498 
C K A L Q U I L A N , A FAMILIAS DE MO-
O ralulad, espléndidos y ventilados de-
partamentos, en las plantas altas de la 
moderna casa de Acosta. número 19, es-
4dlñá « Damas, todas con balcfm a la 
calle. Informan en el primer piso de la 
misma. 12822 29 m 
INDUSTRIA, í)6. CASI ESQUINA A NEP-tuno, habitaciones amuebladas pitra uno 
o dos hombres solos o matrimonios res-
petables, sin niños. Cómodos baños. Luz 
eléctrica a disposición toda la noi-he. Pre-
cios de verano. Se piden referencias 
1^20 29 m 
A L I A N O, 75, E S U I I N A A SAN M I -
guel, tenemos habitaciones y depar-
tamentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio Inmejorable. Se cambian referencias. 
Teléfono A-5004. 
_ 12f25 2C m _« 
X BELASCOAIN, NUMEBO 435-B, en-
tre Campanario y Tenerife, se alqui-
lan tres departamentos, con balcón a la 
calle, a famil ia de moralidad Se quie-
re dos meses en fondo. 
12803 m 
E L H O T E L I T O E S T R E L L A , i 5 6 , 
esquina Oquendo. esplendidas habitacio-
nes independientes inoutadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de |3 a |0. Pro-
pietario! Manuel Uenzáles. 
11201 2 Jn. 
EN BELA8COAIN 120 (ALTOS DEL A L -mncéu de Camejo y señora Pas) se 
alquilan dos habitaciones: uua en el pr in-
cipal y otra en la azotea. 
12W3 10 Jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Modla cuadra del Parque Central Esqui-
na de >ievtuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precies 
módicos. Teléfono A-Ü700. 
110U0 7 Jn 
CASA B I A K K I T Z : INDUSTRIA. 124, 158-quina a San llafael. Departamentos pa-
ra íumll iaá con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la meaa a 
•>2U al mes. 
11797 8 Jn 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
V : 
J4 m 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 0 T O N E L A D A S 
Propio para una grun industria o De-
nósito, se arrienda o se vende uno de 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne U metros de puntal; está situado en 
lu calle de Valle, próximo u la calzada 
de Inl'anta. Informan en Trocadero, 73. 
124Í5!» 81 m 
r)AKA OEIC1NAS Y ESCRITORIOS: SE 
K alquila el primer piso alto de la cU-
ga-palaciu Couipostela, 158, Plaza de Ite-
(Og.da's, con 10 habitaciones y dos esqui-
iiaHii. Se alquila todo el piso o por habi-
(uio&es. Junto a ios muelles de San Jo-
y muy cerca de la Estación Termi-
ttL Propio para una gran Empresa. lü -
forinan en la misma casa, de 7 a. m. 
g 11 p m. 1241)4 20 m 
DE ALQUILA LA CASA AN'UELES, NU-
U mero 3Ü, propia para almacén, indus-
tria o establecimiento; tiene cocina de 
eas, servicios sanitarios modernos. al 
fondo tiene habitaciones para familia 
Las llaves en el numero 34 y en la bar-
bería, donde informan; y su dueño, Sun 
Mitrucl, Sü; se da rá contrato.. Teléfono 
12402 •>•-• — A-b-Jyi 
UAl tA UN tOMERClO, SE ALQUILA 
_£ un h»-.il, en Arbol Seco; esquina u ilaloja. L'aiidido Caballero. 
12Üb3 
f^ASA BUFFALO. ZULUETA, S3, MEDIA 
\ J cuadra del l'arque Central. Habitacio-
nes a la brisa, con espléndido servicio. 
Hay electricidad, agua callente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con i vista :» la callo, y otro, inter ior , in-
deprndlente. a hombre solo o matrimo-
nio sin niños. Trocadero, 73, al tos; no 
hay papel en la ruertn. 
2G m 
IJ^X $15 SE ALQUILA UNA 11ABITA-^ clón alta, muy fresca y clara; otra en 
$12. Tejadillo, 48, entre Aguacate v Com-
postela. y eh Industria 72-A, una con bal-
cón n la calle, en SIS. 
1^30 28 m. 
PARA O I H T N A S CON MSTA A L MAF, y frente a la Secretarla de Goberna-
ción, se alquila amplio y ventilado pi-
so, alto, en Tacón 4, propio para una bue-
na oficina o estudio de artistas. Infor-
ma en lu misma casa el señor Julio Mar-
tínez. Tel. A-7627. 
12025 U m. 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. St. New York City. Casa 
para familias, llodeada de teatros, Igle-
sias, colegios, parques y casas de comer-
cio. El hospedarse en esta elegante man-
sión es sentirse en su propia cusa. En 
el restaurant se sirven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y al gusto 
del cliente Cada plato es una sorpresa. 
Todo está combinado. Aseo, pronti tud y 
esmero. Nuestro in té rp re te y guía se eu-
cuentra siempre en los muelles a recibir 
a l cliente y prestarle los servicios que 
requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-
ra reserva de cuartos. 122 West 71 St. 
Street. New Vork City, E. U. A 
11610 8 Jn 
Famosa por su buena comida . O 'Rei-
Uy, n ú m e r o 102 . Casa pa ra fami l ias . 
Habitaciones con todo servicio a pre-
cios n ó d i c o s . B a ñ o s con agua caliente. 
Se admi ten abonados a l restaurant so-
lamente. T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
- i r A T R l M O M O ALQUILA A OTRO. DE-
ÍTA parlamento con luz, baüo. cocina o 
a señoras, sin niños y con referencias, 
a eacoper, frente n fondo. Manrique. Sl-A, 
bajos. Se ve después de las p de la 
tarde. Tel. Oficina A-5370 
12f»02 215 m 
10K25-2G 30 ni 
V E D A D O 
Se desea a lqu i l a r una casa para cor ta 
familia en el Vedado o en l a V i b o r á , 
que esté b ien s i tuada. S i r e ú n e con-
uiciones se h a > á la rgo con t ra to . Obis-
po, 5ir, depar tamento l o . 1 e l . A - 5 5 2 0 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Uey, ntl-
tnero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 aíios. Comidas sin horas fijas. 
F'.ectricldnd. timbres, duchas, teléfono. Ca-
ía recomendada por varios Consulados, 
AbnnoF de comida. 
12883 • 25 m 
r 
R E P A R T O Á L M E N D A R E S 
En el mejor punto du dicho l í epa r to , ca-
lía Ib, cune y l i , se alquila el boni-
ta, i.ualei ••Villa Pilar,"' compuesto de sa-
la[ iiuíl, 4 Dueñas habitaciones, comedor, 
wflvi cocina, pantry y servicio lio cr.a-
u«s. Prtcio 4o pesos. La liave al lado, 
liiforiua su ilueno: calle K, IS'j, entre 
1j y . 1 , \ edadu. 
L 4-'-; 8d-22 
ALQUILA E L l^SO ALTO DE 91, 
• i nOiüeiu ¿t-i, entre E y f , en el Ve-
uiiúu. i h io rma : L<octur Jul.o Arcos. Ta-
cuu. miinero 4 Te.. A-ldái. 
_ I2H24 2Ü m. 
V-s LO.'.iA t ; L L VEDADO, ACERA 
JÜJFW IS, lil-i&a, si i l ian nos casas, con 
seis dorm.torios cada una,, dos baños, uno 
dé ci.aiios, dos cuartos para estos y todos 
los ilcinás servicios. Informes y pueden 
verse a todas horas en 20, entre 2 y 4 
12900 2ti m. 
-— __ 
ALQUILA LA CASA PASEO, ENTRE 
U 27 y 2'j, esta t e r m i n á n d o s e de pin-
tar, coa sala, saleta, tres cuartos, baüo 
con todos los servicios completos, garage 
y Jcüiás comodidades, en ijj'JO. Intormes en 
13 nümeio 353. 
lffi>4 24 m. 
ÜS ALQUILAN LOS BAJOS DE UNA 
U Asa moderna, en el Reparto Almen-
dares, calle oa.. entre 1G y 18, cun sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños y serví-
tíos modernos (Jaua 30 pesos. Tiene 
»bundante agua. 
^12031 22 m 
" f V EL VEDADO, SE ALQUILA UN" 
•Li hermoso chalet en 27 entre 2 y 4. de 
alto y bajos, con nueve cuartos, dos cuar-
tos ue criados, espléndido servicio sani 
tario y garaje Informan en óa , entre 2 
í 4. Telefono F-3óUtí. La llave en Calza-
la <le Zapata esquina a 4, bodega. 
^JgttSg 24 m 
08 ALQUILA LA ESPLENDIDA V frea-
»J ca casa de Baños, entre 17 y 19, nú-
tuero 28, hecha u todo lujo, con recibidor, 
sala, saleta, hal l , (í cuartos, con agua ca-
nente, gran comedor, dos baños, 3 cuar-
tos de criados y garaje. $180. l u fo rman : 
telefono A-40Ü3. La llave en el 30. 
_,l-ób(j Jó m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
é'«i b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
v elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, orecios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
11217 81 ta 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas liabituoiones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños dé agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habi tación. $40. Por día. $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
11428 5 J 
A LOS DUESOS DE CASAS PARTICU-lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consu l to r ía Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para demau-
das de deshaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municiplt), Sanidad y d e m á s Oficinas 
Públicas. 
103bs 25 m 
V E D A D O 
I™ CASA DE F A M I L I A RESPETABLE, j donde no hay otros huéspedes , se al-
quila una habitación amueblada, cómoda 
y muy fresca; con o sin comida, a se-
ñora o señor i ta extranjera Línea, 112, 
bajos, Vedado. Teléfono F-3540. 
12070 22 m 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, tu r rón , galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de car tón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, eapacillos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar , pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, m á q u i n a s para helar y 
Sorbeteras de toflos tamaños . 
P IDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
JUANA FERMINA ACOSTA ALFONSO, 
O que residió en Ho lgu in , de donde se 
ausen tó mace varios aos. Desea saber su 
actual domicilio, o el de sus herederos, 
su pariente Aniceto Quiñoá, Apartado, nú-
mero 215. Habana. 
12885 25 m 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Josefa Venavides López, con 
su hija Pura López Venavides, de seis 
a ñ o s ; la reclama su esposo José López 
v su hijo Joé López Venavides; hace po-
cb llegó de España . Contestar por escri-
to a O'Eellly, 06. 
12729 23 m. 
— < s — 
| S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CJOLICITO UNA .MUCUACHA, DE 15 A 
kJ 17 años, para cuidar 2 niños y l impiar 
2 habitaci'jiies. Sueldo ?10 a $12. Agua-
cate, 17. 12814 25 m 
K o x a M A N H A T T A * 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO \ BELASCi AUN 
Todas ¡a-, nabituciouus cou baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elevador, día 
y noche. Telefono 4-3393. 
TJRADO. 123, A L LADO D E L HOTEL 
X Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y co-
mida, uu peso diarlo cada uno. 
12512 22 m 
i ^ N EMPEDRADO, 31, CASA DE MO-
A l i derna construcción, se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, a personas 
de moralidad. 
12032 22 m . 
t J E DESEA ALQUILAR DOS E S l ' L E N -
kJ dldas habitaciones con uu baño a la 
europea, terraja y luz (único inquil ino) a 
matrimonio fino y éducado o señoras so-
las sin n i ñ o s Informes: 1-2953. 
12718 23 m. 
QB ALQUILAN, A F A M I L I A CORTA, DE 
^ susto, los altos 1V0, calle C, esquina 
Sni ' on $190, con cuatro cuartos, gran 
•»la comedor, doble servicio y todos los 
adelantos. 
^ • • I I I I I M H I l , , mi h m | 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
ALQUILAN LOS FRESCOS Y ESPA-
^ diosos altos de Mangos, 3. Razón en la 
i.^11 de la esquina. J e s ú s del Monte. i-W), . ^.j m 
Í i . , A VEDADO. SE A L Q U I L A N A.MCK-
ulados los hermosos altos de C, es-
lií""'1 a 27, frente al Parque de Medina, 
jornia vista al mar, y todas las habitacio-
"? a la brisa, l ^ i casa es preciosa y 
tog I"uel,le;j 8on nuevos. Como estos al 
tort c:jicueiuran oíros ij^naie» eu 
el rt 6 Vedado. Verlos en seguida, pues 
Bffo 0 Ptonto embarca rá . Informes: 
,.rf -^eney O'Reilly, 0-112. A-3070. 
ti i d. 22 
ml'O 1' 







Dará t'OUledor, terraza, hall , dos cuartos 
CMa Vrui*los, j a r d í n y gran patio para 
, 'a de gallinas, garage. Informan en 
i i ^ l | n a . Teléfono 1-2754. 
¡Ŝ j ALQUILA, EN LO MAS FRESCO DE 
p0Jd albora, la casa esquina de fraile, 
cuatr Corrido a dos calles, sala, comedor, 
cltn Oin0uart08 y servicios sanitarios Po-
«un„ ' es,Piina a Delicias $30 de al-
12WU 
]^(JHA DEL MAZO. OPORTUNIDAD, J 
aiQ,.,; ^aco, entre Patrocinio y O'Farril , 
tas '0 .0, veudo un chalet de dos plan-
cua'rt , • sa,ag gabinete comedor, tres 
«h v toados, dobles férv idos . Jar-
y 1̂ Patio en loa altos cuatro cuartos 
rra7' bano completo y dos hermosas te-
'rts todo nuevo Tel . 1-1270. 
- !34 m. 
ÍAo 0> 140» ALQUILA ESTA bne-
XUe'a casa. situada en la Calzada, entre 
lUe t Seiiora de Regla y Rosa E n r i -
Oaiipr, v? Hnves en la misma. Informan: 
l'lgn Nacional de Cuba. Cuarto, r.OO. 5o. 
12510 24 m 
^ ^ A N A O . C E I B A , 
C O L U M P I A í P O G O L O T T I 
tulla 
BUEN RETIRO SF, A L -
chalet con garage: doble 
t ranv ías al frente. Precio: $70 
Real, 33. 
26 m. 
U T A T R I M O N I O , SIN N15,OS. SOLICITA 
X>J. un departamento, de dos habitacio-
nes, con derecho a la cocina, en cusa de 
familia moral, sin más inquilinos, en el 
centro de la Habana. Se cambian re-
ferencias. Avisar a l Telefono F-lÜli . 
121)5.") 22 m 
/CONOCE USTED LA (IRAN CASA DE 
huéspedes de Coinpostela. 10? La miis 
acreditada. Esplendidos baños y buena co-
mida. Completo confort. Hay disponibles 
dos habitaciones Véalas antes de mu 
darse. Se admiten abonados. 
12U45 23 m 
CJE A L Q U I L A , EN E L SITIO MAS CO-
mercial de la Habana, magníf icos lo-
cales para oficina, con buró, mesa y si-
llas. Teléfono A-ys02 ó M-llOV). 
l-'tóti 23 m 
C A N MIGUEL. 80, BAJOS, UN DEPAR-
yjj lamento, vista a la calle, para ofici-
na o gabinete profesional, una cuadra de 
Galiano. Cosa de gusto. También hay ha-
bitaciones amplias, para hombres solos 
Casa moderna y muy limpia 
12üSa 20 m 
\ ( PIAR. T«; ALTOS HABITACIONES 
i X con muebies o sin ellos, e! comedor 
v la cocina. 
12G90 22 m. 
C E A L Q U I L A E N CASA DE F A M I L I A , 
¡ 3 el zaginin para guardar automóvil par-
ticular. Informes: Aguacate, 10, Galbán. 
T a m b i é n compramos una caja de cauda-
12007 • 22 m. 
OBRATIA, 08, ALQL1LAXSE DKI'A K-tamentos, balcones a la calle, habi-
taciones interiores. Precio: 25, 20 y 10 
pesos, modernas, frescas, a focinas, co-
misionistas, hombres solos moralidad 
Informan: Cruz y Salaya Teléfono A-362S. 
ffiWfl 23 m. 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
HERPES. ECZEMAS, { 
LUPUS, LEPROMAS^ 
JJLCERAS, HERIDAS ̂  
Y GRANOS. 
c 
g q » 
2. ua •» 
G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
Barros de cabeza negra 
G E R M I Z O L 
C E SOLICITA UNA CAMARERA, QUE 
IO sepa trabajar y una señora de me-
diana edad, para cuidar un niño. I n -
f o r m a r á n en Consulado, 140, esquina a 
San Rafael. 
12855 * 25 m 
CRIADA, FORMAL, PARA QUEHACE-res cocina y casa, corta familia, que 
duerma en la colocación, se necesita en 
Jesús María, n ú m e r o 1. 
1281V) 25 m 
EN AMISTAD, 34, ALTOS, SE SOLICI-i ta una criada de mano, que sepa cum-
p l i r con su obligación. 
12830 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PEN'IN-sular, en Aguacate, 48, altos, no tie-
ne que servir la mesa. 
25 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, formal, que sepa su obligación 
Sueldo $20. Baños, 257. 
12C90 25 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESI'AÑO-lá, práctica en el servicio, para Ma-
tanzas Para tratar : calle 23. 285, Ve-
dado. 12803 25 m 
IHíí CUBA, 140, SE SOLICITA UNA - j criada de mano, que tenga referen-
cias y duerma en el acomodo. Sueldo: 
$18 y ropa limpia. 
12883 25 ra. 
SE SOLICITA UN A MANE lADORA Y ^ y Una lavandera que lave por sema-
nas; se piden referencias. Habana, 174, 
altos, entre Luz y Acosta 
12928 25 m 
SOLICITO ITNA CRIADA, M U D A DE preferencia, de 30 a 45 años, formal, 
con referencias para todo el servicio de 
dos personas. Sueldo: 20 pesos y el uni-
forme. Informan: de 7 de la noche a 8. 
Malecón. 20, tercer piso o Manzana de 
Gómez. 305; de 2 a 6 
12005 25 m . 
SE DESEA UNA C R I A D I T A DE CATOR-ce años, para ayudar quehaceres de la 
casa. Ke da un hu«m sueldo, ropa l i m -
pia. San Rafael, 60, altos. 
127(i(i 24 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para un matr imonio sin niños para 
la limpieza de la casa. Consulado. 81. 
12754 21 m 
SY. SOLICITA UNA CRIADA DE IIAIÍI-tuciones, que sepa coser, cumplir con 
su obligación y traiga referencias. Si no 
que no se presente 17, esquina a G. Vil la 
Ofelia. Vedado. 
12730 25 m. 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICITA una criada de median edad y que 
cocine. Sueldo: 20 pesos. Se pagan via-
jes. 25, 283, altos, entre Baños y D, 
Vedado. 
12670 24 m. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA UNA, peninsular, en la Calzada de J e sús 
del Monte, 587 antiguo Sueldo: 18 pe-
sos y ropa l impia. Oeléfono 1-2700. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buena criada para comedor: 
sueldo, $25; dos para habitaciones y una 
manejadora. Sueldo: $22 También una co-
cinera, $30. Habana, 114. 
1270» 24 m. 
ÍJ A B I T A C I O N CON BASO E INODORO i privados, muy fresca, se alquila en 
$30. Otra en $16. El Cosmopolita. Obra-
pía. 01. a una cuadra del Parque Central. 
Telefono A-Ü77S. 
12708 22 m. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes leformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
no, para familias astablct; precios de 
verano. Teléfono A-4S56. 
11483 31 m 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
l-'T'.Ti 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediricio ha sido | 
completumenwe reformado. Hay en él de- I 
partameutos con baños y demfis servicios 
privados. Todas las habitaciones tieuen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 1 
Joaqu ín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-Ü26S, ' 
Hotel Homa; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
24 m 
V A R I O S 
k L VEDADO, C A L L E DE BASOS, 
• din, Mro 4' ca8a de familia respetable, 
'^oi-H n Jo8 hermosas habitaciones, a 
sola; se cambian referencias. 
25 m 12802 
SE A L Q U I L A N , EN COMPOSTELA, 112. esquina a Luz, hermosas, grandes y 
frescas habitaciones, con balcón a la ca-
lle, a familias y matrimonios de mora-
lidad. No molestarse en balde; en los 
bajos una accesoria para establecimiento 
12470 26 m 
PROXIMA A OBISPO, EN ESTA HEK-iH>su casa se alquilan habitaciones 
esplént l ldns. con agua corriente. Hay 
una. interior, clara y fresca; en los ba-
ños hay yagua caliente, casa moral, buen 
trato, servicio esmerado. Se habla in -
glés y hay teléfono. Villegas, 58 
12521 26 ~ . 
r 
i G M O & Ü U X ) p a r a d e r o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, de mediana edad, que no 
tenga pretensiones y traiga referencias 
Sueldo $20 y ropa l impia. Calle 13, nú-
mero 136, bajos, entre K y L . 
12C70 22 m 
Í™ T U L I P A N , 10, BE SOLICITA UNA - j criada de mano, con recomendación. 
12658 22 m 
EN CHISTO, 18, BA.IOS. RE SOLICI-ta una niña de 10 a 12 a ñ o s , sin 
pretensiones. 
120SO 22 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, trabajadora y l impia . Que tenga bue 
ñ a s referencias Calle 19. n ú m e r o 230, 
esaulni a F, Vedado. Teléfono F-4419. 
120-'7 22 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 15 a 16 años, para 16s quehaceres de 
una casa de matrimonio solo. Lampari-
l la , 100, altos. 
12ir.O 2."! m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
ra los quehaceres de la casa. Monte 
y Rustro, Bazar X 
12634 22 ra 
SE SOLICITA UNA CRIADA. CON RE-ferenclas, para l impia r tres habitacio-
nes. Sueldo 15 pesos. Domínguez , 2, Ce-
rro. Teléfono A-4S05. 
12630 22 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para corta fami l ia Sueldo $20 y 
ropa lUOpIa Escobar, 38, bajos. 
12046 22 m 
R A M O N C A R N E R O M 0 R I N 
Para abuntos de gran importancia se 
solicita la dirección de este Joven. Es 
español, alto, delgado, de 20 aíios de 
edad, profesión oficinista. En 1915 tra-
bajó en las oficinas del Hospital Merce-
des, desde entonces reside en la Habana, 
pero se ignora su paradero. El que in-
forme acerca de él será gratificado es-
pléndidamente . Dirigirse a Manuel Camero 
Mor 'n , Central América Orlente. 
""14.17 
SE SOI IC1TA UNA CRIADA DE MANO, que sea formal y sepa su obligación, 
para un matrimonio con un niño. Sueldo: 
$17 Chile J, número 1, Vedado 
12622 22 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SKA fina, para limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura, con referencias 
de buenas casas. Se da buen fueldo. En 
la misma se desea una costurera, para 
coser, de 8 a 6 de l a tarde, ambas han 
de saber su oficio. Pasco. 21, Vedado. 
.12*77 22 m 
P A G I N A T R E C E . 
I7t* CAMPANARIO, 42, 8B SOLICITA j una criada de mano, blanca o do 
color, para el servicio de bablUelones, 
que traiga referencias. 
12G94 23 
155 DOMINOUBZ, «, CERRO, SE > B -¡i cesita una criada, española , para ir 
a un Ingenio; sueldo |28 y ropa l i m -
pia. Teléfono A-4S65. 
1203? 22 m 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DEL Cerro, 440, una criada española, de 
medirna edad, que sea fina, para limpie-
za de habitaciones y vestir señoras Que 
sepa algo de costura y traiga referen-
cias. Sueldo: 20 pesos, ropa limpia y uni-
formes. 
_ l-'T.-.s 26 m.^ 
SJE SOLK ITA UN CRIADO DE MANO. I que tenga buena presencia y con muy 
buenas referencias, para casa particular. 
Buen sueldo. Dirigirse a Teniente Rey 
número 71. 
taaw 25 m. 
E SOLICITA PARA UNA FINCA, CER-
ca de la Habana, una buena mane-
jadora, que sea fina y car iñosa con los 
niños, para manejar uno de dos años. Que 
tenga buenas referencias. Sueldo 20 pesos, 
ropa limpia y uniformes. Informan en 
la Calzada del Cerro, 440 
12489 22 m 
OOMBKERKEAS. NECESITO PREPA-
ÜJ radoras y aprendlzas. í sep tuno, B3 
4d. 22 
A V I S O 
Solicito una persona que sea trabajadora y 
honrada con 350 pesos para una buona 
fonda, con cantina, bien surt ida; vendo 
Ulnrlo 00 pesos; es negocio seguro. Infor-
man m Prado y Dragones kiosco nuevo 
de frutas; el dueño Adolfo F e r n á n d e z ; 
de 8 a 11. 
12903 2o m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A < 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
i^WO — — 
Necesitamos u n m a t r i m o n i o p r o v m c í a 
Santa Calara , una cr iada e s p a ñ o l a , 
C a i b a r i é n $ 2 5 , ropa l i m p i a , tres c r ia -
das para Gibara , casa pa r t i cu la r , v i a -
jes uagos a todas. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca. O 'Re i l l y , 3 2 , an t igua y 
acerdi tada agencia. 
12770 2-* m- , 
C R I A D O S D £ M A N O 
i I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
" I VIAJANTES QUE QUIERAN \ E N DER 
\ accesorios pura automóvi les pueden 
dirigirse a Belglun Trading and Engi-
neering Co. Lamparilla, 03-l|2-C, bajos 
2S m. 
SOLICITO UN SOCIO CON POCO D i -nero, para un establecimiento; tiene 
qué estar dispuesto a trabajar, sino que 
no se presente. Informes: San Lázaro, 
leí.', bodega 
12711 -4 m-
e 1 í Necesito dos buenos criados Sueldo: $35; 
dos segundos criados, un portero, un ayu-
dante chauffeur peninsular, un matr imo-
nio, dos camareros y un dependiente para 
hotel y un cocinero. Habana, 114. 
12707 22 m. 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
Pasaportes, cédulas, quintas, indultos, su-
cesiones, poderes. Trami tac ión rápida en 
Legaciones y Consulados. Sr. Martínez, 
Colón, 1 ; de uua a dos. 
25 m 
C O C I N E R A S 
l / N REINA, 48, PRIMER PISO, SE SO-
jLí licita una buena cocinera, que sea 
formal y aseada. 
12836 23 m 
/BOCINERA, BLANCA, SE DESK.i l N A 
\ J para corta familia . Sueldo $17. A n i -
mas. 55, altos 
12773 22 m 
Q B SOLICITA UNA PENINSULAR, DE 
KJ mediana edad, para cocinar y la l i m -
pieza de la casa de una señora sola, si 
no ¡¡abe su obligación que no" se pre-
sente Calle D, número 193. entre 19 y 
21, Vedado. 
12781 25 tn 
(JOLICTTO, PARA E L CAMPO, COC1NL-
O- ra, española, sin famil ia , aseada, tra-
bajadora. Especifique sueldo. Abreu, An-
tón, Dos Ríos. 
12782 25 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. DE 
IO mediana edad, buen sueldo, en Con-
sulado, 32, bajos. 
12788 25 m 
Q B NECESITA, EN CAMPANARIO, 130, 
U 2o piso, cocinera, repostera, compe-
tente. Joven y blanca, se da buen suel-
do. Si quiere se le da cuarto, muy l im-
pia. 12797 25 m 
O E NECESITAN OBREROS PARA UN 
kJ> a lmacén do hierro. Dirigirse a Ame-
rican Steel Company. Hacendados. 
12671 2 2 m 
r y A PATEROS. SE SOLICITAN CON TRA-
i ^ j bajo continuo si el operario lo mere-
ce. Botín o borceguís 30 por 42 $8 40 par. 
Blucher fuelle 30 por 42 $9.00 par B lu -
cher fuelle 24 por 35 $0 60 par. Escriba 
a Vicente F e r n á n d e a Apartado numero 
223. Manzanillo, 
12603 -J m-
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
11220 31 m 
VENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN vendedor, que conozca bien el giro 
de pinturas para especializar en ciertas 
clases de eüas . Conteste: Apartado 2009. 
12459 24 m 
T / N ESTRELLA, NUMERO 6, ALTOS, SE 
I J solicita una cocinera, para cocina sen-
cilla, y algunos quehaceres müs, ha de 
ser l impia y fo rmal ; dormir en la co-
locación. 
12808 23 m 
CJB SOLICITA, EN OFICIOS, 36, ENTRE-
O suelos, una buena cocinera, sueldo $30; 
de 2 a 5 de la tarde y de 10 a 12, por 
la m a ñ a n a 
12812 20 m 
SE NECESITA UN A JO V UN. P E M N SU-lar, que sepa cocinar para tres per-
sonas y ayude a los quehaceres Sueldo 
20 pesos y ropa l impia. Inquisidor, 10, 
altos. 12S19 25 m 
L A V A N D E R A 
Se solici ta una buena en Trocadero , 
14, altos- H a de lavar driles y t rae r 
buenas referencias. Sueldo, seis pesos 
a la semana. Pueden presentarse todos 
los d í a s de una a cua t ro . 
12602 25 m. 
Se sol ici ta una cocinera que merezca 
u n sueldo de ve in te y c inco pesos 
mensuales, no duerme en l a coloca-
c i ó n . Teniente Rey, n ú m e r o 19, esqui-
na a Cuba . Almacenes de I n c l á n . 
24 m. 
IfNA CKIADA QUE ENTIENDA ALOO J de cocina, que sea formal , trabaja-
dora y se quede a dormir en la coloca-
ción, se solicita en San José , 30. bajos. Es 
para servir a un matrimonio con uu niño. 
Casa pequeña. 
12751 24 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE EN-tienda de repos te r ía . Sueldo: $20 a 
$25. Calle 4, n ú m é r o 20, entre 13 y 15, 
Vedado 
12717 23 m. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, EN JO-
lO sefina, 30, Víbora. Sueldo 20 pesos. 
12642 22 m 
13 A R A DOS PERSONAS, 25 PESOS Y . ropa limpia, se ofrecen a señora joven, 
que sepa cocinar, coser y cumplir con la 
limpieza y quehaceres de la casa. Ha 
do dormir en la colocación Hay despen-
sa. La que no reúna esas condiciones y 
carezca de buenas referencias, que • no 
se presente. Informes: Habana, 130. en-
tresuelo. 
12078 22 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JO-ven peninsular, que duerma eu la co-
locación. Sueldo $20. Calle Q, n ú m e r o 23, 
Vi l la Patria, entre 17 y 19, Vedado. 
12682 . 22 m 
Para u n m a t r i m o n i o solo, se solici ta 
una cocinera peninsular . H a de dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n y saber b ien su 
o f i c io . No hay p laza . Sueldo, $15 .00 
y ropa l i m p i a . Para t r a t a r : C o l ó n 6, 
tercer piso, de 12 a 6 . 
12010 22 m. 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
C O C I N E R O S 
SL DESEA UN BUEN COCINERO O Co-cinera, que tenga referencias. Buen 
sueldo, en Estrada Palma, n ú m e r o 11, 
informariin 
12820 25 m 
Necesitamos u n coc inero , t rabajadores 
$30 , u n ayudante cocina $25 , p r o v i n -
cia Matanzas , 1 f regador , $18 , u n 
l imp iado r de cubiertos $ 1 5 , Santa Cla-
ra u n dependiente bodega, $ 2 0 , dos 
dependientes c a f é $ 2 0 , p r o v i n c i a H a -
bana, dos dependientes f o n d a $ 2 5 . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , 
an t igua y acredi tada agencia . 
Se sol ic i tan vendedores pa ra u n i m -
por tante a l m a c é n de p a p e l e r í a e i m -
prenta que e s t é n p r á c t i c o s en el ne-
gocio y conozcan mucha marchante-
r í a . Deben de dir igirse a l A p a r t a d o 
2 1 4 . Habana , expresando sus cono-
cimientos, p r á c t i c a en e l g i r o , casas 
en que h a n t raba jado y referencias. 
Se les p a g a r á buen sueldo o c o m i s i ó n 
s e g ú n convenga. No debe de contes-
tar qu ien n o e s t é dispuesto a da r a m -
pl ios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a lo que se 
sol ic i ta . 
12450 23 m. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TUL.0 más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república do Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visitón y quieran 
comprobar sus méritos. 
PKOSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 eeateroa. 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
I RENTE A L PARQUE DE MACUO 
Todus los t ranvías dei Vedado pasan por 
la ruerta de esta gran escuela. 
12404 31 ra 
\ 7rENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN vendedor, que conozca bien el giro 
de desinfectantes, para especializar en 
ciertas clases de ellas. COteste: Aparta-
do 2009. 12460 24 m 
LOS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-dos Veneciano, se pueden imitar con 
poco costo, empleando el papel "Vl t ro-
phane," Agencia E. Guastaroba, San Juan 
de Dios, 1 Venta al detalle en la casa 
Bilbao, O'Reilly y Aguiar. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. Pa-
ra informes de 11 a 1 ó de 5 a 0 única-
mente. 11927 25 m 
12709 24 m. 
V A R I O S 
t p K CONSULADO, 02, ALTOS, SE SOLI-
JU cita un buen chauffeur, peninsular, 
que tenga recomendaciones de casas par-
ticulares; de 1 a 3 p. lu 
12844 25 m 
COSTURERAS. QUE SEPAN TRABA-
Jar, se solicitan en la Fábr ica Na-
cional de Camisas, S. A. "Velma " Be-
lascoafu y Concordia. 
12810 25 m 
l ^ N 48 HORAS, CEDULAS, PASAPOR-
JL> tes, «ar tas de c iudadanía , licencia pa-
ra uso de arma, marcas de ganado e in-
dustriales y de comercio; instancias de 
todas clases y sellos del Timbre Nacio-
nal. Tacón, 6-A, oficina del doctor T l -
burcio Aguirre, Mandatario Judicial, fren-
te u la Jefatura de la Policía Secreta. 
12815 31 m 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e sepa 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e d e I a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3S85 in 9 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA encargos de oficina, de 12 a 10 años, 
que bAü listo Sueldo: 12 pesos. Angeles. 
41. altos. 
iL'v.t 25 m. 
SE SOLICITA UN MECANOORAFO QUE traduzca del Inglés ul Castellano y 
viceversa. Se exigen referencias. García. 
Ferrara y Divlfió. Obispo, 53, altos 
C-4231 Od. 22. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , d Y z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cociuero pa-
ra . su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facil i tará con 
buenas referencias y los manda e todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 31d-la 
SE SOLICITA UNA TAQUILLERA PA-ra un cine, que lo haya sido ante-
riormente. Más informes: Tho American 
P l a ñ e De 10 a 12 y de 2 a 4. 
12022 24 m 
Sr. SOLICITA SOCIO CON 3 I I L PESOS y que tenga quien lo garantice como 
honrado, para un negocio de víverés que 
se está planteando para dejarlo ul fren-
te. Exito seguro para persona que en-
tienda él comercio. Informes: San Lá-
«aro, 162. 
L i l U 25 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted lener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarún 
con buenas reTerenclas. Se mandan a to-
dos los pueblos d(' la isla y trabajadores 
para el campo. 
111ÜS 31 m 
\ GEN CIA LA UNION, DE M A R C E H -
x"Jl no Menéndez. Esta acreditadu casa 
facil i ta con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan.- En todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3318 Ha-
bana, número 118. 
12027 26 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLy peninsulares, una de ellas con un 
matr imonio solo, para los quehaceres de 
casa y entiende algo de cocina; y la otra 
de manejadora o criada de mano. I n -
forman: San Lázaro, 138. 
12780 25 m 
C E DB8BA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de criada de mano, sabe un poco da 
cocina, prefiere i r al campo. Rayo, 29 
1279» 25 m 
CJB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
Kj n lnsú la r . para criada de comedor o 
de habitaciones, sabe muy bien su obl i -
gación y tiene_muy buenas referencias. 
Lagunas, núméro 46, esquina a Perse-
verancia. 12796 25 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D B mano, no tiene Inconveniente en sa-
l i r para fuefa de la Habana y no se 
admiten tarjetas. I n f o r m a r á n : San Rafael, 
número U l , por Oquendo. 
^ -"7 25 ra 
Ii I ATRIMONIO. PENINSULAR, JOVEN, TJL sin hijos, desea colocación: ella do 
criada, tamlnén sabe cocinar; él ayu-
dante de chauffeur, portero o cualquier 
otro servicio. Aguila, 116, hab i tac ión 15. 
Frente Teléfonos. 
28 ra. 
T T > A JOVLN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In fo r -
man : c'uarteles, 2. 
12870 25 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, trabajadora y formal, pa-
ra criada de comedo^ para dos o t réa 
de familia sin nios, o para cuidar una 
señora eu un Hotel Dan razón en I . 
202. Vedado; tiene buenos informes. 
12880 25 m 
U NA JOVEN, PENINSUtLAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, da 
criada y cocinera con matr imonio solo. 
Va a l campo Tiene referencias. Infor -
man: Obrapía , 110. bajos. 
12901 25 ra. 
C E DESEA COLOCAB UNA PENINSU-
KJ lar de mediana edad de manejadora 
o de criada de mano; no admiten tar-
jetas. In fo rman : Colón, 26 
12826 25 ra. 
1 \ESEA;. COLOCARSE DOS ESPAyOLAS 
de servicio de mano, en casa de cor-
ta f a m i l i a ; las dos tienen referencias;; no 
so colocan menos de 20 pesos. I n f o r m a n : 
.San Lázaro, 2001, entre Lealtad y Esco-
bar, altos, cuarto 29. 
12914 25 ra. 
UNA JOVEN, PENINS"DXA», DESEA colocarse de criada de mano o do 
cuartos; sabe cumplir con su obl igac ión; i 
tiene quien la garantice. In forman en O-
Reil ly. 13. 
12741 24 ra. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, de mediana edad, en casa de mo-
ralidad ; una para el comedor y la otra 
para habitaciones; sabe coser algo a mano 
y a máquina . Informan: Animas, 45, a l 
lado de la mueb le r í a . 
127C1 24 m 
SE DESEAN COLOCAB DOS P B N I N -sulares, de criadas o raenajedoras, 
saben cumplir con su obl igación; no lea 
importa Ir a l campo siendo buena fa-
mil ia . Valle, 16 moderno. 
127.j5 24 m. 
SE DESEA COLOCAB UNA ESPAifOLA, de mediana edad, con un mat r imonio 
solo o muy corta familia, de criada de 
mano o con una sola persona para co-
cinar y hacer la limpieza, es muy l impia 
y muy formaL Escobar, 100. 
12714 23 ra 
f T N A JOVEN, PENINSUTLAR, DESEA 
Hj colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. In fo rman : Santa Clara, 25, a l -
tos; 
12728 23 m 
UNA SESORA, DE MEDIANA E D A D , desea encontrar una famil ia coa 
quien i r a E s p a ñ a ; no ee marea. I n f o r -
man : Suspiro, 12, altos 
12715 23 m. 
SEÑORITA, 15 AÑOS, I N T E L I G E N T E ^ buen carácter , ca r iñosa y bien educa-
da, desea encontrar casa para a c o m p a ñ a r 
a señora de suma moralidad, siempra 
que se le dejen libres una o dos horas 
diarias para estudiar y dos horas por la 
noche para dar su clase. Do mismo acep-
ta r ía en casa moral el cuidado y la ins-
trucción primarla, de n iños . Dir igirse por 
escrito a s. F . Aguila, 121. 
H'OIO 22 m 
S O L I C I T A COLOCARSE EN CASA DI? 
k3 moralidad, una Joven, del país , de n i -
ñera , no tiene pretensiones. I n f o r m a n ; 
Dragones, número 1 La A u r o r a 
12025 22 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para cflada de mano o ma-! 
nejadora, en casa de moralidad, de corta' 
famil ia . Domici l io : Escobar, l i d 
12639 22 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias I n -
í o n n a A : Merced 98. 
12005 21 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^ESEO COLOCARME DE CRIADA D B 
A / cuartos y coser. Dir igirse a Sitios, 
101. 12849 25 ra 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ joven, española , para habitaciones y 
coser, no se admiten tarjetas. Espada, 
22, bajos, entre San Lázaro y Jovellar. 
12858 25 m 
f T K A M U E R , INGLESA, D B COLOR, 
\ J educada, se coloca para coser o ma-
nejadora, o para l impiar habitaciones, 
in forman: calle 25, entre F y G, núme-. 
ro 222, Vedado. 
12S70 25 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑOEA 
Í J partí las habitaciones y repasar la 
ropa; iicne buenas referencias. Infor* 
man en San Ignacio, 8, altos. 
1288? 25 m. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J_/ ninsular, de comedor o habitaciones; 
tiene quien la recomiende. Di r ig i r se a 
San Ignacio, 39. Departamento de hue-
vos. 12892 • 23 m 
C E DESEA COLOCAR. UNA PEN1NSU-
O lar, de criada de habitaciones;; sabo 
cumplir con su obligación y lleva tiempo 
en el país , sabe marcar y coser a lgo; 
desea casa de buen trato o para acom-
p a ñ a r una señora sola. Dirección: Luya-^ 
nó. 4, bajos. Tel 1-1081. 
12931 25 m. 
"PRESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JL/ lar, para habitaciones o para criada 
de mano; sabe coser a lgo; tiene quien 
la recomiende; no le importa i r para 
fuera de la Habana Dirigirse a Indus-
tr ia , 73. 
12737 24 ra. 
C E Ñ O R A , JOVEN, ESPAÑOLA, PERSO-
O na fina, se ofrece para cuartos y co-
ser; sabe bordar a mano y labores f i -
nas. Lucena, 23, Habana. 
12723 23 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-nlnsular, para la limpieza de habí-' 
taciones. I n f o r m a r á n en Malo ja , 70, por 
San Nicolás, baáos. 
12710 23 m 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de cuartos, 
comedor o para ayudar en la «oclna, es 
l impia y trabajadora Revillaglgedo, nú -
mero 3S 
12000 22 ra 
C R I A D O S D E M A N O 
ITN MUCHACHO, PENINSULAR. DE-i sea colocarse de criado de mano o 
catuareru-; tiene buenas referencias. I n -
forman" en el Hotel Boston, en frente a 
la Estación Central. 
12708 24 m . 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, p rác -tico »'n el servicio de comedor y en 
In limpieza de la casa, es de mediana 
edad y es persona muy honrada, pudien-
do acreditarlo Teléfono A-S082. Sueldo 
28 peMis, con ropa limpia. 
12v> i 23 ra 
SE OFRECE UN CRL4DO FINO, PARA familias que estén acostumbradas a 
un servicio esmerado en el comedor; ha 
trabajado en las mejores casas de la Ha-
bana y tiene muy buenas referencias. D i . 
rljanne al Teléfono A-2834. 
12ST,J 2« « 4 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O ^ ~ M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 1 8 . 
/ ^ O L X X X V . 
C O C I N E R O S 
SK O F K E C £ UN BÜEK COCtNiCKO Y repostero, cocina a la francesa, es-
pañola y criolhi no se coloca menos da 
Vü penca 'Xeléi'óno F-lOlü. 
VíXIX 23 m 
Decano de lo* de l a ú i a . S u c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e i é f o n o A - 4 6 5 4 . Servi-
cio a todas horas en e l establo y re-
pa r to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cnar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi c^oio para comba-
tir toda clase de ¿ u c c c i o n e s intest ina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden Durras 
paridas. 
Wl"!^ 31 m 
r^OCIXERO Y RKPOSTEBO BLANCO, 
\ J muy l impio y práct ico en francesa, 
española y americana; só hacer pan ; ciu-
dad o compa u oficina, limpieza u otro 
t rabajo; muy inteligente y trabajador. 
Knyli.sli spoken. Suspiro, 10, A g u i l a y 
Monte 
12746 24 m. 
PARA ( OCINEKO SE OFKECE EN JO-ven español, para casa particular o 
comercio. Traba jó en buenas casas; es 
solo. In fo rman: Curazao. 5. TeL A-1722, 
12759 24 m . _ 
TENGO OCHO M I E PESOS PARA HX- 513 potecas sobre casas Habana, tipo seis i n 
por ciento, sin corretaje. 'Xelcfono A-821J 
Qulrfis. 1ÍW44 m- . 
D I N E R O 
T I N BtJEN COCINERO, DE COEOR, SE 
U ofrece a quien necesite uno, que co-
cina muy sabroso I n f o r m a n : Galiano y 
Dragones. 12(J, café 
V ^ X 22 m 
UN COCINERO, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de comer-
cio, es cocinero y repostero, con bastan-
te práctica en el oficio; tiene referencias 
de las casas. In forman: Campanario lits, 
bajos, entre San José y San l iafael . jo -
ven. 12643 22 m 
CRIA-DO DE MANO, CON MUCHA p r á c -tica e inmejorables recomendaciones, 
no se coloca menos de $30. Con la ropa 
limpia. Va al campo. 17 y 4. La Florida. 
Teléfono F-1208. 
1241S 2o m 
C E DESEA COEOCAR UN JOVEN, ES-
\ J pañol, de criado de mano o de por-
tero, sabe servir mesa a todas modas y 
es fino y trabajador; sabe cumplir bien 
con su obligación. Reside en el Vedado, 
. te léfono F-1Ü8Ü. Sueldo: 30 pesos y ro-
pa limpia. 
12912 2u m 
D E S E A N C O L O C A R S E 
•un magnífico criado, un buen portero y 
doa muchachonos peninsulares, para cual-
quier trabajo. También un matrimonio 
para criados o cualquier otro trabajo. Ha-
bana, 114. Tel A-4792. 
127&1 gj m- . 
C H A U F F E U R S 
/ n i I A U P E E l K DE COEOR, PRACTICO 
V,/ en el manejo de cualquier m á q u i n a , 
ea casa oarlicular. de buen t ra to . l e -
Somos los únicos que damos dinero so-
bre loa negocios siguientes: Muebles de 
j ándo los en poder de su dueño. Réditos 
de censo» y capel lanías . Alquileres de 
fincas urbanas y rús t i cas . Automóviles y 
embarcaciones Paga ré s y anticipo de 
herencia y sobre toda clase de negocios 
de licitó comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en i r a la 
oficina nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicil io previo aviso a nuestro teléfo-
no A-5645. t i ran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, n i celebramos Juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente a l Parque de San Juan de 
Dios. Do « a, m. a 6 p. m . 
3482 6 Jn-
D Í N E R 0 E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en Mta 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléiouo A-271J. 
11647 31 m 
des   p rti l r 
léfono F-19Ü3. 
1^845 26 m 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a i o n t a D i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l u n c s s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m j . n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt Ind 12 e 
DE CHAUFFEUR DESEA COLOCAKSE un joven, español , me( áiuco, en casa 
particular o comercio, con informes do 
las casas que t rabajó i n f o r m a n : Tele-
fono P-4294. 
12716 23 m. 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
TOVEX, MEXICANO, DESEA COEOCA-
e> cióu de ayudante de tenedor de l ibros 
o cosa aná loga , con conocimientos de me-
canograf ía y taquigraf ía . Informes en 
Salvador, numero 4. Cerro, a todas ho-
ras. 12648 '-¿ m _ 
(CRIADO DE MANO, DESEA COEOCAR-J se; tiene buenas referencias. Sueldo: 
30 pesos. Merced, 37, bodega, Tel A-852L 
12721 23 m. 
SI R V I E N T E ESPASOE. HONRADO Y formal, con muy buenas referencias 
y práctico en ei servicio de comedor, de-
uea colocarse. Avisen: Teléfono A-7662, por 
la m a ñ a n a . Tejadil lo, 52 
12731 23 m. 
C O C I N E R A S 
t J E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, ES 
\3 pañola, de mediana edad, de cocinera 
o criada de mano, para corta familia. I n -
í o r m a n : Cárcel y Morro, bodega. 
127S0 25 m 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de cocinera, en casa particular o 
establecimiento, entiende a la criolla, es-
paño la y francesa, tiene buenos informes, 
no duerme en la colocación. O'Reilly, 77, 
altos 12794 25 m 
SE DESEA COEOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cocinar a la cr iol la 
y a la española y sabe cumplir con su 
obligación, para casa de comercio o par-
ticular. Dirección: San Rafael, n ú m e r o 
J l l , altos de casa de Saias. 
12798 25 m 
f 'VESEA COEOC.ARSE UNA SESORA, 
X J peninsular, de mediana edad, para 
el campo o para viajar, se ofrece para 
eocinar o cualquier otro trabajo. Infor-
mes : Empedrado, 7, altos. 
12804 25 m 
UN MATRIMONIO, PENINSUEAR, D E mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse, ella de cocinera o para coser to-
da clase de costura; él para criado de 
mano u otro quehacer Van fuera de l a 
Habana si se ofrece. Di r ig i r se : Monte, 63, 
ler . piso. 12805 25 m 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa par t i -
cular o de comercio, no va a l Vedado. 
Informes: Industria, 73; cuarto, núme-
ro 22. 12857 25 m 
COCINERA, PENINSULAR, MUY LLM-pia cocina españo la , criolla, sabe re-
pos ter ía , buen sueldo, no duerme en la 
colocación n i admite tarjetas, no quie-
re plaza. In fo rman : Monte, 380; cuarto, 
n ú m e r o 10. 
12864 25 m 
CJESORA, PENINSULAR. DESEA COLO-
CO carse de cocinera, para corta famil ia , 
no sale de la Habana. Informes : Sol, 
número 92. 
12873 25 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, d̂  cocinera. Paseo y. Ter-
cera, número 25. 
12917 25 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, y para ayudar un poco en los 
quehaceres do la casa. No duerme en la 
colocación n i recibe postales. In forman 
en Industria, 8. antiguo, 
12921 25 m. 
COCINERA K s r A S O L A , SE OFRECE casa particular o comercio. Informan 
en Chacón, 11, altos, no duerme en el 
acomodo 
12762 24 m. 
(BOCINERA, BLANCA, QUE SABE GUI-J sar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Tiene referencias. 
In fo rman : Habana, 38, entra Habana y 
Peña Pobre 
12733 24 m. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA colocarse, sin hi jos; ella buena coci-
nera o criada; él de criado u otros que-
hsiceres; salen a l cnmpo pagando los 
viajes. Tienen ireferencias. Someruelos, 
mlmero 35. 
12742 24 m. 
" I \ESEA COLOCARSE MATRIMONIO ES-
JL/ pañol , mediana edad, sin hijos, ella 
para la cocina y algo r e p o s t e r í a ; él para 
cliauffeur; tiene t í t u lo ; no sabe bien las 
calles, o para ayudante de chauffeur o 
criado; tiene referencias. I n f o r m a n : Te-
léfono 1-1006 
, í-7411 24 m. 
COCINERA, ASTURIANA, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan: Zanja, as 
i-"-7 23 m. 
T I N A COCINEBA, ESPASO LA, DESE \ 
U colocarse, en casa de moral idad; no 
le importa i r a l Vedado o J e s ú s del 
Moi-te o Víbora, si le pagan los viajes-
tiene referencias: no se coloca menos dé 
M pesos. I n f o r m a n : Aguila, 112, de seis 
de la m a ñ a n a a las ocho y do dos de 
la tarde a cuatro. 
E-HÍ.")'! oo 
1PENINSULAR, DESEA TRABAJO DE cocinera, cocina criolla y hace platos 
e spaño l e s ; no va fuera de la Habana v 
lio admite tarjetas. Informan: Camoaua-
n o , 158. 12G20 o jPm 
" I \ e s i ; a c o l o c \ ! ; sk u n a h u u n a c o -
X J ciñera repostera, madr i l eña , cocina 
española , francesa y criolla. Sueldo ÍJO 
1'e?(.)«o-CalIe n ú m e r o 4^0, esquina a 8. 
' | N E N E ü O R DE LIBROS QUE H A SIDO 
a tíncai-yado general do iuipuruuite tien-
da de ingenio, conocedor de lo.i negocios 
y con inmejorables referen cía ó se ofrece 
p«ru la ciudad o el camp... Dirigirse al 
Apartado 2031, Habana. 
12701 22 m. 
4 P O R 1 0 0 
Do Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biciies 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
'i'rocaJ^ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San I g -
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy d i -
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a prés tamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11621 22 m. 
P R Í M E R A H I P O T E C A 
Se desea t e m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
| 6 -112 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
E M P L E A D O S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
d e $ 5 0 e n a d e l a n t e p o r 
u n a ñ o o m e n o s c o n i n -
t e r é s d e I p o r c i e n -
t o a l m e s . A c e p t a m o s 
a m o r t i z a c i o n e s p o r c u o -
t a s s e m a n a l e s o m e n s u a -
l e s . E x i g i m o s c o m o g a -
r a n t í a u n a o dos f i r m a s 
d e c o m e r c i a n t e s o p r o -
p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d o 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a -os. 
B A K C 0 C E N T R A L 
H A B A N A ; 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
SI N CORREDORES, SE V E N D E N : UNA esquina, en Aguila, cerca del Parque 
de JestU- .Maria. en $7.500; una casa en 
Revlllagigedo, en $12 000; otra cerca de 
Belascoaln, en $6.700; y 2 en J e s ú s del 
Monte, una en Santa Irene, ?4.500; y otra 
en Concepción, en $3.000. Informan en 
Esperanza, 2S. 
12827 25 m 
GERTRUDIS VKUERA, VENDO TRE-duisa casa y a la misma altura Sana-torio K ^ e m i i z a . pintoresca Quinta recreo. 
K Pinol, J e s ú s del Monte. 534; d d j a 11. 
12519 
Íf N $28.000 UN GRAN CHAUET. DOS Li plantas, callo 7, número 2, frente a 
los parques de Mendoxa, del Vedado a 
Marianao. Informes: Habana y Amargu-
ra, vidriera del café. 
12180 27 m. 
E N E L V E D A D O 
X?ONITA CASA. DE AUTOS, MODERNA, 
JLJ decorada con garaje, cinco habitacio-
nes, $22 000. Informa: G. Maunz. Telé-
fonos A 3166. 1-7231. Obispo, 64. 
T>Ri: ( lOSO CHAUBT, ORAN C O M O R T , 
x mármol , es tá decorado, $40.000; otro 
de altos, esquina, $33 000 I n f o r m a : G. 
Mauriz, Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos 
A-3166. 1-7231-
BON1TA CASA, $20.000, MODERNA, 6 habitaciones garaje. G Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos A-3166. I-723L 
Q O L A R DE ESQUINA, A $18 METRO, 
O una parcela a la brisa, $17.50, de 13 66 
de frente por 36 metros de fondo G. 
Mauriz. Obispo, 04. Teléfonos A-3166. 
1-7231. 
R A N CASA QUINTA EN MARIANAO, 
VT pisos de mármol , mucha arboleda, 
mucho terreno, urge G. Mauriz. Obispo, 
64. Teléfonos A-3166. 1-7231 
12511 21 m 
Q E VENDE CASA DK MODSKNA 
fe trucclón, de dos plantas, mido W me 
tros por 20, tiene un gravamen £ g & W g i 
se puede cancelar o prorrogar, renta $-iu 
con contrato, en Escobar cerca de /anja 
T TIBOR A l EKENTE AU H O S P I I A L Db 
V Paula vendo una casa de reciente 
construcción, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y -demás 
servicio», con un frente de 5 metros por 
"0 de fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para jardín , midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 cen t íme t ros 
v el de la izquierda 2 metros de an-
cho. En la misma i n f o r m a r á n : Antonio 
Borges. „„ 
12147 -8 m . 
Í
1N <;l'ANADACOA VENDO UNA BLER-
Li'mosa casa situada en la calle de 
Martí número 25, también un gran solar 
y una casita. Para más informes, su due-
ño. Escobar. 10, altos. 
JOJ4 23 ta. 
XTKNDO CASA, CALLE CIENFUEGOS, ¡HJ 
? metros, sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, patio, servicios modernos, azotea, 
últ imo precio $6.000. Señor Calzada. Agua-
cate, 26, a l tos ; de 1 a 3 p. m . Teléfo-
no A-9788. 
12680 22 m 
VENDO CASA CALLE REFORMA, M o -derna, de madera, y tejas, buena 
construcción, sala, 3 cuartos grandes, 
servicios completos, cocina, patio y tras-
patio, 7 por 18 metros. Ul t imo precio 
$1.850 Señor Calzada, Aguacate, 26, a i -
tos; de 1 a 3. Teléfono A-9788 
12685 22 m 
"VT'ENDO E N CONCORDIA, $17.000, DOS 
t pisos. Animas, 24.000, dos pisos. San 
i Nicolás, $7.000; Pu lga rón , Aguiar, 72. 
12603 22 m . 
T I N TENEDOR DE LIBROS. P R A C T I -
KJ co en toda clase de negocios, desea 
encontrar una o varias casas donde lle-
var las cuentas. Habla ing lés y tiene 
buonaj referencias. Di r í j a se a Escobar, 
119. t e l é f o n o M-2057. 
• -'•) 22 m 
Í J I T i i , SOÍt MERCANTIL , I ' E N I N S l -
X lar, i ü ¡.iclendo francés , inglés , dibujo, 
buenas J o . .ius de letra y mecanogial'ia, 
se oirec^ ^omo auxiliar de lenedor de 
libros o c o s a aníUoga. Buenos informes. 
Esparza. Apartado 515. Te léfono A-3092. 
12248 24 m 
Í1S39 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O , sin famil ia , para una finca de cam-
po. Informes: Puentes Grandes, Santa 
liosa, 14 
12850 - 2o m 
T A V A N D E R A : SE OFRECE, PARA CA-
X J sa part icular ; no tiene inconveniente 
lavar driles, i n f o r m a r á n : calle 19, n ú -
mero 349. 
1^840 2ü m 
T T N MATRIMONIO, SIN HIJOS, PE-
ninsular, desea colocarse para loa 
quehaceres de casa, prefieren el campo 
por haber estado m á s de un año en é l ; 
tienen buenas referencias. I n f o r m a n : Pa-
latino. 9 ; d e 8 a . n i . a 7 p . m 
12807 25 m 
T O V E N . EXPERTO EN C O N T A B I L I D A D , 
*J hablo inglés, con $500, deseo encon-
t rar socio para a l g ú n negocio. Dir ig i rse 
dando informes al seLox López Apar-
tado 2578. 
12S59 25 m 
SOLICITO EMPLEO E N OFICINA O CA-sa de comercio, un joven de 17 años , 
práct ico en cálculos, con buenas referen-
cias. Informan en San Miguel, n ú m e r o 
109. 11861 25 m 
U f O D I S T A SE ENCARGA DE CONFEC-
xTJL clones para señoras y n iñas . Trabaja 
a domicilio. Aviaos por teléfono A - o 0 i o . 
11760 24 m _ 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s tiempo, d inero y 
molestias, c o n solo encargar a esta ca-
sa, de vuestras compras en los Es-
tados Un idos . Conseguimos los precios 
m á s bajos, y arreglamos t o d o lo con-
cerniente a l a compra de m e r c a n c í a s 
pa ra Cuba . L a (¡asa cuenta c o n depar-
tamento p rop io de consignaciones, coa 
lo que queda garant izado el m á s e f i -
caz y p r o n t o servicio, y se o b v i a n d i -
f icul tades c o n r e l a c i ó n a fletes, ru tas , 
ele. Embarques dosde New Y o r k a 
cua lquier puer to de Cuba . Se con t ra -
t a n seguros. Se sol ic i ta corresponden-
cia sobre cua lquier asunto re lac ionado 
c o n e l comerc io nor teamer icano . The 
Beers A g e n c y , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n g , 
New Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 0 . 
Of i c ina en l a Habana , O ' R e i l l y 9-112, 
a l tos . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
c 16 d-15 
9 j u 
"¡T^ESEO IMPONBB. EN P R I M E R A J Í I -
X J poteia. - i t t e m i l pesos, al O1^ por 
100; o fen i Ai-tidas no menores de dos 
m i l pesos, . . .n ipre al mismo in terés l . i -
formes en i.i.,ca, número 111^4, entre 
12 y 14 Tek lono F-40»3; de) 12 a 2. 
12257 ' 24 m 
2 3 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
.Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con los in -
teresados y no con corredores. K, Ro-
dríguez. San Rafael, 26. 
12111 21 m 
C 3426 90d-28 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busio. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
DINERO. AE 1 POR CIENTO, SOBRE joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria, Teléfono A-U827. 
11679 7 Jn 
USTED QUIERE DINERO? ¡ ¡VEA A Lazcano.M Empedrado, 66. A-5882. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , au tmóvi les , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de c iudadan ía , asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serios 
y reservados, 
10040 31 my. 
C © i M p i r a u 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$1°° a l mes y más gana nn buen 
cbautleur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
».a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kolly, San Láza-
ro, 249, Habana. 
MAESTRO MOLINERO, ESPAÑOL, con certificados, experto en mol iner ía 
Pof ci l indros o piedras, se ofrece para 
rabnca de gofio en Habana o campo, 
- también aceptar ía como socio industrial . 
Dir igirse a S. Learte. Apartado 2414. Ha-
bana. 12665 22 m 
UN HOMBRE, DE 40 AÑOS, DESEA hacer la limpieza de una casa u ofi-
cina, de 5 a 10 de la mañana . Tiene re-
terencias de la casa donde trabaja. D I -
r,^1""5 „a l 'edro Hidalgo. J e s ú s Alaría, 
27; de 6 a 10 a. m . 
12566 00 jn 
UNA SESOKITA, MECANOGRAFA, DE-sea encontrar una oficina o casa de 
comercio donde trabajar. Aguila , 13, al-
tos, derecha. 
12551 22 ni 
T>ARA A U X I L I A R DE ESCRITORIO: 
A joven, de 17 años, con abundantes co-
nocimientos en ar i tmét ica , alguna prác t i -
ca en mecanografía y ofrece toda clase 
de g a r a n t í a s si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 0, n ú m e r o 9, 
Vedado uses 25 m 
Cl ' - M II M I M I I I I I MI I 
¡ Í T M N E R O E ^ 
^ H I F O T E C A d ) 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad de 
cocinera y para l impiar . Tiene referen-
cias. Informan: Amistad. 136 
12703 • ¿o m 
DE 4 A $5.000 DOV !*KIMKRA 1IIPOTE-ca, sobre r.-i ;a Habana, 7 por 100. 
I i i f i t i l presentar • con t í tu los deficientes. 
Calzada, A g u á l á t e , 26, altos. De 1 a 3. 
12085 22 m 
SE DESEA COMPRAR VNA CASA, D E maniposter ía , en la Habana, de $4.500 a 
$5.000; sin intervención de corredores, t í -
tulos l impios y trato con el interesado. 
En San José , n ú m e r o 75, informan. 
12800 5 j n 
COMPRO CASA DE l U ?:s PEDES O NE-gocio que dé para . vir Otro : Soli-
cito admin i s t r ac ión de ;i ,^ún asunto serio 
o empleo comercial, sin pretensiones. Re-
ferencias y g a r a n t í a s hasta dos m i l pe-
sos. Fu i cambista 12 años . Apartado de 
Correos, 2288. J P. 
12866 25 m 
/COMPRO UNA CASA DE 1.500 A 2 000 
pesos, de m a m p o s t e r í a , en J e s ú s del 
Monte o Víbora , que renta $20. Aunque 
tenga algo en hipoteca Escribir a A. C. 
Crespo. 40. bajos. 
12896 25 m . 
SI N INTERVENCION DE COREEDO-res, se desea comprar una casa, de seis 
mi l a seis m i l quinientos pesos. San N i -
colás, n ú m e r o 40. En la misma so dan 
dos m i l pesos en hipoteca. 
12559 23 m 
EVELIC íííaKTINEZ 
COMPUA 1 VENDE CAjA» 
DA Y 'J U.M.. ^ i N E R Ü EN HIPOTECA 
Etupcdrado, 40; de 2 a b. 
h a b a n a 
C A S A S E N V E N T A 
En So!, renta âuU, up $20.000. Acosta, ren-
ta $165, en $1í.ouj. > . . , . i .os , renta $170, en 
$25.000. Merced, r e u i i v._.., en S17.000. Per-
severancia, renta $75, c •,-.^oj. Consulado, 
renta $180, ea $27.000. !b...i l á z a r o , renta 
$125, en $17.000. ReviiiaüigcUo. esquina, 
renta $166. en $24.000. Evei-0 Martínez, 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Rento 









S e c o m p r a n casas , s o l a r e s y 
c o n t r a t o s d e s o l a r e s , ^ e n l o s 
R e p a r t o s L a P l a y a , A l m e n -
d a r e s , B u e n a V i s t a , C o l u m b i a , 
T a m a r i n d o , S a n t o s S u á r e z y 
C o r r e a . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . M a n u e l 
L l e n í n . 
Empedrado. , . . 
Campanario. . , 
Florida. . » » . . 
Estrella. . , 4 , 
KeTillagigedo. . » 
Antón Recio. . . 
Villegas 
Aguacate 
industr ia . . . . , 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5 
E N L A G U N A S 
a una cuadra de Galiano y a la brisa, 
vendo una casa con frente de can te r ía , 
con sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso, salón de comer ai fondo, cuarto 
de criado, patio y traspatio, toda de hie-
rro y cemento. Renta $250. Da un in t e ré s 
de 8-l|2 por 100. Precio; $31.000. Evelio 
Mart ínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N P A U L A 
entre Compostela y Habana, vendo una 
casa antigua, que renta $50, mide 175 
metros cuadrados y sobre 8 y medio de 
frente Precio: $8.500. Evelio Mart ínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N $ 6 , 0 0 0 
vendo una en la Víbora. Reparto Law-
ton, moderna, con establecimiento. Renta 
por contrato $50. Mide 150 metros. Evelio 
Martinas. Empedrado, 40; de 1 a 4, 
E N C E R R A D A " D E L P A S E O 
con carros a media cuadra, por Belas-
coaín. Reina y Zanja, vendo una casa an-
tigua, que mide 12-1)0 de frente por 19 
varafl de fondo, muy propia para fabricar 
dos casas. Precio: $6.700 Es tá rentando 
$45, Evelio Mart ínez. Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
R E P A R T 0 ~ L A S C A N A S 
En Se.OMJ vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, reatan $50.00, a uua cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Uartínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40: de 2 a 5. 
12702 22 m. 
X J L R M O S A FINCA FRENTE CARRE-
A X tera Artemisa. Vendo finca de re-
creo y produce diez mi l pesos anuales, 
buena casa, casas para trabajadores, 
aguadas fér t i les , seis m i l frutales La 
mitad en producción, doscientas m i l arro-
baa de caña, vegas de tabaco. Mitad con-
tado; no se cambia por casas; t ratar con 
su dueño en l a finca Informes: Señor 
Rodr íguez , Cerro, 787, sombrerer ía . 
12888 25 m . 
I25u;; 27 m 
SE DESEAN COMPRAR DOS O TRES casitas, de a $3 000, en la Habana. Han 
de estar bien situadas, tener tres o más 
habitaciones y no menos de seis varas 
de frente Informes en Escobar 119 Te-
léfono M-2057. 1 Cuervo. 
12481 22 m 
V < m í L a d a í m 
U R B A N A S 
Q E VENDE UN CHALET MODERNO, 
O en el Vedado: buen pnoto: trato d i -
recto con ol dueño. Pre<ír.: $22.000. I n -
forma el dueño en Lagunuu, 68, de 7 a 
ni. a 5 p m. 
^12881 2(i m. 
C I - VENDE UNA CASA EN Ul VANO. 
O <iue mide V\ por 19, hace esquina. 
Renta $46, puede rentar mucho más . 
cons t rucc ión moderna. Precio: $5.500 úl-
timo precio; se puede dejar algo en h i -
poteca. In fo rman: Crespo, 40; bajos; de 
12 a 2 p. m, 
12S95 25 m. 
^ f E N D O , CASAS CENTROS, ESOLINAS 
t y planta baja, calle Obispo, Prado, 
Virtudes, Industria, Consulado. Aguacate, 
Tejadillo, San Rafael, Malecón, San Lá-
zaro, Merced, San Nicolás, Factor ía , A l a m -
bique y varias más . Tengo casas y so-
lares en el Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte. Doy dinero en hipoteca, módico 
interés . Julio C. Peralta Trocadero, 40, 
Teléfono A-1321. 
12841 20 m 
\ TIENDO UNA CASA, DE FABRICACION moderna, bien situada, 9.50x20. con 
cuatro luces al frente, 2 plantas, barrio 
Atarés , 2 cuadras de los Cuatro Cami-
nos, produce el 8 por 100. Se deja parle 
del dinero sobre la misma. Barneiro. 
Aguila. 27; de 11 a 1 y de 5 p. m. 
12778 25 n 
CH A L E T , E N E L CERRO, I N F A N T A , 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal , sala, recibidor, hall , cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, j a r d í n alrededor, etc., etc 
Su terreno tiene uaa extensión de cuatro-
cientos elcuenta y dos metros. Precio 
$10 000. Informan en el centro de la Man-
zana de Gómez, sombrerer ía . Teléfono 
A-7009. 12872 31 m 
Q E VENDE UNA CASA CALZADA DE 
O Concha, letra C, de m a m p o s t e r í a y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
3 500. Informan en ia misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
12693 31 m 
/ C A M B I O UNA ESQUINA DE MAMPOS-
\ j t e r ía con establecimiento que renta 
35 pesos mensuales, por una finca de 
campo que rente lo mismo y esté en la 
provincia de la Habana o cerca. Salva-
dor Gómez, Manrique, 140. 
12738 28 m. 
SE VENDEN DOS CASAS EN GUANA? bacoa, Quint ín Banderas 24, y Mart í 
48, cada una en $3 500. Informan en 13, 
número 353. 
12734 24 m. 
©4.300 VENDO, L A W T O N . A 6 METROS 
del carrito, casa modernista, de sala, 
saleta, 3 cuartos, patio, traspatio con f ru -
tales, techos de concreto, punto superior, 
renta $40. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(£6.000 VENDO ESQUINA E N SAN N I -
' coláa, de 8x26, toda de azotea, pisos, 
propia para fabricar por sus buenas me-
didas. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
(¿4.300 VENDO, SAN NICOLAS, A 10 
* j metros de Reina, casa antigua, 6x23, 
acora pares, azotea, pisos, sanidad, buen 
negocio San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
©l̂ -OOO VENDO, INDUSTRIA, PUNTO 
superior, de altos, de sala, saleta, 3 
cuartos, loza por tabla, pisos de mosaico, 
sanidad completa. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
(2*4.000 VENDO, CASA MODERNA, E N LO 
• ' mejor de Misión, de sala, saleta, 3 
cuartos, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
11 500 VENDO, EN E L MISMO PARA-
«ip dero del Cerro, en lo mejor de la Cal-
zada, lo más comercial, casa, 10x34, es 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal 
(24 500 VENDO, SAN NICOLAS, 259, CA-
»..' sa a la moderna,' 6x23, toda de azotea, 
pisos, sanidad completa, es buen negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
<22.50O VENDO, REPARTO L A W T O N , A 
*J una cuadra del t ranvía , casa moder-
na, de sala, saleta, dos cuartos, patio, 
traspatio, pisos finos, sanidad completa 
y aceras pagas. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal, 
12683 22 m 
Q E VENDE L A ( ASA DE MAMPOSTE-
O r ía mejor situada en Pogolottl, Inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño y d e m á s 
servicios. Hace esquina y tiene un pa-
saje lateral, suficiente para un au tomó-
vi l Renta $25. Se da en dos m i l quinien-
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Telé-
fono A-5162 
C 4071 12d-lo _ 
R E D A D O : VENDO CASAS SIN ESTRE-
V nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño : J, 66, entre 7 y 9. 
12316 30 m 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO UNA casa para fabricar en lo mejor de la calle de O'Reilly Informa su dueño 
en San Ignacio, 18. altos; de 2 a 4 p m. 
Sin intervención de corredores. 
12414 23 m 
C I N CORREDORES. . r T T " ^ ^ * 
kJ» un lote de casus i Gí! V » w < 
ducen el 9 y 10 p8ormc0tea8. 
no vengan a perder Vi í?- Se .„ Pr̂  I 
787, p.-letería. v uer el «-lempl'"Mi, 
12890 ' P n 
STÉNDO TERRENOS^BLFv ^>í? 
V para industrias, 30 slnAT->' 
. la linea del m W L V i " ^ ^ 0 a í  puento i 
1.80 la vara lo p a s J " ^ ^ 
12891 0' 0* 787. Peí 
i M POR CROENCI V N Í T ^ ^ 
^ do espléndido solar 2 ^ V ^ O i T ^ 
to elevado, gran na l in^o vatas 
Acosta, dos esquinas en 'rpma' aV> 
lle 5a negocio brillante d e a o n e n t t ^ 
Calzada, Aguacate, 26 « u . 0I,0ftUlli1^c*• 
^ 1'N A OC ASION. EN fÍ 
de la Loma del Mazo a n ^ 1 * 6 ^ ^ 
del nuevo tranvía y del 'herm 008 fce£,0 
de Mendoza, se vende Vnuv T10t!0 P¿„ » 
quina que hacen las d e ' ^ ^ 
José A. Cortina, con 2 ftfwi ^nu t i ,  o é a &  ^ ae nen6*' 
drados; dejando, si a s i ^ mrietros c J 
hipoteca por las dos tercera» T ^ . ttcl 
valor que se pague, a m ó d i c a 
Más informes en obispo 68 ' 0 ^ ¿ l 1 
fono M-1051 1 ' 0 Por ¿ 3 
12706 
r t N MAGNIFICAS COXdTTTTT̂ ÍL 
CLi venden tres solares en la v í ? * l B 
l Reparto de la Loma del x ) 1 ^ ^ . ta 
uan Bruno Zayas, entre Vista a?' ^ 
armen, contiguo al nuevo p ^ 1 6 ^ * 
fendosa y muy cerca del tto qUe da 







T 7 E N D O : EN TREINTA T ^ T ^ 
V pesos, un gran lote de terrenn M«4 
mejor de J e s ú s del Monte- p*t«0i e n i í 
antes de un año vale el doble %terrei>» o i^a uc  u.u  i  l l» cT'^n  
de dejar sobre el terreno la uifort Wê  
poteca. al seis por ciento. Infor* en hl-
ñor Torres; Gloria, 115; de a * ? el 5e< 
corredores. 0 * ü. í(0 
11767 
ANO A : SE VENDE UNA CASA, MO-
XJT derna, con servicios y entrada in -
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los t ranvías , por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 j n 
C U A T R O CASAS CON FRENTE DE CAN-
K j tería, j a r d í n y portal con 572 metros 
Se venden en $19.000 Renta $153. Se 
dejan 16 en hipoteca. 9a., 20. Víbora. 
12695 22 m. 
Q B VENDE UNA CASA, CON TRESCIEN-
kJ tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 36 Ma-
teo Roselló. , 
12589 1 j n 
T T B N D O , ESQUINA V I L L A N U E V A , E N 
V $8.500, rent . $70. Casa en Santa Fe-
licia y Villanueva, 6x30 m., en $2 750, 
gana $25; otra, Santa Ana, pegado Ata-
rés, 6x30 m., en $3.100. todas modernas. 
Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
12594 27 m 
r V O , OJO, OJO: VENDO ACCION D E 
\ j finca y granja, con cuatro a ñ o s de 
contrato. Lo regalo por ausentarme. Pa-
ra informes: San Isidro, n ú m e r o 57; de 
tres a nueve de la noche. 
12063 26 m 
•\ REDADO, VENDO, CALLE 9, P R O X I -
V ma a Malecón, casa nueva, j a rd ín , 
sala, saleta, 5 cuartos, gran baño, dobles 
servicios, cielo raso, renta 8 por 100 por 
año contrato Habana, 120; de 1 a 5 p m. 
López Alcalde. 
12669 22 m 
SE VENDE E N $8 500, CASA CON frente canter ía , cinco cuartos, 26 años, 
patio y traspatio. $00 de alquiler, 9a. nú-
mero 29, Víbora dueño. 
12895 m. 
CÍE T R A T A N DOS CASAS F R E N T E A L 
kJ t ranvía que valen $12.000 por u n te-
rreno que valga $3.500, dejando el resto 
en hipoteca. 9a. número 29. Víbora, due-
ño. 
12695 22 m. 
SE VENDE CASA D E 10 POR 34 M E -tros frente a l t r anv ía , $6.510 Dueño, 
9a . 29. Víbora. 
12695 22 m. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN CHA-let. construido recientemente, con to-do el confort apetecible, en upo de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se. compone de portal , sa-
la saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más au tomóvi les ; elegante 
torre para mirador, desde la cual se d i -
visa toda la Habana, y gran ex t ens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en stt frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Es t á fabricado en 
una extensión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país . Para informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
CA L L E JUSTICIA, A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó , vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
11266 3 j n 
VENTA DE OCASION: EN LO MAS A L -to de ia Víbora, calle Lagueruela, 
esquina a Gelabert, se vende precioso 
chalet, con 820 varas cuadradas de te-
rmo, situado frente al parque en cons-
trucción y compuesto de 6 habitaciones, 
sala, comedor, hall, reposter ía , cocina, 
espléndido cuarto de baño con agua ca-
liente, j a rd ín , patio, gran patio y tras-
patio para garage o bien para construir 
otra casa Tiene t a m b i é n servicio i n -
dependiente para criados. Se da en $10,200, 
a plazos, entregando $3.000 y el resto a 
pagar a razón de $54 mensuales, con el 
módico interés del 7 por 100. También se 
vende al contado en $9.300. Para infor-
mes : B. Méndez, San Juan de Dios 3. 
12051 22 m. 
EN L A VIBORA. SE VENDE LA M o -derna, cómoda y fresca casa Estra-
da Palma, 83, con portal, sala, saleta, 
seis habitaciones, elegante galer ía , co-
medor, dos buenos baños , cuarto de cria-
dos y demás servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m . Trato directo. 
11996 26 m 
SE VENDEN 8 CASAS, DOS CON Es-tablecimiento, desde 4 500 pesos, hasta 
$15.000. Trato directo con la dueña . San 
Francisco y San Lázaro, altos. V í b o r a 
12171 23 m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEKKZ 
¿Qaién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. l 'EKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. , PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
11648 31 m 
Q U I E R E COMPRAR O VENDER VA-
V ¿ lores, casa, finca rúst ica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comisiones de casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
ran t í a s Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida Apartado 
de Correo. 2288. Habana. 
11870 30 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
XTN LO MEJOR D E L A VIBORA, SE 
A J venden dos solares, esquina de f ra i -
le, con muchos árboles frutales. Son mag-
níficos. Informa: señor T Apartado 825, 
Habana. 
Sd-22 
V. SANCHEZ OUTIERREZ, COMPRA Y vende terrenos y casas. Si quiere us-
ted vender su propiedad avíselo a esta 
oficina y se le proporc ionará comprador. 
Si quiere usted comprar casas o terrenos 
pida informes a esta oficina e inmedia-
tamente se le darán . Esta oficina vende: 
Casa en Santa Irene, en $3.500. Otra en 
Dolores, en $3 500. L'n lote para casa de 
533 metros cuadrados, en Barr io Azul, es-
quina. Esta oficina compra: Un terreno 
de 15 metros de frente por 35 de fondo, 
en el Vedado Oficina: calle Habana; 110 
Teléfono M-2247. 
12633 22 m i 
VENDO, EN $3.600, CHALET MADERA, j sala, comedor, cuatro habitacioues y 
un garaje, 450 metros. Reparto Buena 
Vista, pegado a i Paradero. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; do 10 a 3 L len ín . j 
VENDO DOS CASAS, UNIDAS, E N $6.500 modernas, 15x20 metros, dos ventanas, 
sala, comedor, tres cuartos, cerca esquina 
Tejas Figuras, -78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Llenín. 
VENDO SOLAR eV $1.500, ESQUINA, 618 metros, con 2 casas madera, ganan 
$20, lo mejor del Reparto Aldecoa. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
Llenín. 12461 28 m 
E n e l Repar to de Santos S u á r e z , 
calle de Santa I rene , entre F lo -
r e / y Serrano, a l a br isa , dos 
solares de 9 .67x35 cada uno , r 
venden, jun tos o separados, a 
$6 .00 va ra . I n f o r m e s : Enamo-
rados, n ú m e r o 6 2 ; de 6 a 9 p . m . 
No corredores. 
12S46 25 m 
GANGA: JESUS D E L MONTE, EN LO mejor del Reparto' Rivero, se venden 
500 metros, 12%x40, y 600 metros esquina, 
en la Calzada del Cementerio, esquina, 
propio para industria. Cristo, 35 bajos; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. J. Fuentes." 
12851 25 m 
UNA CASA, ANTIGUA, E N L A C A L L E de Luz, cerca del colegio de Belén, 
se da en $18.000. I n f o r m a r á n : J e s ú s Ma-
ría, 26, altos. 
12361 23 m 
9a. Y DOLORES, 4 CASAS. A $4.500 Y $5.200 la esquina, j a rd ín , portal , can-
tina, y otra en Milagros, de 5 cuartos, 
$8.000. Oa-, n ú m e r o 29 Dueño, Víbora. 
12408 25 ra 
E N $ 4 , 5 0 0 
so vende una hermosa casa de mampos-
ter ía , en punto céntr ico, a una cuadra 
de Monte, compuesta de sala, comedor 
y tres hermosas habitaciones, cómoda 
cocina, servicios sanitarios modernos, to-
da de azotea, pisos de mosaico. Informa 
su d u e ñ o : Luz, 28, bajos; no t ra to con 
corredores. 
12457 23 m . 
SE VENDE UN SOLAR, DE 7x30, E N E L mejor punto del Reparto de Lawton, 
9 y Dolores. Su dueño : Luz, l i / . . Víbo-
ra. Teléfono 1-2530. 
12834 m m 
SE VENDE, L I B R E DE GRAVAMEN, Y sin Intervención de corredor, un cua-
dro de terreno, en l a calle de la Sierra, 
números 1 y 3, barrio del Pilar, que 
produce 66 pesos mensuales. Informan en 
la bodega de enfrente 
12831 31 m 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
T I N A ESQUINA DE FRAILE Tftv 
V 8US aceras completas, eutr« w 
y 23; mide 22.06x50; faciiiUaUes di 
pago a plazos. 06 
r \ O S SOLARES DE CENTRO p 
tlguos, que miden 33 -'xüo 
sean 1 666 metros cuadrados- «i 
tuados entre 17 y 23; íacilidadés , i . 
pago a plazos. ue 
UNA ESUUIN A, ENTRE 17 Y •* con 22 66x50; produce $13(1 nien 
cuales y se cubra solo el terreno' 
ia renta i'ubre con creces el iñ" 
terés dH .1 r / t io Ipvertido; a plazon 
cómodos ' 
X ) ; :;i. '<. i .( i l i t a r c u a r t o s 
- <'•• a. muy bien situados 
.Datuiuti .»• a plazos cómodos. 
O K i . u i : : a d i n e r o para 
KJ fabricar. na 
INFORMES: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F-1684 . 
C 4194 15d-19 
GANGA E N L A LOMA DEL MA/u calle de José A Cortina, entre Car-
men y Patrocinio, se venden juntos « 
separados tres salares de 10 por 40 o sean 
1.200 metros cuadrados, con árboles fru. 
tales y magníf ica situación, pues están 
muy cerca del nuevo tranvía y del her. 
moso parque de Mendoza. Se deja una 
parte de su valor en hipoteca a peque-
ño in terés . Más informes en Obispo, 4 
Tel M-1051. 
12706 2 jn. 
T OMA D E L MAZO. SI.UADO EN EL 
JLi mejor punto de este magnífico lugar, 
con vista a la Habana, frente a la ¿He 
del Carmen y al Parque, situado al 
lado de esp léndidas residencias, se ven. 
den 648 metros cuadrados a un precio 
equitativo y cómodo pago Informan: en 
Obispo, 68, o por el teléfono M-1051. 
12706 2 jn 
VEDADO. VENDO ESQUINA DE LA brisa, en 21 y 6, mide 22-06 por :% 
en $13 200. puede dejarse parte en hipo-
teca. Su d u e ñ o : 23 y 10. Vil la Lupe, Te-
léfono F-4227 
12704 22 m. 
VENDO UN SOLAR, DE ESQUINA, CON 1.200 metros, a 10 pesos. 2 de centro, 
a 8 pesos Frente a la glorieta Je los 
parques de Mendoza, línea del Vedado 
a Marianao. Habana, y Amargura, vi-
driera, café 
12575 2om 
T > U E N NEGOCIO. E N $850 SE VBNDK 
J J un solar con una casa de uiiidera en 
el reparto Buena Vista. Traspaso el con-
trato de algunos solares en el htparo 
Almendares, a precios de ocasKm. mío 
directo M. García, Compostela L, <w 
1 2 a 2 y d e 6 a 8 
12608 -0 
E n e l p r o g r e s i s t a r e p a r t o Los Pinos, 
a 15 minutos del Arsenal, con agua, ace-
ras, luz eléctrica, taléfono y ca'16,J*! 
vlmentada, tengo varios solares, bienai 
esquinas, precio más barato Q"® e '^ , 
tual del reparto, al contado y a |> a 
zos, con poco de contado. L. García, oa 
ta Emil ia , número 6 , 
12344 m , 
V e d a d o : Calzada, entre J e Y, se ven-
den 5 solares, unidos, uno esquina dfl 
f r a i l e y p ron to le p a s a r á el Malecón 
por e l f ondo , pudiendo dejar parte 
de su impor te en los mismos. Trato 
d i rec to c o n su d u e ñ a , en H , 05, en-
tre 9 y 1 1 , de las 10 en adelante. 
12426 L l i L -
E L BUEN RETIRO. TRASPASO W 
Üj magníf ico solar de 24 ^ ^ ^ ¡ ' Z 
una cuadra toda fabricada y e ^ \ 
dos l íneas de carros. Trato directo. * 
García, Compostela 10, de L- a - í 
6 a 8. 05 m 
12609 
GANGA, EN 100 i ' ^ a w a a, por ausentarme «'el P;ií«. ^'t0; ' V 
do al pueblo. J%a l ^ C ^ d a . 
gravamen. San José, 4S-B. J ua" ^ ^ 
12108 
X>ARA INDUSTRIA O 1INCA 1>E 
JT creo, se vende un hermoso j ^ ^ ^ j a d , 
rreno, a siete ki lómetros cíe ^ . ^ \ 
con fáciles comunicaciones, i ' " " 
Aguacate n ú m e r o 124. 12 
BUEN NEGOCIO: ZONAJL^UV ̂ O M ^ clal, Calzads 
muy cerca de T< 
SE VENDE E L BOLAS YERMO GEK-trudls esquina a Tercera Reparto Ri -
vero, 500 metros cuadrados, a $4.50 me-
tro. In forman: Rodríguez Concepción. 
181, Víbora. 
12886 2.-. m 
REPARTO ALMEN DAKES, M A K I A N U) se vende una esquina, cercada cotí 
muchas matas, Agraruonte v Lanuza I n -
formes: Neptuno, 127, bodeira 
1286S b ' 09 m 
I D : Z  1 . ^ —Monte, 
a de Jesús ^\ZrXa(>& 
a oyo, vendo un u ^ 
loto de terreno. Informan en "-a ,„ a 2, 
n ú m e r o 38, esquina a Infanta, a« j . 
11205 . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . la* 
g u e r u e l a , e s q u i n a de fraile» 
a $ 1 7 m e t r o . D e cen t ro , ea 
C a l z a d a , a $ 1 3 . Esquina > 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . Planos e in-
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u c i -
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . Dine-
r o en h i p o t e c a e n todas can-
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SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s I n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -













x ¿ b o \ ^ ' Muchas personas creen que el óp-
a » ^ solamente debe concretarse a ven-
jer cristales y cometen un gran error 
U que así piensan. 
& óptico-optometrista esta capaci-
udo para medir su vista y elegirle 
)oS cristales adecuados a sus ojos. 
que no pueden ni deben los op-
ticos-optometristas es invadir el cam-
po de la cirugía, esto únicamente com-
al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 







que hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
EDAD O: SE V E N D E , E X 27, E N T R E 
, c v B, solar de I0G6 por 37 infor-
mes' .1 número 105. Teléfono F-1841. 
^2283 2& m 
V 
KSEO \ ENDEIt LOS S O L A R E S " E . " 
••F," " K " y " L , " que dan frente 
f ia Avenida 12 y pertenecen a la man-D 
«na 29 del Reparto AlmendareB, de Ni-
cinor del Campo. Están a una cuadra 
del trauvta y de la Calzada. Miden 20 
nor 40 metros y BU precio es de 5 25 pe-
tos vara cuadrada, con un año Ubre de 
Intereses. Muy poco contado. También de-
seo vender el número 4 de la manzana 77, 
del Ktparto Almendares, de Mendoza y 
da . en frente a la calle Fuentes, a 3.50 
pesos vara cuadrada. Informes en Línea, 
número 111%, entre 12 y 14. Teléfono 
K.40!t:i. De 12 a 2. 
12258 24 m 
RUSTICAS 
•\TEM)0 FINCA D L C1NCLLNTA CA-
! bailerííis frente carretera, sin piedra, 
buenas aguadas, a 70 kilómetros de la 
Habana, propia para siembras menores y 
Mtrero. en -O mil pesos. Cerro, 767, pe-
leiería. 
12SaO 25 m. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Cordova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
C p. u. 
C-3Stt2 in. 8 m. 
i 
25 m 
C E VENDE, FINCA D E DOS C A B A L L E -
KJ rías, eu el kilómetro 21, carretera Cam-
po Florido, gran palmar, rio, arboleda, 
tanque de mampostería, con capacidad 
para 40.000 galones, tubería, motor, bom-
ras, ganado en general, aperos, etc. In-
formes: San José, SS, altos, o su dueño: 
L. Galán, Minas de Guanabacoa. 




B E VENDE FOSADA Y FONDA; í-E 
U dedica a pasaje, con ventas diarias 
(ie W a 100 pesos; se puede ver la ven-
ta. Precio: $ó.00O. l'ara iuformeu: Amis-
tad, 01. Teléfono A-StKil; de 8 a 10 y 
íe 6 y media a 7 y media M. Pérez 
l̂ liOO 25 m. 
Una ganga, bodegueros: $4.000 
Vendo una bodega, por tener dos, en el 
«ntro de la Habana; no paga alquiler 
J quedan 30 pesos a favor mensual; 
«i taltu dinero es lo mismo; hay buen 
contrato. Para informes: Vidriera del ca-
íé Marte y Beiona. S. Vázquez. De 12 a 3. 
lütO» 25 ui 
GANO A: V I D R I E R A D E TABACOS, C3-. garros y mucha venta de billetes, 
Jbierta noche y día, se da barata por en-
fermedad del dueño. Informarán en la 
uisma, Monserrate, tíí), café Jardín; de 3 
«rde en adelante. 
l̂ 'WS 25 m 
GAN(, \ : I>OR R E T I K A K . S E D B L GIRO, se vende, barata, una tienda de ropa, 
Men punto, informan: Bernaza, 71, esqui-
to a Uicla. 
. ^ 3 25 m 
VENDO, BODEGA, E N B E L A S C O A I N , 
' ?2.750; otra, Aguila, $1.750; otra, San 
"malecio, en $1.000, solas, cantineras F l -
fjtta», 78. Teléfono A-(J021; de 10 a 3 
^nuel Llenín. 
12871 31 m 
\.£NDO GRAN C A F E Y R E S T A I KANT 
J en ÍD.OOO en la Habana. Vende $110 
"'"ios; tiene gran vidriera propia. F i -
IMas, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
«nuel Llenin. 
30 m. 
I E X D O UN GRAN CAFE: Y FONDA 
« en --0 pesos o también se arrienda; 
«ne una venta de 80 pesos diarlos. Apro-
II» , ocasií)n Informes: San Lázaro, 
-12771 24 m. 
JMRBKK1A. VENDO, BÜENA C L I E N -
I ' con tocl<) adelanto para este tra-
«jo. i regunten por el dueño de la mls-
taiño 57' informaré sobre sus ven-
Precio barato. 
¡i?7» 24 m. 
T E N E R QUE AUSENTARME D E L 
fó ÍT »'. veudo en lo que me costó mi ca-
bles , a y bl,lar. asi como mis mue-
lonAio ,> ,má(luina de escribir, una gra-
M fi ^-olumbia eléctrica y un automO-
^Concordia^&T08 t,irlslrse al garase 
- H i L ' " 30 m. 
ATENCION 
A |ln„iub,an1a en la calle 
Í W ^ H * ? ™ * * * * * * 
mejores garages de 
San Lázaro, poco 
aiA. Aprovechen oca-
«»ro % i \ mo Precio $1.200. Deja mensual 
W Pesos. San Lázaro. 162, bodega; 
^e^ontrato 
24 m. 
T I E N D O : ORAN BOTICA. CONDICIO-
f nes ésta*, en Calzada, poco alquiler, 
?(í1¡Loa8a Paríl familia. Vende de 800 a 
1.000 pesos mensuales. Se da muy ba-
ra"V "atoM,. 120. López Alcalde. 
1260' 22 m 
SU FELICIDAD 
A T E N C I O N : S E TRASPASA UNA CASA 
J T X . de huespedes, una vidriera de ciga-
rros y tabacos y quincalla y bllleles de 
lotería. Informan en Industria. 115-A, es-
quina a San Miguel; habitación, tt; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
1̂ iy¿~ 22 m 
X H E S T O D E F K l TAS. SE VEN DE A MI-
J . Ud de precio, parte a plazos si lo 
desea. F . Bilbao. Mercaderes. 21-112. al-
tos. 
12GS9 22 m 
T I E N D O UN PUESTO D E F R U T A S Y 
V viandas, por no poderlo atender, en 
200 pesos, paga 20 pesos, con una luz, 
tiene habitación para familia. Informes 
en la misma. Oficios, 72. 
1-568 25 ra 
¿Quién hará a usted más feliz, más 
Joven ? ¡ MarRot! 
¿Por qué Porque Marcot, devolverá 
a su cabello el color natural, sin oca-
sionar el menor daño, ni la más leve 
molestia. Vale $1.000 el frasco. 
Margot es diferente a las demás tin-
turas. Margot evita también la calvicie 
molestia. Vale $1.00 el frasco. 
Marrot se vende en todas partes. 
Depósito en la 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
acreditado salón de señoras con compe-
tentes peluqueros, peinadoras y manicu-
res. 
—Precios siempre módicos.— 
C 4795 4d-21 
BUEN NEGOCIO: A UNA CUADRA del hotel -Plaza, se vende un hotel y 
restaurant, paga solamente 1216 de al-
quiler y tiene 26 habitaciones, contrato 
por 5 años Informan en la sucursal del 
"Banco Nacional," de Muralla esquina a 
Cristo. Está dejando una utilidad de $400, 
a $500 mensuales y se da barato por te-1 
ner que ausentarse su dueño 
12553 oo m 
i^l ANCA: V I D R I E R A D E CIGARRROS Y 
O l tabacos, en 1.000 pesos vende 30 pe-
sos diarlos. Francisco Corrácedo. Tenien-
te Key, 37, sastrería, 
12570 25 m 
r p K E N D E LAVADO A MANO POR R E -
X tirarse del negocio se vende uno que 
deja de 90 a 100 pesos libres. No hay en-
gaño. Se da a prueba. Razón: Bernaza 
47, altos, de 7 a S y de 12 a 2, S. Llzondo 
1-813 25 m. 
BODEGA, VENDO UNA. E N E L C E N -tro de la Habana, con patente, can-
tina, se garantizan $50 de venta, muy 
cantinera, no se quieren corredores ni cu-
riosos. Informan: Monte, 297, L a Teresita 
Angel. 12407 23 m 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA EN 
O esquina, buer. contrato No paga al-
quiler. Precio 3.Í00 pesos. Es negocio. E n 
Monte y Cárdenas. Informan Domínguez, 
en el café. 
12342 22 my 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU due-ño, y con uu contrato por cinco años, 
se vende, en lo más céntrico do la clu-
da'l, un establecimiento de café y res-
taurant. Venta diaria de $130 a $150, pue-
de estudiarse. Informa: euaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
11655 31 m 
PARA E S T A B L E C E R S E CON POCO D i -nero, eu 450 pesos vendo una vidrie-
ra de tabacos cigarros y quincalla en la 
mejor calzada, alquiler en la mejor cal-
zada. Alquiler casa y comida, 30 pesos. 
Puede ganar dos o tres pesos Ubres dia-
rlos. Razón: Bernaza 47, altos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 S Lizondo. 
32014 25 m. 
Con buenas condiciones vendo esta-
blecimiento de café, cantina y billares, 
por urgirme salir para mi país. No 
quiero intervención" de corredores. In-
forman: Neptuno, 305, altos. 
12142 23 m 
T>IANO, S E V E N D E UN PIANO. D E 
X buenas voces, casi nuevo, y un auto-
piano nuevo, por ausentarse la familia. 
San Nicolás, 64, altos, primer piso Ur-
ge la venta. 
12837 • 25 m 
T I N PIANO, SE V E N D E , BARATO, E N 
O Trece esquina L , Vedado Teléfono 
F-2521. 12787 25 ra 
Tl/TU-SICOS. VENDO UN REQUINTO, 
XtJL completamente nuevo, sistema Lefe-
bre. Un clarinete en buen uso del mismo 
sostenía y un método Homero para cla-
rinete; también en buen uso. Para ver-
ios y tratar véanme en el hotel Florida; 
de 7 a 2 y de 5 a 9, preguntando por 
ei mecánico. 
12692 22 m. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las hor-
quctillas del pelo, sistema tus fe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriav». l e í . A-5039. 
11219 31 m 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
i Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
12505 1 3n 
UEBLESY 
BILLARES 
Se venden auevos con todos aus acceso-
rios de primera clase y bandas d f go-
mas automáticap. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fcrteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
11̂ 31 31 m 
LA P R I M E KA D E VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln, de Ronco 
y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, rende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
11406 5 jn 
SE V E N D E , B A R A T A , UNA LAMPARA, de cristal, de tres brazos, oopletamcn-
te nueva Galiano. 00, altos, entrada por 
Neptuno. De U a 5 d© la tarde. 
8d-22 
M I E D L E S . L A SIN R I V A L . E M I L I O Boix. Especialidad en camas y cunas 
de acero y bronce. Belascoaln, 50. 
12792 25 m 
A L Q U I L A N MANTONES DE MANI-
¡5 la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 jn 
EN AGUACATE, 93, BAJOS, S E V E N -de, en ganga, un juego tapicería, color 
marfil, un juego de cuarto de meple y 
varios muebles más. 
12875 26 m 
A 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 




11772 29 m 
O Í V E N D E CON UN 30 POR 100 D E 8 -
O cuento del precio, lista, dos gomas U 
S. lisas, con pestaña, » por 4-l¡-. In-la o, «.un t , . 
forman: Monserrate, 127, L a Hispano cu-
bana. 
12719 23 m. 
12403 31 m 
M. R0BAINA 
EN 50 PESOS DOY UN JUEGO D E cuarto, de lo mejor de la Habana, com-
puesta de catorce piezas y una cama de 
niño Urge la venta por embarcarse para 
Santiago de Cuba. Informarán: Juana de 
Dios. Obrapía, 95, altos. 
2923 25 m. 
DOS E S C R I T O R I O S , UNA .MAQUINA D E escribir y una silla se venden bara-
tos. Muralla, 51, altos. Seor Maré. Sola-
mente de 1 a 2 p. m 
. 12745 24 m. 
SE VENDEN S E I S S I L L A S D E CEDRO, nuevas, muy curiosas en $25. Informan 
en 13, número 353, entre A y Paseo. 
12734 24 m. 
SE V E N D E UN E S P E J O A L I C I A Y con-sola, tamaño grande, de majagua, en 
buen estado. Informes: Cerro, 097. 
12585 . 21 m 
EN COMPOSTELA, 129, S E COMPRAN toda clase de muebles usados pagan-
do a más precio que nadie. Tel. A-2545. 
11851 24 m. 
MA i . N i r i C A V I C T R O L A , NUMERO X, de caoba maciza, medio gabinete, con 
26 piezas de música, clásica y moderna, 
discos nuevos por la Mayendía, etc., na-
da menos de 50 pesos Marqués de la 
Torre, 30, Jesús del Monte. 
12502 21 m 
PIANOS DE ALQUILER 
dssde $3.50 al mes. La única casa qne 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
11333 31 m 
SE V E N D E UN R I E N PIANO CHAS-salgne Freres, en cincuenta pesos. 
San Lázaro, 112, al lado del Conservatorio 
Falc6n, para verlo de 11 a 1 de la ma-
ñana 
12739 24 m. 
| ípARA LAS 
^ ATENCION 
lúe vi1.?? u^a fruterta sola en esquina, 
a l \ « , dlario -5 IKÍSOS, deja de utili-
,ener ¡î n í ? s ^'arlo»; se rende por no 
"«sos rV,f dlerite' 0 admito socio con 200 
Br72 rmes: San Lázaro, 162, bodega 
* : 2* m. 
«t, VEND0 
^de fii'.fi.* e,n (id0 pesos, es una qne 
4proverhI.n , Pesos, es buen punto. 
,níormes. s,0048'011 que e& negocio serio. 
Ijfjj s- 6>an Lázaro, 162, bodega, 
^ j r - , m. 
/ qimn1 C A r E * FONDA, D E E S -
:e8ocio BI V611?, contrato, no afecta al 
.'iro ri«i al<luller. estoy enfermo y me 
Io^a- n' KNEGOCIO; lo doy barato. l a -
l̂ tius iIabana. 120. Felipe. 
i*yj- — 22 m 
l í1- íruu.. f E V E N D E UN P C E S T O D E 
l 0; hn„í ^ n d a s por enfermo el due-
Oueno. San Ignacio, 102. 
• E N E L UNICO P R E C I O D i 
^«•ido fl~s<?9' / en el punto más con-
i?11 ocho a H,abana. de día y noche, 
di0 ) l a f de tranvía, la mejor t« 
2 rran V V ? * extranjeras sittiada en 
i"0 htro V P000 alquiler, vende se-
S?08 w i n * . 8 de ,in año más de 100 
Sn "n 5Ír^ale? J 86 Tende lo menos 
ESE% \r.P J ílent<> de ganancia la mer-S!tir 0n .bría inconveniente en ad-
B ''u^ra trÜv ícon 200 P0808' Pero « « e 
i»;. J'o omK„ aJar y administrar él so-
Sto cor?!^1"00 Para Barcelona No ad-
lErec to ,. eV11 Paffo comisiones. Tra-
kí ^'dia f0n. V- Herrera Pérez; de 1 a 
i^e. A d u s t a m e n t e , en Calzada del 
l ^ 1 * - . antiguo, café. 
22 m 
SEÑORA 
Con sólo llamar al Teléfono 
A-6857, tendrá a sus órdenes 
a uno de nuestros agentes ven-
dedores, con toda clase de te-
jidos, y entre ellos, telas blan-
cas, las que podrá adquirir a pla-
zos cómodos. Diez y Ca. 
128(15 20 m 
Para ustedes, damas y señoritas. 
preparo la magnífica lociOn "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y limón- es 
casera y absolutamente pura; disminuye1 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapía. 2; Neptuno,^; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad, 01 (modas); botica ame-
ricana ; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal, Belascoaln y San 'Uafael. 
E n el depósito. Obraría, 2 se solicitan 
señoras y señoritas agentes. 
12015 ie Jn. 
FI E R A CANAS, OJO COW E L T I N T E que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar," a base de quina, vegetal e ino-
fensiva De venta en sederías y boticas 
Estuche |1.0O; y en Industria, lio. Pe-
luquería Pilar. 
11235 3 Jn 
BLANCO D E N I E V E , A T E R C I O P E L A -do, sin barros ni manchas, tiene su 
cutis la dama que usa Leche de Azu-
cena. Receptores depositarios, únicos: 
Los Reyes Magos. Galiano, 17. » 
12288 22 m 
EL COLOR D E LA ROSA, L A ARRO-gancia del clavel, tiene en su casa 
la dama que usa arrebol Lecaille. de Pa-
rís. Unicos receptores, depositarios: Los 
Reyes Magos, Galiano, 73. 
12289 22 m 
CA B A L L E R O : ¿DESEA USTED PASAR un verano delicioso? Cómprese un sa-
co de oficina. Imitación seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niño, $1 80, imitación seda. 
Pase por la Nueva Rusquella, Obispo, 
139, o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta ¡le Correo, a cualquier 
punto de la Keptíblica. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
11598 22 m 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos<; Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna oicu 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
soual idóneo y material inmejorable. 
t-ttx-to OI 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos do Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-0O33. Vives. 151. Habana. 
MULOS 
11218 31 m 








MUEBLES EN GANGA 
"LA PRLNCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; üay Juegos do cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $Q; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a fl3; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8í5 
COMPRA Y CAMJBIAN U L E B L E U , E I -
.JENSE B I E N : E L 111. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6C37. 
jran ganga: Se venden 1.000 
gallinas Leghorn, blancas, a 
$2.00. Arturo Carbonell y 
Co. O'Reilly, 34. Teléfono 
A-4960. 
Vendo dos parejas de 6 cuartas, criollas, 
un bonito caballo semental, fino, de mon-
ta de 7.-l|2 cuartas, cruzado de andaluz, 
cuatro caballos de monta y tiro de 7-112 
cuartas, un milord flamante, un tronco 
Ulatino y sos Limoneras Platino. Todo 
de oportunidad. Colón, número 1. 
120SO 22 m 
1 
Mercer, nuevo, comprado en la Agen-
cia de esta Ciudad, se vende barato 
o cambia por otro carro, de un fabri-
cante que no sea Mercer y esté en 
buenas condiciones. Informan en 2, nú-
mero 8, entre 9 y U , Vedado. 
_ 12503 ^ ™ _ 
No compre automóviles de segunda 
mano sin antes ver los que tenemos 
en la calle de Soledad número 4. To-
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios baratísimos. Llame al tele-
fono número M-2177 y le informa 
remos. 
12206 23 m. 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R 1>E siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 In 27 ab 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones Puede verse en Fernandl-
na y Zeiiueira. Informan en la bodega. 
12200-61 22 m 
C A M I O N E S — C A M I O N E S -
CAMIONES 
Se venden en Marina, 12, ga-
raje, varios chassis de carro» 
europeos, propios para hacer ca-
miones, fuertes y baratos: 
Locomobile $500.00 
Mercedes (2) $400.00 
Mors $400.00 
Panhard $500.00 
Véalos hoy mismo. 
12600 22 m 
CJK V E N D E UN AUTOMOVIL "HUPMO-
KJ biie" moderno, de ciuco pasajeros, ti-
po turismo, en muy bueAas condiciones. 
Informan: Agular, 'JO Teléfono A-8477. 
12402 26 m 
EN L A "HAVANA AUTO C O . , " MA-
RIÑA, 12, S E VENDE UN MAGNI-
FÍCO AUTOMOVIL " P A I G E , " DE 7 
Á ü T 0 M 0 V i I £ S 
TJOK AUSENTARSE SU DUESO, SE 
X vende un buen automóvil francés, pa-
â 0 personas, acabado de pintar. Puede 
verse en la relojería " E l Sol," O'líeilly, 
53, entre Compostela y Aguacate. 
12839 20 i • 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. S E DA MUY BARATO. 
12852 31 m 
12004 31 m 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E UNA V i -driera mostrador, 8 pies de largo por 
3 de ancbo y 4Vi de alto, en excelentes 
condiciones. Informan en Mercado de 
Tacón. 25, ropa. A. González. 
12280 22 m 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1U1S al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matau/.as (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Ke-
CASA GÜICHARD 
Neptuno, 118 y 120. 
entre Perseverancia y Lealtad. 
Teléfono A-1585. Apartado 186. 
Completo surtido en artículos 
para pájaros. Aves y huevos de 
pura raza. Efectos de Avicultura. 
Alpiste argentino a 23 centavos 
libra. Alpiste español, a 25 cen 
tavos grano grande. 
C-4200 4fl. 21 
Q E VENDEN 7 G A L L I N A S Y UN GALLO 
O de raza catalana, del "Prat," nuevas, 
magníficas ponedoras. Se dan baratas Si; 
pueden ver a todas horas en Milatrros, 
118, Víbora. 
12632 22 m 
pública. 
11261 3 jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase da muebles que se lo 
propongan, esta casa pafa ua ciucueiíta 
por ciento más que la» de au giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por "lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen v serán servi-
dos bien y a satlafacciCo. Teléfono A-1901 
11330 31 m 
"pvOBI.ADILLO D E OJO. A 5 CENTA-
Í J vos vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Laguernela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 1 Jn 
"LA PERLA" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que venae muebles más 
barato», desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en jaegoc de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde |14; tocadores y ¡ara-
bos deede $12; camas de hierro, desda 
ii . b:ir6* y t0<ia clase de muebles de 
onclnn, lámparas, cuadros e iuíinload de 
oblatos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a mfidico ín-
teres y se raaliwo bartíslma» toda cía-
le Joya», 
" a i 81 m 
SE V E N D E UN P E R R O MUY FINO, D E raza pomerana, se da barato. Galia-
no, "31, altos. Informan. . 
1̂ 858 20 m 
(CONSEJOS D E RAZA—OCASION, SE J venden unas parejas de 50 días. Se 
dan baratas. Ueal 104 a una cuadra del 
paradero, Ceiba, por los carritos de Zanja. 
C 4107 8 d -18 
" P L R E Y D E LOS CONEJOS GIGANTES 
H j de Flandes. Se venden varias pare-
jas de dos meses. Mores y perritos de 
pura raza. Pomeranla. Arturo Carbonell 
y Compañía. O'Ucilly. 34 
12421 25 m 
.AUMENTO "INTERNAGONAL* 
Para toda cíase de animales, 
seco, sin mié). 
. Análisis garantizado en cada saco. • 
PIDAN MUESTRA» 
Ctftaa American Commerdal Co. 
Obrapía, 33.—Box Sia.—Tlf. A-4074 
C 2SS9 
Se vende un automóvil Renault, de 49 
H. P., modelo 1S14, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
12842 20 m 
Q K V E N D E : UN M E R C E R , ULTISIO MO-
délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse eu el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. 
C 3302 in 27 ab 
Hupmobiles. Hay de todos los ti-
po;, de cinco asientos, de siete 
asientos, también con carrocería 
cerrada, todos en magníficas con-
diciones y ruedas de alambre. Se 
garantizan contra todos defectos 
a pesar de los precios muy ba-
jos en que se venden. Se pue-
den demostrar en el acto en 
Marina, 12, garage. 
12SS0 20 m. 
Q E V E N D E UN FORD D E L QUINCE, 
kJ reformado, gomas buenas, prueba ri-
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos loa 
días en Alambique. 15, garage. 
12062 26 m. 
J T N M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -
i J do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coafn y Monte. 
C 331)2 in 27 ab 
^ T E N D O UN M E R C E D D E S I E T E l'A-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuogos 9. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
Camión Metz. Se vende un camioocito 
del fabricante Metz, de 3 4 de tone-
lada, carrocería cubierta, muy propio 
para reparto de pan, leche, víveres, 
dulces u otro giro análogo; está casi 
nuevo. Campanario, 124. 
12919 25 m. 
Camioncito de una tonelada, 
se vende uno, con carrocería 
expreso, nuevo de fábrica, 
garantizado. Garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
Q E V E N D E UN C H A N D L E R , D E 7 
IO asientos, muy poco uso, con magneto 
Boscb, carburador Zenit, cinco gomas nue-
vas y marcado particular, se somete a 
la prueba (iue se desee, se da muy ba-
rato, puede verse a cualquier hora, en 
Garaje Cuba. Monte, 349. 
12860 29 111 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N MAG-níficas condiciones. Se da en propor-
ción, para informes y verlo en Troca-
dero, 61; de 10 y media a 12 a. m. y 
de 2 a 3 solamente. 
12904 25 m. 
I^OKD SK V E N D E UNO .MODELO 17, . listo para trabajar, se garantiza que 
no tiene el mínimo desgaste, puede ver-
lo a todas horai en Concordia, 1S3-A, ga-
rage. 
12713 23 m 
V T E N D O UN ATTOMOVIL B u i c k , NUE-
V vo en 1.200 pesos. Tiene todos los 
repuestos nuevos y gomas, es ganga In-
formes : San Liizaro, 102, bo'dega. Y un 
Aperson nuveo en $1.400, 
12771 24 m. 
MOTOCICLETA F . X ULTIMO T I P O , de cuatro cilindros, caja velocidades, 
magneto llosb blindado, arranque auto-
m ;tico, gomas por estrenas, varias pie-
zas de repuesto. Se rende en 200 pesos, 
rtltimo precio. Verla en Concordia. 1S5-A, 
garage. 
12712 25 m 
110*41 23 m 
U E V E N D E UN AUT03IOVIL F O R D D E L 
k5 1915, que fué manejado siemere por 
su dueño Tiene motor, diferencial, mue-
lles y carrocería como no se fabrican 
hor. Cuatro gomas "Ilood" nuevas, ves-
tidura y fuelle sin estrenar y herramien-
ta más que completa. Informa: Joaquín, 
en Morro, 30, garage. 
12449 23 m. 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
LA CRIOLLA 
Q E V E N D E UN S C R I P P BOOK, CASI 
kj nuevo, de 4 asientos y 8 cilindros. Pue-
de verse en Zanja, 01. Teléfono M-1742. 
12360 23 m 
Q E V E N D E UN F O R D , D E 2 MESES D E 
O uso, completamente equipado. Puede 
verse en Morro, número 30. 
12556 25 m 
Q E V E N D E , F L A M A N T E OVERLAND, 
O moderno, magneto Bosch. arranque y 
luz eléctrica. Informes: Egido, 67. Iport. 
Teléfono I-2SC3 
125S1 25 m 
SE V E N D E UN F O R D C O M F L E T A M E N -te nu*vo, del 17. en su costo, por no 
poderlo atender. Informan eu San Igna-
cio. 77, altos 
12758 24 m. 
/OPORTUNIDAD D E COMPRAR UN 
\ J Ford barato, la t len» usted en Alam-
bique. 15. garaje. Pregunte por el due-
ño 1205!) 22 m 
CÜM CHARMEL 
Vendo una por la tercera parte de su 
valor con do? gomas de repuesto nuevas 
Más informes: Prado, 101. J . Martínez. 
23 m. 
Para hacer un camión bueno 
y barato se vende un carro 
Itala, en condición de prime-
ra. Es una verdadera ganga 
y nos encargamos de fabri-
car la carrocería al gusto del 
cliente. Garaje, Marina, 12. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MILOR. CON SUS arreos para pareja, cinco trajes de 
cochero y un escaparat de arreos en 
$500. Puede verse en San Miguel núme-
ro 130-B. 
12734 " 24 m. 
C E V E N D E , E N SIGO UN MOTOR MA-
O rlno, de 8 caballos. Puede verse en 
Cristina, ÓS Depósito de maderas. 
1-S!3 25 m 
SE V E N D E UN DINAMO. F R A N C E S , D E 12 Volts y 10 amperes, propio para 
cnrgar acnmuladores Informan en San 
Francisco y Jovellar, Habana. Bodega " L a 
Favorita." 12828 25 m 
OB.¿y E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H A 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belas««ain 7 Pocito. Tal. A-4810. 
Burras crioiiaa. todaa del pal», coa MT-
vicio a domicilio o «A ei establo, a todas 
horaa del día 7 de la noche, pues tengo 
UB servicio especial de mensajeros en t ' .z i-
cieta para despachar las órdenes ea te-
guida h\íq ae reciban. 
Tengo «ucursaiet» «a Jesús del MonU, 
en el Cerro; ea ei Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y eu Guaaabacoa, calis 
Máximo Gómez, número 10U, y ea todos 
los barrloh de la Habana, av'saado al tu-
léfoao A-481U, que seráa servidos iamediai 
ta méate. 
Los que ongan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirtíau-
»•-• a su oueao, que esta a todas horas ea 
Belaseoaín y Pocito, teléfoao. A-4&10 .que 
se las da m í » baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tiene esta cara, dea aus qus-
J*fl al dueüo. avisando «i teléfono A-4810. 
11481 81 m 
X I E G O C I O : VENDO 25 TANQUES P A R A 
± 1 agua, 200 galones de cabida, uno 2000 
Idem y para hacer a la medida qne quie-
ran dos calentadores de agua de 7 pies 
por 18 pulgadas diámetro, un alambique 
de 50 galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de café para motor con su 
polea, una tarraja de 4 pulgadas con sos 
machos, gatos, escaleras, cuchillas de una 
a cuatro pulgadas. Todo está como nue-
vo, por mitad de precio. Se ye todo. Apo 
daca, 51. 
12920 41 m. 
SE VENDE 
toda clase da maquinaria y calderas. Una ' 
bomba Magma (masa cocina.) Nueva y 
moderna Patente Me Gown de doble ac-
ción, con válvulas esféricas de bronco. 
Un tándem de dos trapiches con su doble 
engrane y motor horizontal Dimensiones 
27" por 4' 6" de largo. Un tándem de 
tres trapiches, S> mazas con doble en-
grane y motor horizontal. Dimensiones 
30" diámetro por 4' 0" de largo. Un pa-
sador de guayabas, nuevo, 6U0 barriles 
diarlos. José M. Plasencia. M. 13. Concor-
dia, 40, Habana 
I^f AQl I C A R I A D E UN X A C L E R D B fX carpintería y cajas. Se venden con 
su máquina de vapor y caldera de 30 
Cabs Informan: Apartado 2543. Habana. 
12709 26 m. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -ticinco caballos, mas una máquina de 
20 caballos, un motor de gasolina, de 4 
caballos, una caldera 5 caballos. Calzada 
del Cerro, 079. 
12753 / 26 m 
¡HACENDADOS! i 
Vendo, para entregar de momento, sobrs 
los carros en un Ingenio, en la Isla da 
Cuba: Un buen triplo efecto del conocido 
fabricante Cail, de París. Placas de bron-
ce y tubos de la t ín amarillo, de 2" diá-
metro por 4'-ll" largo, con los tubos 
centrales de ebullición de cobre, 10.500 
pies de superficie calórica Cada tacho 
tiene un aiaíragma de cobre en el vaso 
de seguridad. Bomba de retomos del tri-
ple efecto, completa. Tubería de evapora-
ción diferencial de hierro fundido, 24"-
30" y 36." Está listo para funcionar. I n -
formará : Concordia, 40, Habana José M 
Plasencia 
12506 26 m 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha-sía 50 H. P.; Yigres de dif eren^ 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos» tomos, máquinai 
«ie Corliss, taladros giratorios, raí* 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441 -442. 
1 
c 
SE V E N D E UNA P U E R T A D E H I E R R O de reglamento, para caseta de cine. Pe 
7 a 10 de la noche, calle 15, número 484, 
entra 6 y 8, Vedado. 
8d-22 
El mejor reverbero de alcohol 
Muy fuertes, hechos de hierro galvaniza-
do, cabida 1 litro, único precio 60 centa-
vos, descuentos en cantidades. De ven-
ta er la Hojalatería L a Sevillana, Ha-
bana. 90V4, entre Obispo y O'Reilly 
I2<89 26 m 
HERMOSA CAJA D E H I E R R O . SH vende una gran caja de hierro de dos 
metros y 25 centímetros de alto, propia 
para guardar protóculos o caudales; es 
de mucha vista. Campanario. 124. 
1291S 23 m 
•VfAGNIFICA E S T U F F A D E CARBON 
Í.T.L de piedra, vizcaína, con depósito pa-
ra agua caliente y horno, se vende en 4, 
esquina a 10, Vedado. E n la misma sa 
solicita una criada con buenas recomen-
daciones, y una cocinera. 
12662 24 m 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-8695. Habana. 
12360 14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribir 
en módico precio. E n perfecto estado 
de funcionamiento. Neptuno 57. Librería. 
También una caja contadora "National." 
12343 • 13 jn. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-3518. 
C 331S in . . 
12650 23' m 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da mny barata por tener ¡ 
que embarcarse su dueño. Puede verse i 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
¡a ? p. m. Allí mismo informarán. i 
1 12&13 29 m l. 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas. Listoné, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Grao* 
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo 
21; de 12 a 1. A-2507. 
10155 - « 7 1 . , 
Mayo 22 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
Pida 
Media 
Cerveza Inglesa CABEZA DE PERRO" Tome un 
D O C S M E A D B A S S "IP 
cerveza clara verdad en las comidas 
A TRAVES DE LA VIDA 
U N J U S T O 
Cuando las tropas desfilaron ante 
el señor Presidente de la República, 
el día 20 de Mayo que acabamos de 
conmemorar, Ernesto Fonts y Sterling 
estaba agonizando. Por la tarde ha-
bía expirado. No parece sino que aquel 
soldado de la revolución retenía su 
alma para aguardar en la tierra a que 
pasara ante el Jefe del Estado el úl-
timo representante del ejército. Cuando 
la bandera de la patria volvió a sus 
cuarteles a plegarse en el reposo, el 
espíritu de Ernesto Fonts rompió sus 
trabas y entró en lo infinito. Para él, 
también, comenzaba el reposo que ha-
brá de ser eterno. 
Un gran poeta, que líenó con su 
magna obra toda la literatura román-
tica del siglo diez y nueve, escribió un 
libro inmortal donde bebieron con an-
sia todos los jóvenes que tenían en 
la memoria la revolución de 1848. En 
"Los miserables" de Víctor Hugo, co-
mo en los Girondinos de Lamartine se 
formó el espíritu de los hombres del 
68 cubano, y aquella historia donde 
había una "Cosette" ideal y un he-
roico Gavroche, la leyeron y releyeron 
por el mundo cuantos sentían su co-
razón palpitar por el amor a la pa-
tria, por la redención de la mujer y 
del niño y por los afectos más puros 
del alma. 
El gran poeta describió un carácter 
que tituló: "Un justo", como yo he 
puesto este título a la cabeza de estas 
líneas que escribo a la memoria de 
otro "justo", un sencillo paisano mío, 
que Jiizo la historia de su tierra sin 
cuidarse de poner su nombre al fi-
nal de cada página; que sirvió a su 
país con todo el poder de su brazo 
y toda la inteligencia de su alma, y 
que sólo recibió del Destino, por toda 
recompensa, la gracia de morir de 
prisa. 
Ha marchado de este mundo cum-
pliendo su deber, como bueno y como 
honrado. Entró en la lucha en los al-
bores de la vida y sale de ésta en la 
plenitud de la existencia. No ha te-
nido, como tantos otros, la dicha ine-
fable de gozar por largo tiempo a 
sus hijos idolatrados, y sólo ha sabo-
reado la angustia de dejarlos de la 
mano en medio del escabroso sendero 
de la vida. Ha sido un desdichado y 
por ello se siente conmovida la con-
ciencia pública. Todos esos artículos 
necrológicos, donde con nuestra natu-
ral propensión a la retórica damos 
exagerada ampulosidad a la frase, que 
se han escrito con motivo de este due-
lo público, no dicen nada ni exage-
ran bastante, porque a la honda pena 
no tranquiliza el mísero consuelo de 
la palabra. 
Yo he visto en tomo del cadáver, 
a los viejos amigos, a los compañeros 
de armas y a los que aprendieron a 
venerar a quel hombre desde que era 
un joven imberbe. En todos los sem-
blantes se leía una profunda desola-
ción porque cada cual había perdido 
para sí mismo un poco de esa con-
fianza y seguridad que nos da la fir-
meza de los hombres honrados que 
nos rodean. Cuando murió Lanuza no 
hubo una sola persona que no se sin-
tiera perjudicada, porque todos tenían 
la conciencia que había callado para 
siempre la voz del Maestro. Ahora, lo 
que no repondremos jamás, es el hom-
bre digno y prestigioso que podían 
enseñar a sus hijos, los que gozando la 
inmensa dicha de tenerlos, necesitaban 
un ejemplo de hidalguía para edu-
carlos. 
Ha sido un héroe silencioso, mi po-
bre amigo, y su paso no lo señalará 
su patria con el bronce ni la piedra, 
pero en cada pecho habrá una me-
moria constante, que los contemporá-' 
neos suyos trasmitirán a los hombres 
de mañana; que los padres referirá )! 
a los hijos para enseñarles la sen-i 
cillez, la modestia y la bondad al lado I 
de la entereza y la constancia; y; 
cuando pase el tiempo y las sombras 
del olvido cubran el pasado, todavía! 
habrá gbnte que diga: —En Cuba tu-| 
vimos un hombre como Bayardo, por-i 
que fué el caballero sin tacha y sin 
reproche. 
Héctor de SAAVEDRA. 
Delegado para Ciego 
de Avila 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto nombrando 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación en Ci-3go de Avila al capitán 
del Ejército señor Alberto Casas y 
Echevarría. 
Según nuestras noticias, ha moti-
vado este nombramiento el reciente 
escándalo ocurrido en el mencionado 
pueblo, entre varios miembros de la 
familia Cadenas, en los que figura un 
oficial del Ejército, y la policía mu-
nicipal, a quien los primeros trataron 
de arrebatar un preso- ' 
Utilidad 
MARCAS Y PATEKTES 
D R . C a r l o s G á r a t b 
A B O G A D O 
AauiAR 4 3 TcLt r , A - 2 4 S 4 
DENUNCIA DE AMEN'ATU. 
José Ma. Smith, vecino ^ 
62. denunció ayer Urde antí ^ 
estación a Emilio Ruiz G o n ^ í ^ 
no de Neptuno 01. w n z W z . ved. 
Lo. acusa de haberlo aniena^^ 
ir a su casa a cobrar una c u S 0 a! 
E l acusado niega, a l e g S 
Smith, que se dedica a la ^ ? ^ 
herodna, lo trató de mala n¿S¡* d6 
una cuentl al pretender cobrarle consumo de dicha sustancia 
ZoiiaMdslathliiii 
REQAUiGIQJ DE fíí] 
M A Y O 21 
$ 17.211.72 
N o t a s d e c a z a 
POR El i DOCTOR AUGUSTO RENTE 
I /A COPA " P O T I N " I>A GAXA JUA2Í 
IB.ARQUEN' B B A H O N SUABKZ INS-
CRIBE SU KOMBBE E N I , A D E L A 
L I B E R T A D . ISIDRO COBOMrVAS E 
I S O L I N A IGLESIAS O B T I E N E N PRE-
MIOS. 
Los Cazadores del Corro estuvieron 
el domingo todo el día de fiesta. 
Por la mañana, a cien platillos, se 
discutí6 la copa "Casa Potin". 
Juanito Ibarguen, que cada día se va 
haciendo un temible competidor, alcan-
zó el valioso premio rompiendo setenta 
y cuatro platillos, que con el handicap 
concedido llegó al 96.28 o|o. 
Estando anunciado para la tarde el ti-
ro de pichón, el match de platillos se 
terminó temprano. 
MUCHO CALOR 
Cuidado <iue hace calor! Estamos experimentando los 
más rigurosos efectos de nuestro verano tropical. Hay que 
aceptar el baflo diario como medida de higiene y de salud pa-
ra el cuerpo. 
Todo se lo podemos facilitar si usted visita nuestra mag-
nífica exposición de cuarto de baño, única en la República. 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en Genera]. 
Cienfucgos, 9 j 11. Galiano, >'o. 6S 
Teléfono A-2881.—Teléfono A-6&SI). 
El DÜRT es un coche de utiDdacL Su campo de 
acción es ilimitado porque ante todo es un carro prác-
tico. De tamaño y peso moderados, de fácil manejo, 
económico en gasolina, aceite y gomas, es eficiente 
sin gasto. 
El DORT es algo más que un buen automóvil. 
Es un coche extraordinario. Es poco usual por sus cua-
lidades primera de primera—excepcional por su efi-
ciencia—único, porque puede tenerse en él plena con-
fianza, por su poderoso motor, su famoso eje pos-
terior, el encendido y arranque Westuighouse, y por 
una veintena de otras superlativas mejoras que se en-
cuentran debajo de la carrocería. 
El DORT se aparta mucho de los tipos de carros 
corrientes. Su individualidad consiste en su absoluta 
¿^perioridad. 
Vea el DORT en nuestro Salón de Exposición, 
.Aseará poseerlo. 
LANGE & CO. 
P R A D O . 5 5 . H A B A N A . - C U B A 
- U N E S T Ó M A G O 
Como ei de los Demás** 
L a ambíddn de todo dispéptico es tener " un está-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca c! ánimo y retardan la curación. 
Score de los <iu« tomaron parte en es-
ta desafio: 
F. Martínez . 
H L . A^ulrre. 
M. Pía» , . . 
J . CoU. . . . 
M. C. Coca. . 
Ibarguen. . , 
A. Kenté. , . 
Carrodeguas . 
P. Ortega. . 
D. Lorenzo. . 
J . López. . . 
V. García. . 
J , Coll, . . . 
A. Ctrervo, . 
R. Suárez, . 
P .Carrillo. . 
A. Ojfazon, . 
20 23 22 
19 24 22 
21 20 17 
18 21 19 
21 10 16 
19 20 19 
18 19 21 
1" i« 
17 12 
19 17 15 
12 16 16 
20 16 15 














































Juan B- Carrillo en la tercera tanda 
se retiró. 
E l director del trap, el popular Felipe, 
en nombre del presidente del Club, bizo 
entrega del premio al Joven Ibarguen, 
dándole un fuerte abrazo, por el éxito 
obtenido. 
Desde la ana y media p. m. comienza 
el público y los tiradores a Invadir la 
glorieta. En él campo de tiro veo un 
gruplto q¡ue trabaja con Manuel C, Coca, 
Felipe Martínez, José y Jesús Coll, que 
en unión del Presidente Arturo Sa!enz 
Búñez y del joven entusiasta Rodrigo 
Díaz, están probando las cajas para lan-
zar los pichones, un buen tirador, el 
señor Menéndez, me trae la noticia de 
que por equeños defectos, que no se 
pueden arreglar en el día, tendrán que 
ser lanzados por el "colombalre" los pí-
cbones. Llegan en esos momentos Lolita 
Picos y Luís L. Aguirre, Manuel Picos 
y BU sefiora, Ramón Suárez y su esposa. 
E l sonido producido por la sirena de 
un automóvil hace que nos fijemos en la 
portada del Club y remos con gusto qrue 
bajan del referido Tehlculo un querido 
compañero, el doctor Raúl Masvldal, 
acompañado de sus graciosos niños Con-
chita y Raúl Armando. 
A las tres y cuarto se efectúa el sorteo 
de puestos y a las tres y media p. m. 
comienza la lucha. Hora y cuarto duró 
el fuego. A cada tirador se le lanzaron 
ocho pichones. 
Score: 
Manuel Coca, de ocho, seis muertos. 
Dr. A. Recio: de 8, 6. 
Dr. Grande Rossi: de 8 6. 
Sr. Román Suárez: de 8 0. 
Sr. Francisco Naya: de 8, 6. 
Sr, José Coll: de 8, 6. 
Dr. Augusto Renté: de 8, 5. 
Dr. Laureano García: de 8, 5. 
Sr, Manuel Picos: de 8, 6. 
Sr. Isoltno F. Iglesias: de 8, 5. 
Sr. Rodrigo Díaz: de 8, 5. 
Sr. Franclso Casso: de 8, 4, 
Sr, Eugenio Crabb: de 8, 4. 
Sr, Luis Aguirre: de 8, 4. 
Sr, C Callejas: de 8, 4. 
Sr. José Suárez: de 8, 3. 
Sr. Manolo Crespo Méndez: de 8, 
Sr. J . Estrada Mora: de 8, 2, ^ 
Sr, J . Rio Ares: de 8, 2. 
En el desempate a cinco pichones que-
daron fuera Recio, Naya, Grande Rossi 
y ColL Teniendo que efectuar otro lance, 
por haber dado muerte a cuatro pichones 
los señores Coca y R. Suárez. 
En este tercer encuentro perdió Coca, 
logrando Inscribir en la copa su nombre, 
'el señor Ramón Suárez; pues de dos pa-
lomas mató una; mientras que al dili-
gente secretario se le escaparon Ilesas 
las suyas. Presentaba un bonito golpe 
de vista la glorieta del Club, pues ayer 
no quedó en la capital aficionado que 
no estuviese allí presenciando la brillan-
te fiesta. 
Para evitar omisiones suspendo la lista 
de pasajeros. 
Una dama distinguida, la sekora de 
Suárez, a petición de loa concurrentes, 
le hizo entrega de la copa. E l señor 
Suárez recibió una ovación merecidisima 
por el triunfo obtenido. 
A las cinco terminó la fiesta por la 
copa La Libertad, veremos quién logra 
el 16 del próximo Junio quitársela al se-
ñor Suárez. Diflícil será. El 26 del co-
rriente en tiro de pichón se discutirán 
las copas Enrique Mañán, Jr., Manuel 
C. Coca y Juan B. Carrillo. 
En la Sociedad de Cazadores de la 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N F W Y O R K ) . 
Habana se tiró a cien platillos la copa 
Federico Grande Armas, como primer 
premio y la obtuco con el noventa efec-
tivo, un tirador muy modesto; el señor 
Isidro Corominas, per que va demos-
trando que tiene buenas condiciones pa-
ra este sport. Una copa pequeñita, se-
gundo premio, fu para Isolíno F. Igle-
sias, que hizo un ochenta y ocho efecl 
tívo. 
E l domingo 26 del que cursa va, la co-
pa F. M ndez Capote, otra de la socie-
dad y un premio especial para el tiro de 
revólver. 
Buena Vista será pequeño para alojar 
el número de concurrentes que asistirán 
a los próximos torneos. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
María Los Huertos y Felipe, vecina 
del Mercado de Tacón, 31, denunció 
ayer tarde ante la 3a. estación a su 
esposo Marcos Felipe Lecina, de ignal 
domicilio. 
Lo acusa de que nuevamente la in-
sultó y amenzó al salir de un juicio 
en la Corte 
es un remedio natural y radenal para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgatína, SAIZ D E CARLOS. Cur« d extrefiúniento» pudiendo conseguirse con ru uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión / atonía intestinal, te curan con la P U R G A » 
T I N A * que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r t a t . 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
TBATJJIÍEWTO ESPECIAL D E LA ATARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES » B LA SATíGBE Y DEMAS TU 
URITÍ ASIAS. 
Inyecciones tatrayerosas de N eosalrarsán, alemán legitime. 
Gonsnltas d e S a l l y d e l a i . (Grttfs para los pobres.) 
m í k i m NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1040. 
C i g a r r o s &LECl0SÍNOS 
CON POSTALES AL REDfDQR DEL MUNDO 
c/a m á s 
\ Cerveza: jDeme media ''Tropical*! 
